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ALKUSI4NÅ4T. 
,Suonien Kauppalaivasto '' kiisitt aa maist-
raattien alusrekist ereihin inerkitvt alukset. 
proomuJa lukuuiiottaiiiatta. Alusrekisteriin 
 on  merkittävä kaikki ne kauppamerenkul-
kuun kiiytettiiviit il ukset, joiden nettoveto-
nijiärii on vähintään 19 rekisteritonnia. 
 Sita  paitsi voidaan, jos omistaja haluaa.
rekisteröidii pienemmätkiii alukset, mikäli 
niiden nettovetoiiiiiiirii on vähintään 10 re-
kisi eritonnia. 
Kiisillii oleva alusluettelon XXII vuosi - 
kerta on toimiteti 11 pääasiallisesti samojen 
pei'iaatteiden ni ukaan kuin liihinnii edelli-
setkin vuosikerrat. 
Milloin 	(1111 istussuliteissa 	tapahi unect 
muutokset, ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimisi ou tiedossa, oil ne otettu huomioon, 
vaikka asianomainen maistraalti ci vielä 
olisikaiin ilmoittanut niistä toimistolle. 
,Alusluettelossa on otettu huomioon olo-
suhteet huhtikuun I päivään saakka vuonna 
 1941. 
Painatuksen aikana ta pahi uneet muut ok-
set esitetään sivulla 139. 
Helsingissä, merenkulkulia liituksen 	Ii- 
lasto- ja rekisteritoitnistossa, huhtikuussa 
 i)41.  
FÖRORD. 
,,Fmlands Il-landeisflotta'' omfattar i nia-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg. pråmarna dock undantagna. Registre-
ringsplikt igt är fartyg, SO nyttjas till 
 handelssjöfart och äger  en nettodräktighet
av minst 19 registerton. E)essutom kan. 
oiui ägaren så önskar, även miuindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodriiktighet är minst lo registerton.  
Nu föieliggandc XXII årgång av skepps-
listan har i huvudsak redigerats enligt 
saninma principer som närmast lore ående 
årgång. 
I iiganderiittsiörliållandena tinmade  löv-
ändrimgar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerhvråiis kännedom, iii ta-
gits, ii yen om anmälan därom från veder-
hömande muiagis'trat ännu icke ingått. 
Skeppslistan liar förts till den 1 april 
 1941. 
tnder tryekningstiden inträffade und- 
ringar ingå på sid. 139. 
Helsingfors, å sjöfartsstyrelsens statis-
tiska och registerl)yrå, i april  1941. 
Harry Allenius. 
Käytettyjen lyheniiyksien ja iiimityksieii selitys. 
Förklariiij över aiiväiida förkortninjar och beteckninjar. 
 Explanation of the abbreviations anti designations. 
Ha '/ = liöyryalus 	ângfartyg 	steamer 
Ma M/5  = moottorialus - motorfartvg - motorship 
Pa /v 	purjealus 	-- segelfaityg - sailing vessel 
Pin 	= purjealus apukonein 	sege1irtyg mcd hjälp- 
nia skin - sailing vessel with auxiliaiv inn ch mciv  
jaala 	- jala 	- jala (2 masts) 
jahti 	- jakt 	--- yacht 
kaljaasi 	galeas 	-- galeas (shooner yachts) 
kuunari - skonert - schooner 
paukki 	barkskepp 	barque 
PUU - trä - wood 
 rauta -  järn iron 
 teräs -  stål - steel 
C == British Corporation 
V = Bureau Veritas 
U = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shippiiig 
N = Det Norske Veritas 
- nei'kitsee että alus on katsastettu matkusta.jaliil<ennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin U 
 matkusta  an. 
angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och  far medtaga mer än 12 passagerare. 
() 
 indicates that tho vessel has heen surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
 "---'  more thaii 12 passengers. 
ha = kalastusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
Hl tile Register for Fishing Vessels. 
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Aignals 
I 	 ot 
distinction 
Names o ships 
OIIIQ Väinämöinen 	.......................................................... coast defence ship 
OHIR ilmarinen 
OHIC Uusimaa 	.............................................................. patrol vesset 
OiIID Hämeenmaa .......................................................... - 
OHJE Turunmaa ........................................................... —s- 
OHIF Karjala ............................................................ 
OHThI Vetehinen 	.............................................................. submarine 
OITIN Vesihiisi 	.............................................................  
01110 Ikuturso 	.............................................................. 
OlIIP Saukko ................................................................  
OITIS Vesikko .............................................................. 
OIIIG Louhi 	................................................................ miiielayer 
OJ [JU Vilppula 
Rautu............................................................... .. »- 
Paukku.............................................................. ---5- 
- Pommi 	................................................................ 
- Miina 	.............................................................. —s-- 
- Lieska 	................................................................ -»-- 
- Loimu 	............................................................... 
-- Syöksy 	................................................................ coast motor boat 
Sisu.................................................................. 
- Raju 	.................................................................. 
-- Vinha 
- Nuoli 
- Isku 	.................................................................. 
- Hurja 
Särkkä 	................................................................ tender ship 
- Suomenhinna 
- Vallisaari 	.............................................................. -- 
- Kustaanmiekka 	........................................................ 
- Katajaluoto 
- Susisaari 	............................................................ - » 	- 
01-liT Suomen 	Joutsen 	........................................................ training ship 
Il 	IV Mursu 	.............................................................. »a1vae 	ve»»cI 
XI 
MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJÖFARTSVASENDETS  FARTYG 
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
Veto- 
in.ura Paarnitat, metrut 	 Il. a k e n liii s - 




r k  - ton. 
kirjaimet paallikko inS. hey. brutto -- . 	le- pituus sy- vuosi 	 paikka aine 
netto Veys VVS 
1 4 6 7 	1 	 1 10 
OHLM Ahisto 	............... 120 - 	21.34 	4.72 1.83 	1884 	Varkaus teräs 
E. I. Hakkolu 	 I 
- 45 - 	16.00 I 	3•90 1.22 	1914 	Turku Ansio, ni/a 	............. p11th 
OHAB Apu 	................. 11)00 - 	43.90 	10.85 I 5.15 	1899 	Kiel 
v. t. '1'. 	I. Emma 
592.31 	46.30 
O}TCP Aranda 9 81,so 	16.20 	8.50 3.4s 	1920 	Turku teräs 
. E. Sarnm ikorpi - 
OHLB Eläköön -------------- < 335 44.90 	594 I 2.42 	1886 	Tukholma » 
OFIAW Jäakarhu .............. 3200 - 	78.45 	19.28 I 6.40 	1926 	Rotterdam 
2>3000 - 	-. 	•. 
v. t. 	\ . 1\lemela - 
18.7S 
OHCK Kompassi 	............. 320 6.2s 3.09 	1901 	Helsinki 
A. J. Seppänen 
OIIAZ Murtaja 	.............. 1600 - 	47,55 	10.95 5.49 	1890 	Tukholma » 
v. t. V. K 	Aalto 
OHLO Nautilus 	.............. 325 - 	27.38 	6.10 3.61 	1903 	Helsinki » 
L. Parrio 
OHLD Oulu 	................. 210 - 	27.45 	5.19 1.83 	1900 	Pori 
v. t. K. B. Nordherg I 
- Saimaa 	.............. 180 - 	24.35 	5.04 1.48 	1893 	Turku » 
O1-IBL 1400 6l.ss 	13.1° 5.56 	1898 	Newcastle Sampo 	................ 
1600 .' ,.  A. Eklund 
OHLF 200 - 	36.27 	5.94 2.70 	1884 	Tukholma Sextant 	................. 
E. E. Hoppu 
OHLL Sisu 	.............. - 2000 - 	
64.15 	14.30 5.10 	1939 	Helsinki 
I 2 x 2000 59.as v. t. A. 0. Aalto 
OHLG Suunta 	............... 337 32.36 	5.64 2.74 	1908 	helsinki » 
v. t. 3. V. Rangell 
OUCQ Suursaari ®.......... 600 32.45 	7.05 3,58 	1927 	Lehtoniemi » 
v. t. B. Husgafvel 
OHBQ Tarmo - 	67.10 	14.33 5.66 	1907 	Newcastle » 
- 
V. t. Y. Malmi 
2400 
224.51 	 I , 	 - 
1938 	Helsinki 3,55 OHLK Turku 	.............. 400 55y 	3223 




Päämitat, metriä 	 Rak e sinus- 
	
Kone- 	rek. 	 __________________________________-- -- Aluksen nimi ja 	voima 	ton. - 	-- 	___________________________ päällikkö jää. hey. 	brutto 	ituu 	le 	 VUOSI 	 paikka 
netto veys vyys 
1 1 J 	-I 	5 6 $ 
OHLH Vaasa 	................ 257 - 28.30 5.56 2.52 1902 	Helsinki 
0. V. Söderströni 
OHLI Valvoja 	.............. 270 134.&9 34.57 6.08 3.01 	1876 	Motala 
K. H. Wickstrand - 
OHBW Voima 64.20 14.20 5.90 	1917. Tallinna & Helsinki 
A. E. Korsström 1924 
- Ystävä 	............... 25 13.s 3.00 1.00 1907 	Varkaus 
E.Elo 
OHLJ Åland 	................. 125 - 	23.43 4.77 1.83 	1872 	Turku 







MER1VARTIOLAITOKSEN ALUKSET - SJÖBEVAKNINGSVASENDETS  FARTYG 
VESSELS BELONGING TO THE COAST GUARD  
eto- Päämitat, metriä 	 It a k e ii fl u 
Tunnus- Aluksen nimi ja 
Kone- ifiaära rek. - -- 
kirjaimet p8Slltkko 	 I 
voima 
inS. 9ev. . le- sy. brutto pituus vuosi 	 paikka aine 
netto veys 
vyys 
1 2 3 1 5 6 7 	8 	 9 10 
- Aallotar 	.............. 135 25.00 21,68 4.20 1,52 	1911 	Helsinki teräs 
A. V. Kuro 
OHAE Aura 	................ 600 78.22 39.85 7.10 3.31 	1907 	'l'tisku * 
A. A. Troberg 
- Eckerö 	............... 75 23.00 20.74 3.96 1.83 	1903 Helsinki » 
1'. 	BergstrUm 
- Haukka 	.............. 75 17.02 19,21 3.28 1.29 	1885 Turku 
Armas Ämmitif. 
- Kvarken 	............. 65 19.63 17,18 3.96 1.22 	1909 Helsinki * 
E. E. Nåhis 
- Lokki 	............... 65 22.82 17.70 4.12 1.52 	1909 Lehtonierni » 
Olof Blornfeldt 
OFIBE Merikotka 	............ 400 201.81 38.12 5.80 2.50 	1878 Helsinki 
E. Länsinotko 
- Merkurius 	............ 65 16.04 16.60 3.96 1.83 	1908 	Helsinki 
F. Moisio 
- Mäntyluoto 	............ 75 24.25 18,9 1 3.00 1.83 1903 	l'ori 
E. K. Lindblad 
- Pori 	................. 65 18.04 16.60 3.96 1,83 1907 	helsinki 
I. J. Fredriksson 
- Silmä 	................ 65 20.ss 16.60 3.96 1.83 1908 Helsinki 
J. N. Åhlström 
- Tiira 	.................. 250 111.51 36.80 5.62 3.15 1886 Pori » 
U. A. Fock 
- Tornio 	................ 65 15.48 16.60 3.96 1.40 1908 Helsinki * 
E. E. Haavisto I 
-- Vesta 	................. 200 48.15 24.40 4.72 I 1.53 1886 Helsinki 
A. A. Wiik 
- VH 	1 	................ 380 111.si 26.35 6.35 2.so 1916 Varkaus 
K. J. Johansson 
- VH 2 	................ 180 64.02 21.50 5.20 2.50 1928 Kotka 
A. F. Sjöberg 
KAUPPALAIVASTO  
HANDELSFLOTTAN  








Tonnia 	Lastaa kuollut Päämitat, metriä Syväys1 Rakennus- 
Tunnus- voima määrä lamb stS - täy - Aluksen nimi rek, ton. ) IT. Ibm- _________ dessä __________________________ kirialmet md. 	J tava - pituus lastissa, I hey. netto abel- ras suurin leveys syvyys metriä vuosi 	I paikka aine neen ånt. 
2 	 3 4 5 	6 7 8 9 10 11 12 	13 
OHHN Aagot ............ 1700 	 6050 1900 
OFAR Aallotar ......... 3160 	 1345 	- 
107.14 
	
14.63 	7.44 	7.30 loa3l 
90.05 
83.82 13.81 	7.85 	5.94 
1906 West Hartle- teräs 
 pool 
1937 Helsingör 	teräs 
OHWO 	Aallotar (ent. Ange- 111 
220.71 
111.36 210 90 
I 	37.88 
7.07 
I 	35.8 3.10 I 3.66 
I 
[910 	Saksa, 
la) I uusittu 1941 






76 	13.33 5.40 5.4s 1917 	Chicago 




14.44 6.48 6.22! 1912 	Rotterdam 181159 I 	99.is 
gie) 	............ 
- 	Ahjo 	............. 63 150.07 240 80 3093 6.65 2.35 2.40 1907 	Sulkava 103.44 
- 	Ahti 	............ 150 	69.14 	-, 	- 	 5.00 	2.48 	1911 	Helsinki 
0.86 "III 
- 	Ahti (ent. Vehmas-'  125 	79.io 	25' 	- 	23.26 	03 3.21 	- 1911  Porvoo 
23.so 21.92 
terä.s 





- 	Ahto 	.............. 63 166.27 225 -, 30± 7.os 2.68 	- 
114.69 
- 	Aitolahti 	(ent. 	Lai- 63 20 - 
18.44 
5.ii 2.53 	- 
ne)  ® 20.ie 
OFDB Aldebaran 	......... 1550 1908.68 2980 	920 94.51 12.50 5.21 	6.25 
964.61 88.io 
OHVK Alho 	............. 64 285 	- 30.53 7.oi 2.57 	- 
118.22 29.93 
- 	Alho 	En1D 	......... 78 70.06 - 	- 23.52 496 2.30 	1.80 
39.05 22.07 
OFBN 	Alholmen (ent. Nät- 235 47.75 - 	- 22.16 4.60 2.20 	- 
bolmen) 10.89 21.55 
')  Entinen rekisterilinsispaikka 	Viipuri. 	'ridigar registerort Vihorg. 
kotipaikka Koivisto.  - Tidigare hemort Björkö. 





1938 I Helsinki 	teräs I 
1908 Sääniinki 	puu 
1924 Tampere, 	rauta 
uusittu 1921 
1899 Viipuri 	teräs 
3 
Aluksen omistaja 	ila 
19 	
- SIS 
Oy Sea Freight Ab. (Harald Nyman Helsinki, 
Lönnrotink. 39 C.)  
Finska Ångfartygs Ah. 
Ab He1t & Lindgren Oy. (Helsinki, Eteläranta 
 18.)  
Rederi Ab Advance. (Algot Johansson, Marie-
hamn.) 
Mariehamns Heden Ab. (Gustaf Erikson, Marie-i 
hamn.) 
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.)  
Otto Karkia. (Taipalsaari. Halkola.) 
Hiiyrylaiva Oy Näcken. (SV. Lindgren, Helsinki, 
Kapteenink. 8-10 G.)  
Juho Vihavainen. (Sulkava, Kaminala.) 
Vilho Nieminen. (Tampere, Kvttii.länk. 15.)  
Finska Angfartygs Ah. 
Kristian Hotanen. (Parikkala, Osuitskauppa.) 
Lauri A. Läliteenmäki. (Tampere, Koiiluk. 2-4.).  
Ab—Oy Yxpila Stevetorhig  Co Ltd. (YkspiliIaja.) 
Keskino- Itekisterölmis- 
peus tiiy- 
dessä las- Luokitus Kotipaikka 
tissa, 
 solmua n:o 	 paikka 
14 15 	 16 -- 	17 18 
8 732 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 
14 806 Helsinki i. + 100 	, i Helsinki 
Strengthened for 
Navigation in Ice 
- 858 Helsinki - Helsinki 
8 875 Mariehamn - Mariehamn 
8.5 884 Mariehamn L + 100 , 	i Mariehamn 
262 Savonlinna Savonlinna - - 
856 	Lappeenranta - Taipalsaari 
- 772 	Helsinki - Helsinki 
- 315 Savonlinna - Sulkava 
- 129 Tampere - Tampere 
L. +  100 A 1 
11 831 helsinki Strengthened for Helsinki 
Navigation in Ice  
- 3240 	_1) - _2) 
459 1 Tampere - Tampere 
- lokkola - Kokkola 
4 
Mk' Dröktig- 'Ion Lastar Huvudmätt i meter Byggnads- 
Igen- trrka het 1 B. W. stds med 	- kännings- Fartygets namn reg. ton. hikI trä- längd full mate- bokstäver hkr brutto bunkers varor största 	bredd 	djup last 	år 	ort 	rial netto perpend. i meter 
1 2 	 3 4 .16 7 	S 	9 10 	il 	12 	I 
- Alli 	.............. 7 34.76 	- 17.60 3.72 2.34 - 	1930 	Heinola 	teräs 
13.63 - 
- Alpo 	............. 65 170.94 200 - 31.05 7.05 2.71 1917 	Sulkava. rauta 
115.60 29.81 uusittu 1923 I 
OFAJ Angra (ent. Maudie)  2650 40.86 7550 121.30 15.85 7.95 7.39 1920 	Port Glasgow teräs 
2757.35 117.30 
OF('ll Anja 	(ent. 	Airtliria) 3300 4836. 7890 - 125.60 16.70 7.99 7.72 1914 	Flensburg teräs 
2764.76 120.ss 
171.87 30.sO 7.06 2.64 1931 	Sulkava puu - Anna 	............. 76 250 80 - 
122.17 30.00 
- Anna 	............. 35 120.83 - - 28.10 6.47 2.33 1909 	Varkaus, rauta 
87.63 27.00 uusittu 1923 
OEIYU Anna (ent. Braemar) 685 1043.01 1500 510 72.95 9.94 4.38 4.88 1897 Oslo 
592.35 69.35 
OIIFT Anneberg (ex Farm 1200 2543.99 41911 1450 96.70 13.98 5.95 5.s4 1902 	Amsterdam stal 
sum) 1393.oi 92.ss 
OIIYC Antares (ent. Maud) 895 1381.47 	2200 640 76.84 11.53 4.94 5.18 1933 	Sölveshorg teras 
735.04 72.87 
OFAM Ara (ent. Argo) .... 1250 1977.73 3210 970 88.87 12.71 5.64 5.87 1923 	Grangemoutli teras 
1108.12 85.70 
OHCP Aranda 	........ 650 592.34 	180 - 46.30 8.so 3.42 - 	1920 Turku turas 
281.so 46.20 
OHAF Areturus 	ii ... 0 2053.09 	1290 88.93 11.40 6.54 6.10 	1898 Dundee turks 
958.73 84.23 
OFCD Argo 	............. 1340 2512.60 	4300 1450 98.49 13.47 6.19 6.10 	1898 Glasgow Stal 
1168.31 95.04 
OHAC Argo 	............. 1050 1813.03 	2460 580 75.46 11,25 7.00 6.25 	1921 Rotterdam teras 
1021.17 71.66 
OHAD Ariadne ® 	...... 2665 2558.54 	1145 83.22 13.31 5.80' 6.25 	1914 Göteborg turas 
1172.17 79.io 
OHCM Ariel 	............. 1300 2197.69 	2500 700 83.20 12.26 7.o7 6.50 	1929 	Helsingör tera 
1241.32 79.30 
- Arvi 	.............. I 85 176.85 	200 - 30.96 7.oa 2.52 - 	1916 	Taipalsaari, pisi 
120.82 29.80 uusittu 1930 
a 
Medelfart Register- 
1 	1(1101) 	- - Kiassitic. Hemort Redare 
på lull 
l:.t Ort sS 
18 
360 	Lahti - Kuhmoinen Kuhmoistefi Saha Oy. (Knhmoinen.) 
- 342 	Kuopio - Kuopio Kmin Oy - Kymmene Ah. (Kuusankoski.) 
10 804 Helsinki L. + 100 A 1 helsinki Rederi Ab Atlanta-Laivanvarustaja Oy Atlanta.; 
(helsinki. E. Makasiinik. 1. 
10 827 Helsinki 1 	+ WO A 1 helsinki i{ederi Ab Atlanta-Laivauvarustaja Oy Atlanta. 
helsinki, SE. Makasiinik. 4. 
7 886 	Savonlinna - Sulkava August Hintsaeen perilhiset. (Sulkava, Anvila,) 
- 820 Savonlinna - Savonranta Wuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.)  
8 511 	Rauma N. + 1 A IIs Rauma I lövrvlaiva Oy Anna. 	F. F'agerstiötii, 	Haitnia, 
Lauiintie 7.) 
8 833 Mariehamn L  +  100 A i Mariehamn Heden 	Ab Anneberg. 	(Mariehamn.) 
9 775 	Helsinki V.  f1J, A Il. Helsinki Finska Anglartvgs Ab.  
10 794 	Helsinki v.+ i 	, i 	ii. Helsinki Finska Angiartygs Ab. 
- 871 	Turku - Turku Merenkulkuhalhitus. 	(Arandan toimisto, Turku.) 
13.5 178 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki F'inska Angfartygs Ab. 
8.5 891 1 Maniehajiin L. 	+ 100 .1 	1 Mariehamn Rederi 	Ab 	Ponape. 	(thistaf 	Enikson, 	Marie- 
hamn. 
9.5 559 	helsinki i.. +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ah.  
14 357 Helsinki L.  +  100 A 1 helsinki Finska Angfartygs Ab.  
10.5 698 	Helsinki Sitlfr Helsinki 
I 
 Finska Angfartygs Ab. 
Navigation in Ice 
- 345 	Kuopio 
SI 	
- Kuopio Kymin Oy - 	Kyminene Ab. (Kuusankoski.) 
Regist'd Total 
Principal dimensions Draught Built 
Code Indic. tonnage Dead- Loading 
in metres when - 
letters 
Mime of vessel H. 	 . gross weight stan- Length Bre- 
loaded 
net (tons) total adth Depth metres when 	
where terlal 
b. pp. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
- Arvo 	............. 200.29 	200 75 31.10 6.78 2.97 2.44 1899 	Varkaus rauta 
111.as 29.56 
OIIYF Asko (ex Erik B.) . - 1040 ••298 	2950 970 88.63 12.29 4.ss 5.48 1897 	Rostock stål 
1281.90 85.51 
OHCT Assistans 	.......... 225.75 	- - 35.70 s 3,26 - 1900 	Motala teräs 
69.40 3413 




12.70 5.si 5.48 1900 	Sunderland stål 
len 
-- Astride .......... 37 21.20 17.20 3.74 0.86 -, 1899 	Porvoo teräs 
13.16 1590 
OFEK Asturias 	.......... 1180 1796.42 	3025 1025 12.81 5.29 5.48 1912 	Fevig stal 
1012.44 80.81 
OHSV Atlas 	............. 470 1903 	100 - 35.22 6.60 4.40 4.00 1885 	Hamburg stål 
61.19 33.52 
OHXZ Atlas (ex Caristen) .. 660 1098.07 	1525 525 1O.ss 4.36 4.87 1901 	söderhamn stal 
586.06 69.95 
OFEG Aulis 	............. 80 182.93 	2$0 - 30.90 7.io 2.87 - 1937 	Savonlinna puu 
135.so 30.10 





:310.0:1 	360 - 
85.69 
45.85 7,22 3.86 3.96 1927 	Beverley stal Aunus 	Kingston (ex 
Emerald) 	 . . - . ko 111.90 43.79 
OHHS Aura (ent. Mary) .. 1200 1911.88 	3250 1000 88.15 12.2s 5.59 5.50 1908 	\Vest 	Ilartle- 1 teräs 
1128.53 85.io pool 
OHHU Aura (ent. Tenbury) 2200 4762.56 	7240 125.31 16.45 7.58 6.78 1907 	Newcastle teräs 
2919. 12i:i 
126.03 	- - - Aura 	.............. 440 26.62 6.48. 3.49 - 1924 	Turku teräs 
30.oi 26.62 
OHEB Auvo (ent. Kaksois- 99 195.51 	300 - 30.82 7.06 2.62 - 1927 	Vüpuri puu 
saari II) 132.72 30.76 
OHEC Axel 	............. 625 1075.63 	1500 500 67.67 10.io 4.08 5.03 1904 	Kiel teräs 
606.42 64.37 














Home port Owners 
S 
il) 18 
8 989 I Savonliauaa Savonlinna Siilka Oy. (Lappeenranta.) 
8.5 868 	Mariehamn L. + 	A a Mariehamn Rederi 	Ab 	AskO. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
- 202 	Helsinki - 1-leLsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
8.s 855 	Mariehamn a.  +  100 A i Mariehamn Heden Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
8 837 	I Felsinki - Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Oster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
9 907 	Mariehamn . + 	A I i Mariehamn Heden Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
io 606 	Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Paigas.) 
8 866 	Mariehamn • 	G 1.1. Mariehamn Rederi Ab 	Atlas. 	(Arthur Andersson, Marie- 
I 	hamn.) 
- 1013 	Savonlinna Sääminki Emil Kokkonen. 	(Savonlinna, Kokonsaari.)  
8 411 	Pori N. 4 1 A a Pori Laiva Oy Aune Il. 	(Werner Ilacklin, Pori.) 
9 433 	Lovisa L. 	+ flai A i Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(l-Ielsingfors, Kalevag. 6 A.) 
8 8) 	lelsitiki C. ns ilrändön 	huvilakau- Heden 	Ab 	Ergo. 	(Armas 	Villamo, 	I [elsinki, 
punki Neitsytpolku 1 A.) 
La 745 	helsinki I,. + mo A 1 Helsinki Heden 	Ab Atlanta— Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. 	(I Jelsiliki, E. Makasiinik. 4.) 
1 950 	Turku - Turku Turun kaupunki. 	(Satamahallitus.) 
- 528 	Kotka - Kotka Nestor Seppälä. 	(Kotka, Katariinank. 21.) 
8 1178 	Turku v.  + 1  '/I,L 1. 1. Turku Nautic 	Steamship 	Company, 	Ltd, Oy. (.John 
I Lindblom, Turku, Linnank. 9.) 
9 163 	Helsinki V.+1.,GI.1. Helsinki Finska Angfartygs Ab. 
8 
Veto- La -.taa Päämitat, metriä Rakennus- 
Tunnus- 	 voima maura . j t,I - . Aluksen nimi 	. rek, ton. 1). W. puu- kirlaimet md. 
hey. 
brutt.o poltto- alun- lava- 
pituus 
suurin 	leveys 	syvyys lastissa, vuosi 	paikka 	aine .. netto ne ui e ran - - vant, val. metrin 
2 	 3 4 .5 6 7 	 9 10 	11 	12 	 13 
OHED Barösund (ent. Tilly 750 1014.93 1500 480 
536.19 
Russ 	1) 	........ 
OHFL Betty H. (ent. Kirk- 1240 2477.58 3950 1200 
1390.os 
town) 	.......... 
OHAI Björneborg (ent. Ar- 1200 246 3700 1100 
iiuy) 	........... 
1400.65 
OIIYII Bonden (ex Enihe- 0 400 900 300 
dell) 	............ 
OHAM Bore I (ent. Ilebe)  1000 771.64 250 - 
294.23 
OFDII Bore II 2300 1965.02 250 - 
984.90 
OFAQ Bore III (ent. Skuld) 770: 1152.60 1840 660 
620.62 
OIIZB Bore IV (ent. Skot-j 900 1657.58 2750 840 
land) 955.88 
OHDC Bore V 	(ent. Aegir)  585 777.±8 710 190 
465.23 
OHGP Bore VI (ent. Bjarke) 950 1465.57 2160 700 
831.91 
OHBZ Bore IX (ent. Queens- 2190 4512.16 7200 
bury) 2650.98 
- 125 265.23 - Borgå  ® 	..........2x 
157.6 6 
OHDX Brita 	(ex 	Maid 	of 1200 2621.24 4200 1200 
Corfu) 	........ ko 1556.Ss 
OHHF Britannic (ent. Ocea- 1230 224L74 3450 1150 
ilie) 1278.04 
OHWX Brita Thordén (ent 1030 1866.os 3050 1050 
Gerdrun) 1080.90 
- Caesar 	(ent. 	Norr- 420 159.66 150 
teije) 56.io 
OFBR Canopus (ent. San 1440 1592.08 2500 	700 
Mateo) 	 763.oi 
10.29 
64.40 
3.94 4.72 1920 	8tettin teräs 
94.68 	13.41 6.oi 5.99 1902 	Whitby teräs 
91.79 
93.00 	12.20 7.9s 6.25 1894 	Stockton teräs 
89 . 5 0: 




4.72 1898 	1 lelsimigor, uu- teräs 
sitta 1921, -27 




4.60 4.72 1915 	Trondheim I 	teriis 
85.22 	12.03 5.3o 1907 	hilöpen- teriis 
81.so I  hanuina 
56.32 	8.64 6.62 5.64 1896 Oslo teräs 
54,14. 
74.61 	11.48 5.io 5.03 1919 MainiO teräs 
71.61 
119.00 16.20 7.82 6.65 1910 Dumbarton teräs 
114.00 
37.24 	6.55' 2.05 2.10 1892 Björneborg stål 
35.67 
92.00 13.3.8 7.16 6.25 1907 Hostock stål 
87.75 
91.60 	12.80 5.84 5.77 1899 Newcastle teräs 
88.39 
84.so 	12.81 5.39 5.38 1920 (4iiinstaj teräs 
80.62 
35.90 	6.20 2.7.5 3.25 1882 Tukholma rauta 
34.25 








0:0 	 paikka 






— 	 19 14 
8 1183 	Turku N. .j 	1 A 1 Ts Turku J. W. Paulin. 	(Turku, Kauppiask. 5.) 
8 407 	Pori L.  +  Too A 1 I'ori Porin Laiva Oy. (Werner Hacklin, Pori.) 
9 602 	helsinki L. +  100 A i Bränciön 	huvilakau- Heden Ab Suomi— Laivanvarustaja Oy Suomi. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön liuvilakaupimki.) 
8 870 	Mariehamn \'. + I ',  ui. i. Mariehamn Heden 	Ab 	Bonden. 	(Gustaf Enikson, 	Marie- 
hamn.) 
12.s 1005 	Turku L.  +  100 A 1 Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
L.  +  100 A 1 
15 1168 	Turku Strengthened for Turku Angfartvgs Ab Bore. 
Navigation in lee 
9 1152 	Turku N. + 1 A 1 Turku Ångfartygs Ab Bore. 
9 1150 	rI lIrku _'. 	+  1 A 1 Is Turku Allgfartygs Ab Bore. 
V.  + I 	LI. 1. 
11 1067 	Turku Great Coasting Turku Ångiartygs Ab Bore. 
Trade PR. 
9.ö 1056 	Turku L.  +  100 A 1 Turku Ångfartygs Ab Bore. 
9 1052 	Turku C. B S Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
10 53 	Borgå - Borgå Borgå Anglartvgs Ab. 	(Borgå.) 
435 	Lovisa N. 	j 	I A 1 Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(helsingfors, 	Kalevag. 6 A.) 
729 	helsinki V. .1 	LI. i. Helsinki A1 	('aledonia Steamship (o Oy. 	(Carl Olsen, 
Il elsi nki. Postilokero I 24. 
767 	1 helsinki N. + 	-1 1 Brändön 	huvilakau- Heden Ab Steani - Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf 13. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
224 	Kemi - Kemi H. A. Tuisku. (Rovaniemi.) 
il 8. 	+ 	I 	A 	I Ilelsinki Finska Angiartygs Ab. 




Maskin- Dräkttg- Tuo Lat ir 
Djup- lluvtidrniltt I meter 	gaeicie Byggnads- Igen- 
kännings- Fartygets namn styrka 
 j 	jj 
het i 
reg. ton 1). W. luki, 
stds 
trä- 
______________ med - 
längd bokstäver hkr, 
brutto 






last äi' ort 
mate- 
rlal 
perpend. 1 meter 
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
OHGF Carelia 	............ 750 1034.71 1500 450 68.so 10.47 4.28 4.88 1921 	helsinki teräs 
554.44 65.60 
- Carl 	............... 138 73.14 - -- - 25.69 4.75 2.62 2.so 1896 	Söderhamn rauta 
22.97 24.28 
OIIHJ Carolus 	........... 1370 2245.26 - 3560 1255 I 00.29 13.19 5.81 5.81 1919 	Sunderland teräs 
1276.71 S6. 
• 	OHOG Castor (ent. Cettois) 700 1225.29 1700 520 j 72.00 10.60 4.47 4.67 1906 	Bergen teräs 
659A7 
• 	OHGH Ceres 	............. 700 995.65 - 1324 400 9.60 3.92 4.95 1889 	Newcastle teräs 
• 573. 63.86 
- Chr. Kontturi 240 1 92.04 - 175 1 - I 24.62 5.62 3.14 2.28 1908 	Varkaus rauta 27.46 23.34 
OHAL Cisil (ent. Sicilia) 	.. 1200 1847.12 2600 800 85.so 11.25 5.io 5.72 1889 	Sunderland rauta 
1038.37 8240 
OFAG Corona 	(ent. 	Nel1y) 1100 1569.47 2200 670 83.31 11.52 4.30 5.os 1922 	Lyypekki teräs 
83L39 80.16 




OHYI Dagny (ex Nordstjer- 640 1114.73 1400 480 74.13 9.84 I 5.66 5.33 1882 	Paisle järn 
nan) 	............ 597 73.ss 
OIIZW Daphne (ent. 	Gran-1 1150 1938.89 3000 1000 84.94 12.83 5.58 5.65 1920 	Sliedrecht terSe 
heim) 	.......... 1080.9i 8l.s 
OHAN Delaware (ent. Nena) 11601 2440.80 4135 13001 93 . 83 1 13.24 6.33 6.00 1902 	Newcastle teräs 
• 14 
OHWK Diana (ent. Blenda) 11501 19(13.19 3150 1050 88.14 12.20 5.48 5.70 1908 	Sunderland terjis 
1108.37 85.14 
OFAZ Dione (ent. Smaland) 1500 1740.91 3225 900 92.10 13.17 4.99 6.10 1920 	Göteborg teräs 
945.16 9L4i 
OHCU von Döbeln  ® .... 2x300 666.49 355 - 55.46 7.96 2.98 3.96 1876 	Tukholma, rauta 
413.69 53.71 
I uusittu (029 
Medelfart 	 - 
i knop - 	 - 
p1 full 
	
last 	n:O 	 ort 
14 	15 	 iS 
8 	564 Helsinki 
9 580 Turku 
9 738 Helsinki 
8 366 Helsinki 
8 70 Helsinki 
10.5 282 	Savonlinna 
9 176 	helsinki 
9 790 	Helsinki 
8.a 864 Mariehamn 
8 871 Mariehamn 
8.s 792 	Helsinki 
8.5 634 	Helsinki 
8.s 757 	Helsinki 
10.5 800 Helsinki 
11 
N.  +  1 A 1 is Helsinki Finska Anglartygs Ab.  
Turku Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
C. B s Helsinki Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Tliordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
L.  +  100 A 1 helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
L. +  100 A 1 Helsinki Finska Angfartygs Ab. 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
L.  +  100 A 1 Brändön huvilakau- Heden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. [ 
punki (Gustaf B. Thorthin, Brändön huvilakaupunki.) 
+ 109 	[EJ Helsinki Finska Anglartygs Ab.  
L.  +  100 A i Mariehamn Rederi Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
V. • I 	Al. I. Mariehamn Heden Ab Dagny. (Arvid Abrahamnsson, Marie- 
hamn.) 
L. + 100 A 1 Brändön huvilakau- Heden 	Ab Daphne. 	(t+nnnar Eriksson, Marie- 
punki hamn.) 
L.  +  100 A i Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Thordén Oy, helsinki, Fahianink. 6.) 
C. B s* Brändön huvilakau- Redeni Ab 	i)iaoa. 	(Gunnar 	Eriksson, 	Marie- 
punki hamn.) 
L.  +  100 A i Helsinki Finska Anglartvgs Al). 
Kiasslf Ic. 	 Hemort 	 1tdare 
	 la  
SIS 
I 	 17 	 18 	 19 
11 	98 Helsinki 	 - 	Helsinki 	 Finska Ångfartygs Ab. 
12 
Principal dimensions 	Drau1i1 	 Built Itegist'd 	Ttnl  Loading 	iii metres 	when mUir. 	tonnage 	Dead-  stan- loaded, Code 	Name of vessel 	H. P. 	gross 	weight dards 	Length 	Bce- 	 in 	 Ma- total Depth 	when 	where 	terial 
letters 
net 	(tons) 	 adth metres 
b.pp. 
-, 	 3 	4 	5 	6 	7 	S 	9 	10 	11 	19 	131 
OFEII Edit H.(int.Aristides 1730 3605.68 6200 2000 
	
fl. (ioiijandris) - - 	2486.94 
OHSW Edla .............. 223 	 r 	40 	 - 
28.15 






OFI)R 	Ellen rnt. latlIlts- 	770 	1588.16  2270 	680 
age) 	............ 
- Elo 	................ 69 177.48 250 110 
126.10 
O1IYL Elsa S. (ent. Alhama) 730 1219.55 2030 625 
704.08 
OHEII Else (ent. Siwa) - - . - 750 1359.98 
748.63 
2050 650 
OHWB Emily (ex Mongolia) 800 1565.48 2300 720 
864.3m 
OFIVD Equator(ent.Atlanta) 3000 4595.25 7350 - 
2700.92 
OHGD Ergo 	(elit. Frano).. 860 I 1928.30 2800 830 
1097.06 
OHFII( Ericus 	............. 1370 2213.66 3565 1255 
1268.39 
OFDK Erkki 	............. 95 191.76 250 110 
133.14 1 
OFBG 940 1905.16 2950 925 Esbjörn 	............ 
1020.78 
OFBC Ester 	Thordén 	(elit. 1020 1940.os 3050 1050 
(. 	U. 	'l'hulin) 	- . . 




336 161.46 60 - 
57.18 
OHZV Fenix (ex Phönix) - - 1000 1851.60 3635 
1055.99 
- Ferro 	............. 110 78.io - 
23.44 
11)7:13 15.09 	6.92 6.22 1905 West Hartle- terlis 
103.os pool 
26.08 5.ss 	2.98 3.50 1890 Hamburg stål 
24.10 
30.86 7.07 	2.77 3.00 1934 Koivisto puu 
29.94 
81.2o  10.ss 	5.76 	5.95 1878 \Vest .Ilartic- rauta 
78.3(1 	 pool 
30.70 	7.06 	2.sO 	2.40 1913 Sääminki 	puu 
30.00 
72.93 10.61 	4.90 	5.20 1910 Campbeltown teräs 
69.87 
75.72 11,40 4.ss Sis 1000 Stettin 	teräs 
72.56 
81.is 10.9s 6.30 5.79 1882 \Vest 	llartle - 1 	järn 
78.53 pool 
117.25 15.24 8.33 7.62 1911 West 	Hartle- 1 teräs 
113.6" i 
84.11 11.34 5.0 5.st 1893 West 	Hartle- 	teriis 
81.14 POOl  
90.41 13.2a 6.00 6.00 1919 Sunderland 	teräs 
88.62 
30.65 7.07 2.57 2.40 1929 Sääniinki 	puu 
29.60 
88.53 	11.65 	5.41; 5.so 	1904 	Stockton teriis 
84.7 a 
82.87 	12.ss 	5.37 5.3 	1921 	Fredrikstad teräs 
76.61 	11.05 	5.os 5.35 	1007 	Kiel stål 
73.7 5 
27.14 	6.12 	2.74 3.00 	1907 	lirainnien teräs 
25.86 
88.711 	12.64 	5.46 5.97 	1916 	ilelsingor still 
85.40 
25.90 	5.17 	2.30 1921 	Vasa järn 
13 




1. + 	ro A 1 Pori Reposaaren Laiva (lv. 	\Veiner Ilacklin. Pori.) 
- Pargas Paraisten Kalkkivuori ()y—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
- I lamina Vihtori Lenkken. 	(I lamilia. Viipurink. 35.) 
L. 	+ 	ni 	I Rauma Laiva oy Ellen - 	Rederi Al) Ellen. 	(Il. Lilje- 
strand. helsinki, Korkea.vuorenk. 45 A.)  
Savonlinna 0. V. Pekurinen. (Savonlinna.)  
j. + ou A I Pori Rederi Sohn Ab. 	(Ernst Sohn, Kotka, 	Kaup- 
pale. 3). 
v. • i 	 ',. A 1. 1. Rauma Oy Else. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma. Se- 
minaarink. 3.) 
r.  + too A 1 Mariehamn  Heden 	Ab Emily. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
I. 	100 A 	i I lelsininki Ah 	ljnlaud 	-Amerika 	Linjen 	0 )v. 	I Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
L.  +  100 A 1 I lelsinki Heden 	Al) 	Ergo. 	(Armas 	Villamo, 	I helsinki, 
Neitsvtpolku I A.) 
C. 	i 	S helsinki Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Thordn 	(lv. helsinki. Fabianixik. 6.) 
- Sääminki Toivo Forss. (Savonlinna, Liistonsaani.)  
L. 	+  100 A 	I !elsinki Heden 	Ah Esbjöru. 	( Oy Knudsen & Liodtors 
Al), Helsinki, Unionink. 18 A.) 
N. + 	I 	A I Brijnd)jn 	hiuvilakau- 	Heden 	Al) Ester Thordn. (Gust)f B. Thordén, 
punki Bränd ön huvilakaupu Rkl.)  
V. +1 	. 1. 1. 1. Mariehamn Redeni Ab Eva. 	(Anders 	)ström, Mariehamn.) 
- Vaasa Vaasan kaupunki. 	(Kaupu nginhialhitu.) 
V. 	/,,LI.1. Mariehamn Rederi Ab 	Fenix. 	(Pasi! Kåhre, Mariehamn.) 
- Dragsfjärd Ah l)alshruk - Oy Taalintehdas. 	(Dalsbruk.) 
Port and Number 
Average of Registry 
speed - 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 15 I 	16 
8 431 Pori 
9 618 Åbo 
5 	253 llansina 
536 Rauma 
- 364 Savonlinna 
8 433 Pori 
8 539 Rauma 
8 856 Mariehamn 
10 749 	Helsinki 
8 724 	helsinki 
9 741 	Helsinki 
7 879 	Savonlinna 
8.s 802 helsinki 
10 811 Helsinki 
8.5 882 Mariehamn 
9 175 Vaasa 
883 Mariehamn 
- S96 	Åbo 
14 




maara kuollut paino 	stS täy - 
kirjaimet Aluksen nimi md. 
rek, ton. 
brutto 
P. W. 	puu- 	 . 
poitto- 	tava- pituus 
-________ dessä 
lastissa, 
hey. - netto ainci- rna suurin 	
leveys 	syvyys 	metriä 	vuosi 	paikka 	
aine 
flCfl i 	 I vant, väl. 
1 4 5 	6 7 	ä 1oii 12 1 9 
OHYO Ferrum 	(ex 	Stad 1180 3200 1000 
89.ss 12.60 5.82 1920 I  Zalt-Bwninel stål 
1173.80 85.82 
Zalt-Bommel) ....  
OHUK Fidra 	(ent. 	Eidsfos) 920 1827.21 3060 1000 
84.60 12.84 5.39 5.39 	1918 	Fredrikstad ters 
1065.86 80.63 
OHYW Figge (ent. Wilhe 732.80 I 1000. 360 aa 3.31 3.so 	1905 	Danzig teräs 
366.03 59.s 
OHWC Finland 	............ 240 299.37 275 80 
46.3 S 6.34 3.s 1855 	hull rauta 
147.94 42.9s 
OHGK Finlandia 	......... 750 1145.78 1440 470 68.88 10.53 4.24 4.42 	1920 	Flelsinki 
I 
teräs 
66.21  . 
- Fka 	I 	......... 90 44.21 - - 21.00 4.30 2.39 2.10 	1892 	Helsingfors stål 
11.08 19.90 
- Fiska 	H 	.......... 115 42.93 - - 20.70 4.30 2.30 2.io 	1901 	Helsingfors stål 
11.24 19 
OHVJ Flora IL (ent. Jupi- 935 2025.22 3000 970 86.60 12.os 7,16 5.49 	189 	Flensburg teiäs 
ter) 	............ 
i212i I 81.40 
OHKB Frej (ent. Vladimir) 560 I 561.04 660 180 54.00 7.90 4.01 4.19 	1900 	Dumbarton teräs 
.2506 51.30 
OFCV Fritz S. (ent. Biscaya):  1000 1474.65 2300 730 82.20 11.36 5.15 5.30 	1907 	Oslo tetä 
85i 787j I 
- Förby 	............ 260 81.18 - - 28.80 5.46 2.69 2.74 	1910 	Särkisalo teräs 
21.41 24.26 
OFDX Georg 	............ 386 600 1801 53,50 7.sO 
I 
3.34 4.00 	1877 	South Sldelds järn 
246.ss I Sissi I 
.OFBZ Gottfrid 	........... 890 1591.57 2500 800 81.48 11.39 4.98 5.30 	1899 	Sunderland stål 
887.29 78.76 
OHCC Greta (ex Roll) . .ka 1000 1867.78 3150 1000 88.00 12.16 5.47 5.64 	1903 	1Ielsgör 
1042.21 84.so I 
OHCX. Greta Thordén (ent 1000 2084.27 3150 1000 87.so 12.12 6.04 5.64 	1906 	Tönning thras 
Greta) 	.......... ....... 1230iI I I 
- Haapaniemi 	....... 338 88.42 25.80 5.97 2.30 -- 	1911 	Leht.oniemi teräs 
I 25.701  
- 	Hailuoto 	........ 	bo. 	80.84 	- 	- 	21.os 	4.62 	2.60 	- 1920 helsinki 	teras 
2iu 
15 
Keski- 	 Rekisteröimis- 
nopeus 
täydessä 	 Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
la.stissa, mo 	 paikka 
- 	 19 	
- 
8.5 872 	Mariehamn + 100 Mariehamn Leinlands Heden 	Ab. 	(Albert Jansson, Salt- 
vile, Ödkarbv, Åland.) 
9 1110 	Turku N.  + 	A 1 Turku Redeni Ab Europa. (John Lindblom, Turku, Lm- 
nankatu 9.) 
9 544 	Rauma V. •I'f 	Ui. I. Rauma Oy Merenneito. (Seppinen & Kumppi Oy, Rau- 
ma, Seminaarink. 3.) 
- 444 	Turku - Turku 1-loyrylaiva Oy iCauttakulku Ab. 	(Richard J0- 
hansson, Turku.) 
8.5 531 	Helsinki N.  +  1 Al Is Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
9 22 	Ekenäs - Pojo Oy F'iskars Ab. 	(Fiskars, 
9.3 36 	Ekenäs - Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.)  
8 412 	Pori +  100 Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
8.5 616 	helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
8.5 432 	Pori N. +  I A 1 Pori Rederi Sohn Ab. (Ernst Solin, Kotka. Kauppa- 
katu 3.) 
9 508 	Turku - Särkisalo Karl Forsström Ah. 	(Särkisalo, Förby.)  
9 1173 	Åbo a. + luo A 1 Nagu Rederi Ab Georg. (Itämerenlinja Oy - Öster- 
sjölinjen 	Ab, Helsingiors, Lönnrotsg.  45 A.) 
9 890 	Mariehamn L. + It)) A I Mariehamn  Heden 	Al) LAvenir. 	(liustaf Enikson. Marie- 
haiisn.) 
9 351 	Lovisa N.  +  1 A 1 Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab H. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
9 699 	Helsinki U. +  100 A [El Helsinki Rederi Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
(Gustaf B. Tliordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- 206 	Kuopio - Kuopio O'r 1-i. Saastamoinen Ltd. 	(KuQpio.) 




1' a Lastar Huvudmätt i meter 
Djup- 	 Byggnads- 
Igen- styrka 
het 1). W. stds nied 	---- 	 - -- kännings- Fartygets namn reg. ton. Ikl. trä längd I hill bokstäver hkr. brutto bunkers varor största bredd djup last 	är 	ort 
mate- 
nat netto perpend. illitir 
1 2 	 3 4 5 6 7 8 910 11 	12 13 
OFBK Hammarland (ent 1680 3875.30 6400 1800 110.85 15.:y2 7.20 6.71 191 	Sutiderlatid teräs 
Jurko rfØPjc) 2350.06 106.14 
OHXR Havnia (ex Bertil) 750 1571.30 2350 720 80.66 11.00 5.05 5.75 1888 	Port Glasgow  stal 
849.40 78.03 
OHXG Hebe (ent. Alice) 430 685.60 900 240 56.31 9.23 3.15 3.96 1912 	Ilelsingborg teräs 
I 343.o 53.s4 
- Heino 	(ent. 	Anna) 50 111.24 175 65 28.03 6.48 2.02 1.80 1914 	Maaninka rauta 
79.21 27.91 
- Heinävesi I 	 . . . . 150 147.72 3Ø - 26.90 6.70 2.34 2.ltl 1906 	Varkaus teräs 
84.20 25.21 
- I Heinävesi H Em 	... 150 142.07 30 - 26.65 6.6o 2.20 2.1 1907 	Varkaus, teräs 
69.37 26.40 uusittu 1921) 
- Hektor 	............ 180 52.50 - 21.19 4.62 2.16 - 1904 	Varkaus teräs 
12.95 21.49 
OHAS Hektos 	........... 1000 2107.90 3040 900 88.56 12.30 5.10 5.79 1903 	Middlesbo- teräs 
1232.79 85.26 rough 
OIIZG Helen (ex Irene) 	 . . 980 1849.62 3050 1000 85.21 12.36 5.57 5.70 1899 	Grangeniotitli  stål 
1071.82 82.02 
OHZN Hellos 	............ 495 346.32 -- 45.85 7.45 3.78 --- 1896 	Oskarshamn teräs 
102.93 44.87 
OIIZT Helny (ex helms) .. 765 1505.19 2200 720 81.79 11.os 4.00 5.79 1886 	South Shields järn 
866.75 78.96 
OHXK Hera (ex Cairnalt) .. 730 1379.08 2150 650 78.26 11.05 4.68 5.80 1882 	South Shields järn 
761.96 75.00 




Hercules .......... 159.48 - - 33.80 6.00 2.82 3.so 1912 	Riika teräs 
45.14 29.00 
OFCM Herkules 	.......... 550 65 - - 7.70 3.03 3.66 1931 	Viipuri teräs 
44.18 31.80 
OFEO Hermes 	'lit. 	Kon- 600 828.90 1150 340 58 9.78 4.08 4.aO 1912 	l)un,h, teräs 
383.13 60.98 geaa) 	........... 
OHHD Hesperus (ent. Kil- 1280 21 	2615 	730 
stroom) 1230.68 
- 	 Hevonlabti 	........ 107 	183.64 230 100 
123.70 
- 	 Hevonlabti II 96 	168.28 
111.59 
220 100 
86.os  12.19 	7.20 	5.84 1922 Rotterdaii 	teräs 
83.37 
30.75 	7.08 	2.67 	2.44 1913 Kangaslampi, puir 
30.40 UihSittU 1923 
30.so 	7.10 	2.37 	- 1927 Kuuga1anipi pUU 
29.30 
Medellart 	 teegisrer - 
i knop 
p full 	 Kiassif Ic. 
last 	0:0 	 ort 







18 	 19 
8.5 813 	Helsinki 
8. 863 	Mariehamn 
8 766 helsinki 
5 628 Savonlinna 




10 244 Helsinki 
9 877 Mariehamn 
786 Helsinki 
8 	I 881 	darjeliarnn 
8 861 	Mariehamn 
10 782 	Helsinki 
10 583 	Helsinki 
12 861 	Helsinki 
9 854 	Helsinki 
10.5 	730 1-lelsinki 
-- 	358 Savonlinna 
- 	836 Savonlinna 
Suomen Kauppaiaiva.ato XXII.  
193-41 
L. + 100 A 1 Helsinki 
V. .1/5,L1.1. Mariehamn 
V.+15/,.Ll.1.  Helsinki Great Coasting 





L. + 100 A 1 Helsinki 
L. + 100 A 1 	Saltvik 
- 	Helsinki 
V. I 	L 1. 1. Mariehamn 
L. +  100 A 1 	Saitvik 
L. + 100 A 1 Helsinki 
- 	Helsinki 
G.+100A K [E+] Helsinki 
- 	Helsinki 
V.4. 1 /,,  Li. 1. helsinki 
- 	Kangaslampi 
- 	Kangaslampi 
Curt Mattson Rederi Ab. (Helsinki, Bulevardi 
 34 A.)  
Rederi Ab Havnia. (Algot Johansson, Marie-
hamn.) 
Finska Anglartygs Ab. 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Kerma.) 
 1-leinäveden Höyrylaiva Oy. (Kerma.)
Raahe Oy. (Haukipudas.)  
Finska Ångfartygs Ab. 
Hederi Ab Ziva. (Albert Jansson, Saitvik, Od-
karby, Åland.) 
i Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, li.  Ma-I 
 kasiinik.  4.) 
Heden Ab 1-f elny. (Arvid Abrahamsson,  Marie-I 
 hamn.) 
Bederi Ab Hera. (Albert Jansson, Saltvik,I 
Ödkarby, Åland.)  
Al) Oceanfart. (Flelsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.)  
I K. Lundberg & Co Ab Oy. (Helsinki,  Mikonk.I 
 1.) 
Northern Steamship Co Ltd  Pohjolan Höyry-
laiva Oy. (0. 8. Nylund. Helsinki. Sepänk. 
 19 A.)  
Finska Ångfartygs Ab. 
i A. Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.) 
 A.  Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.)  
3 
Principal dimensions Draught 	 Built Regist'd Total Loading in metres when 
Indic. 	tonnage Code 	Name of vessel 
Dead- stan- loaded,I 
letters H. 	. 	gross weight dards Length Bre- in 	 F 	 Ma- 
F 	net (tons) total 	adth 	
Depth metres 	when 
where 	terial 
b.pp. I ___ 
1 	 2 	 3 	4 6 7 	sJ 	
9i0 11 	12 5 
- H. G. Porthan 	- 4.98 2.80 1895 	Varkaus rauta - 
- Hietanen 	---------- 236 160 - 22.90 4.79 2.56 2.13 1906 	Varkaus rauta 
19.09 19.85 
- 45 160.06 230 30.50 7.04 2.sn - 1927 Ristiina puu Hila 	II 	............ llu.74 30.48 
- Hila 	HI 	.......... 200 74 3O. 7.04 2.70 2.44 1929 Ristiina puu 
OHXI Hildegaard (ex Bute- 1400 2362.14 4300 1400 98o 13.40 6.07 6.10 1906 	Stockton stl 
1380.49 94.91 
town) 	.......... 
OHZE Hilmer 	............ l83.o 250 85 
31.95 7.00 2.95 3.00 1908 	Sjiitorp trä 
85.54 30.00 
OHCE Hogland 	(enti 2385 7500 2200 114.25 15.37 8.00 7.21 1914 	South Shields  teräs 
2589.99 110.62 
Kingswood) 	..... 
OIIBY Hulda Thordén (ent.' 1560 2254 3925 1300 13.14 6.02 5.82 1900 	Blyth teräs 
1349.02 I 92.05 Herbert Fischer)  
- Hurtti 	............ 87 30.68: - - 17.42 4.54 1.74 - 1909 	Viipuri rauta 
21.77 - 
- Häme 	............. 87 185.60 200 90 35.72 7.36 1.90 2.10 1936 	Kun' puu 
130.61 35.15 
- Ilma  ® 	.......... 150 60 - 32.98 5.r 2.26 2.20 1874 	Tukholma rauta 
I 
sll 31.85 
- 76 172.86 200 90: !1 7.07 2.53 2.40 1917 Kuopio Puu Ilmari 	------------- 
87.47 28.80 
- Ilmari (.......... 49.70 - - 20.56 5.00 1.90 - 1892 Varkaus rauta 
26.93 18.70 
O1-IXP Ilmarinen 	......... 84 300 100 31.00 7.02 2.ss 2.50 1935 	Ravausaari F 	teriis 
F 138,38 30.45 I 
OHCN Ilmatar 2300 2348 1450 - 
82.35 
12.69 7.20 5.50 1929 	KöSpen- teräs 
1186.91 hamina 
OHAV Imatra 	(ent 	A1cor) 1685 325935 5500 1800 104.36 14.i 6.57 7.00 1912 	Rotterdam teräs 
2336ii 101.37 
- 134 189.28 - - 26.83 6.67 2.39 - 1906 Varkaus rauta Imatra H Em 	........ 
125.37 25.81 
OTIFK Immo-Ragnar (ex In- 1000 2341.68 oo 1100 90.82 12.90 F 5j 5.52 1903 	Port (Oasgow stS! 
19 
Port and Number 
Average o 	Registry 
speed Class 	 Home port Owners in knots 
(loaded) n:O Port 
14 15 10 17 	 18 
- 
19 
- 63 Kuopio - 	Pielavesi Pielaveden Laiva Oy. 	(.J. P. Nousiainen, Piela- 
vesi.) 
11 645 Savonlinna  -- 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- 482 Mikkeli - 	Ristiina Otto Koponen. 	(Kuopio, Puistok. 12. 
- 514 Mikkeli - 	Ristiina Kalle Pvlkk)inem 	(Anttiils 	Tiihki1l8 1 
L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
- Vårdö Viktor Ahrahainsson. 	(Vårdö. Yargata, Åland.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Curt Mattson 	Rederi Ah. 	(Flelsinki, Bulevardii 
34 A.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Rederi Ab Thor - Laivanvarisstaja  Oy  Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.)  
Kuopio Kymin Oy - 	Kymmene Ah. (Kuusankoski.)  
- Tampere Laur 	Johannes Koskisen perikunta. 	(Murole.) 
- Turku Flöyrylaiva Oy Kusten. (Meritoimi Oy, Turku.) 
Kuopio Kalle Mertanen. (Kuopio, Vuorik. 34.) 
- Kangasniemi Viktor Topelius. 	(Otava.) 
- Kuopio Veikko 	Tuovinen. 	Hapelähteenk. 3.), (Kuopio, 
L.+ bOA 1 
Strengthened for 
Navigation in Ice Helsinki Finska Angfartygs Ab.  
V.  + IJ,,  L 1.1. Turku J. W. Paulin. 	(Turku, Kauppiask. 5.) 
- Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. 	(Savonlinna.) 
i. 	+  100 A I Lovisa Lovisa 	Rederi Ah. (Ab 	K. Nordström 	& Co 



















kuollut Lastaa Päiimitat, metriä Syväyi Rakennus- 






puu- - pituus 
tay - 




 aiuei.  tava- suurin leveys syvyys lastissa, vuosi paikka aine netto een raa vant: väl. metriä 
1 	 2 3 -t 	I 5 6 7 S 9 10 11 12 13 
OFBF 	man 	(ent. 	Victoria) 1190 2216.32 3534 1100 92.03 12.89 5.85 5.85 1900 llelsingör teräs I6.os 89.72 
OIIXM 	Inga (ex Airisto 	. .  1300 2409.721 4050 1150 93.29 13.25 6.23 5.80 1907 Sunderland stäl 89.60 
OHZH Ingeborg (ex Nanset) 181 366.58 530 130 42.97 7.35 3.32 4.50 1898 Thorskog stål 
170.27 40.47 
OHWY Ingerois (ent. René) 1100 1 1994.67 
1212.23 
3250 -, 88.60 
85.25 
12.25 5.66 5.40 1909 West 	}Iartle- teräs 
pool 
OFBX Ingrid Thordén 	. . -. 1200 1869.is 3300 1000 13.04 5.ss 5.73 1920 Göteborg teräs 
1004.99 80.68 
OFBV 	Inha (ent. Sitav) , 1350 2733.48 4370 1444 98.78 13.17 6.23 6.28 1899 Sunderland teräs I. 95A5 I 
- 	Intti ® 90 55.38 22.95 4.70 2.69 - 1902 Tampere rauta 24.:ii 
OHEL 	Iris 	............... 250 446.23 530 140 52.00 7.52 3.87 3.96 1884 Lyypekki rauta 
50o 
OFBE Ivalo (ent. Bretlasul) 1200 2035.38 3100 940 I 88.43 12.27 5.69 5.69 1902 Kööpen- teräs 
1196.06 85.34 hamina 
- 	Jalo 	............... 82 188.94 - - 30.75 7.08 2.69 - 1929 Savonlinna puu 
135.77 29.35 
OHXA 	Jan (ent. Cito) . ... 630 888.95 1150 390 66.79 9.72 4.24 4.78 1893 Greenock teräs 
478.76 65.89 
- 	J. L. Runeberg (ex 223 - - 28.80' 6.65 3.16 1.52 1912 Helsingfors stM 
Helsingfors 	Skär- 72.77 
gård)® ........ 
- JoenpäR 	........... 64 164.77 200 75 30.25. 7.09 2.47 2.40 1914 Sulkava, puu 
102.39 30.00 uusittu 1926 
OHUD 	Johanna (ex Janhua 1 185 94.42 - 25.90 6.48 2.65 2.so 1907 Rostoek järn 
255 290 
I I 
- 	I Joh. Parviainen .. . isol 
1) 	.............................. 
53.76 55 . 21.38 4.86 2.38 - 1908 Porvoo rauta 
18A9 20.28 
L. + 100 A 1 	Helsinki Fartygs 	Ab 	man 	Laiva Oy. 	(John Nurmi- 
nen Oy, 	Helsinki, Etdlitanta 18.) 
L + 100 A 	Lovisa Lovisa Ångfaitygs Ah. 	(Ab H. Nordström 
co Oy, Lovisa.) 
, V.  + I 'fn. U 1 	I. 	Föglö Rederi 	Ab 	Ingeborg. 	(Carl 	Helin, 	Degerby, 
Åland.) 
C. 	B 3* 	Turku Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Loviisa,)  
L. + 100 A 1 	Brändön 	liiivilakau-  Heden 	Ab Thor—Laivanvarustaja Oy Thor. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
L. + 100 A 1 	Helsinki Fartygs Ab Juha Laiva 0y. (Oy Chartering Agency 
John Dahiberg Ab, Helsinki, Aleksanterink. 11.) 
- 	Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
Trade 
V. +/ 	A 1 	helsinki Fartvgs Ah Ivalo Laiva Oy. (Finska. Åugfartygs 
Ah.) 
- 	Sulkava Sulku Oy. (Lappeenranta.) 
L.+ 100 	1 A  Rauma Oy  Jan. 	(Seppitien & Kempi Oy. Rauma, Se- 
minaarink.  3.) 
- Borgå Borgä Anglartygs Ab. 	(Borg.) 
- Sulkava Tuomas Partanen. (Snlkava, Auvila.) 
- M ariehamn Gustaf Erikson. 	(Mariehamn.)  
- Säynätsalo Job. Parviaisen Tehtaat Oy. 	(Säynätsalo.) 
8.5 	805 Helsinki 
9 438 Lovisa 
7 876 	Mariehamn  
lO 1123 	Turku 
10 813 Helsinki 
8 818 Helsinki 
9 170 Tampere 
8.5 615 Helsinki 





9.5 	382 Borgå 
5 	381 Savonlinna  
845 i Mariehamn 
40 Jyviiskylä 
	




0:0 	 paikka solmua 
4 - 	15 	 i6 
Luokitlis 	 Kotipaikka 

























kluvudmatt i meter 
_____________ 
langd 
storsta 	bredd 	djup 
perpend. 
7 	8 	9 
full 
last 	är 
i meter I 






- Jorma 	II 	......... 260 - - 2457 4.45 2.48 2.20 F 1914 Varkaus rauta 24.47 23.23 
- Jouko 	I 	........... 120 61 275 90 7.03 2.57 2.40 F 	1917 Varkaus puu 
- Jouko 	H 	........... 120 F 
185.01 180 70 7.05 2.ss 2.40 	1917 Varkaus puu 
129.30 30.82 
F 	- Juha 	............. 9 101.93 - 26.25 6.ss 1.65 - 	1929 Savonlinna rauta 
F 67.s7 25.25 
OFAL Jussi H. (ent. 1150 322.92 3500 1125 91.32 13.06 5.92 5.86 	1910 Dnnkerque teräs 
1236.an 87.98 Ospringe) 	....... 
- Jyväskylä ®...... 240 181.50 - 28.04 6.40 2.67 - - 	1924 Varkaus teräs 
99.51 26.54 
OHDI Jäämeri (ex (liar- 1490 2521.16 4000 1200 13.14 6.25 6.22 	1920 Chepstow stäl 
I 134a4 92.aa F terhague) 	....... 
- Kaima 47.66 - 4.46 1.78 - 	1898 Varkaus rauta 
22.43 20.56 
OHEN Kalervo 	........... 97 '' 23(1 75 ° 6.85 2.70 2.40 	1908 Lehtoniesni teräs 
F 105.96 30,42 
- Kalervo Em 54.19 - 21.82 4.70 2.02 - 	1897 Lehtoniemi terä 
29.48 21.so 
OHEO Kaleva 	(ent. 	Eesti- 304 381.75 480 F 140 50,69 7.60 3.40 3.96 	1893 l)iuiiharton ranta 
181.68 48.45 I maa) F F 
- Kaleva 	............ 107 177.37 200 F F 90 
29.3(1 6.45 3.04 2.70 	1857 Glasgow, 	au- 	rauta 
I 
F 
120.os 28.45 sittu 1939 
- Kalla Em 	......... 127 60.66 25 - 21.14 4.70 2.30 2.30 	1891 Lehtonienli terãs 
25.so 21.00 




Karhula (ent. Clyne 1280 2102.95 3500 - 93.03 12.96 5.s& 5.66 	1909 Flensburg teräs 
Rock) 	.......... 1282.67 90:66 I 
OHYA Karin (ent. Johanne) 1400 2790.63 
1617.991 
4670 1400 98.72 14.23 6.28 6.02 	1900 Sunderland rauta 
972 
OHVE Karin Thordén (ent. 1000 1788.77 3050 1050 84.65 12.84 5.36 5.38 	1919 Grimstad I 	teras 
Eda) 	........... 1029.6SF 80.75 
OHEQ Karjala 	........... 185 348.07 500 160 38.98 8.83 3.34 3.66 	1922 Johannes 
216.26 37.52 
- Karjalankoski 134 108.65 
F 
24.23 6.s& 2.63 1905 Lehtonienii 
61.20 24.00 
OFDS Karl Erik (ex Sala- 1200 F 1958.56 3100 1000 84.ss 12.96 5.38 5.41 	1923 Tronieim st1 




pf full I 
last 0:0 	 ort 
14: 15 	- 16 
ii 600 	Savonlinna  
8 761 	Savonlinna 
8 762 	Savonlinna 
- 869 	Savonlinna  
8.s 424 	Pori 
-- - 169 	Jyväskylä 
9 437 	Lovisa 
- 27 Jyväskylä 
- 211 Kuopio 
364 Kuopio 
7 855 	Helsinki 
8 1058 Savonlinna  
- 435 	Kuopio 
0 1179 Turku 
0 1086 	Turku 
8.5 773 	Helsinki 
10 760 Helsinki 
363 	Uusikaupunki 
11 161 Kuopio 
10 4:7 	T,UViSa 
Klassifie. 	 Hemort 	 Redare 
	 la 
:SIs 
17 __iS '9 
- Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
- Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.)  
- Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
- Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. 	(Savonlinna.) 
v.+I 	LI.!. Pori Laiva Oy Jussi Il. (\Verner Hacklin, 	Pori.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
I.. +  100 A 1 Lovisa Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken Ab. (Hel. 
singfors, Kalevag. 6 A.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- Kuopio I-I. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.)  
- Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
- Helsinki Laiva Oy Kaleva. 	(Oy  Scandinavian Charte- 
ring Ab, 	iIelinki, Tjnionink. 15.) 
Enonkoski 011i Behui. 	(Enonkoski, Jokisivu.) 
-- Kuopio Kuopion ilöyrymylly Oy Sampo. (Kuopio.)  
- Aura Laiva Oy Kannas. 	(Konsta Soini, Aura as., 
PItk)iuiitvn kylä.) 
G. +  100 A Turku Ab Mare. (Ab H. Nordström & Co Oy, Loviisa.)  
N. . 	1 A 	I Helsinki Rederi Ab Deepseatrader Oy. (Kristian Ilansen 
Ab  -  Oy,  Helsinki, P. Esplanaadik. 27.) 
N. +  1 A Bräridön huvilakan-  Rederi Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- Uusikaupunki Laiva 	Oy 	Karjala. 	(August 	S&ni. 	Piikkiöj 
Runko.) 
- Muoruvesi Kosken Ilöyryvenhe Oc. (Muuruvesi.)  
N 	+ I \ Lovisa Lovisa Heden 	Ah. (Ab R. Nurdatrin & Co Oy, 
1 	v 15:1. 
24 
Registd Total 
Principal dimensions Draught 	 Built 
Code 	 Indic. 	tonnage Dead- 
Loi 1 in metres when 
Name of vessel 	
H. P. 	gross letters weight stan- - Length loaded, 
net (tons) dards Bre- total 	 Depth Ma- in 	hen 	where adth b. pp. nietre terial - 	 - 
1 	 3 	4 6 7 	8 	1 	9 lo 	11 	12 	13 
OFDN Kaste (ex Esther Ma- 1170' '2 3200 1000 
- 1059.73 
na) 	------------ 
OHAX Kasteihoim (ent. Wo- 3550 5417.26 8500 2450 
ron) 	............ 3210.06 
- Kauko 	------------ 105 197.31 235 iou 
134.14 
- Kauko 	............ 184.66 215 70 
112.82 
- Keitele 42.o - 
18.23 
OHFG Kemi (ex Spessart) - 1130 2462.39 3450 1100. 
146396 
- Kilpi 	............. ¶13 161.89 250 85 
110.41 
OHER Kirsta 	(ex 	Glenisla) 990 1694.46 2550 820 
996.38 
OHXD Kontio 	(ent. 	Marie) 1000 1707.so 2600 800 
958.15 
OHCY Konvoj 	........... 370i 216.32 - - 
- Korkeasaari 	Hög- 120 96.65 - 
holmen (elit. 
Druinsö) 	®---- 
- Koski ) 	 - ------- - 127 87.59 
33.95 
OHKD Kotka 	(ent. 	Zwijn-, 915 1286.47 2200 675 
drecht) , 720.4i 
Kotvio H 	......... 137 66. - 
19.7 3 
OHYX Koura 	(ent. 	Miinis) 1620 5150. 1800 
1988.76 
Kouta (ent. Vuokatti 121 61.15 - - 
II) 15.06 
OFAO . Kronoborg (ent. To- 3950 11000 3000 
3774.85 wer 	I)ale) 	........  
OHHG Kurikka 	(ent. 	Ne-' 2070 3106.07 5050 1500 
waster) 1786.33 
OF'AA Kuurtanes (ent. 1)ir-  1620 3026.12 5200 1100 
phvs) 1820.73 
88.50 12.24 5.52 5.80 1922 Hohoken 
o0 ' 
133.21 14.54 8.37 7.62 1907 Vegesack 
127.42 
31.os i 6.90 2.96 2.40 1903 Lehtoniemi 
30.02 7.02 2,74 2.40 1917 	Kuopio 
97 F 
21.83 3.68 2.32 - Varkaus 
21.01 
92.0 12.o 7.11 5.63 1900 	Rostock 
89.i 
6.00 2.40 2.40 1908 	Sääniinki, puu 
30.52 uusittu 1923 
81.44 11.40 4.76 5.so 1906 	Rostock st:] 
78.is 
85.is 11.00 5.35 5.73 1892 	West Hartle- rauta 
81.85 
pool 
39.20 6.is 2.87 - 1916 	Pietari, terSe 
37.Co uusittu 1921 





75,11 11.30 5.35 5.30 
72.44 
22.02 4.80 I 2.08 - 
21.20 I 
104.20 14.63 6.65 6.40 
100.78 
5.50 1.86 - 
22151 
140.80 17.80 8.so 8.32 
.1 37. 00 
104.35 14.27 6.96 6.40 
100.76 









1898 L - htonierni 	I  rauta 
1919 Haarlem 	terj 
1884 Pori, 	raul. 
I uusittu 1935 
1907 West Hartle- teräs 
 pool 
1921 Varkaus 	rauta 
1920 Belfast 	teräs 
1918 West Hartle- teräs 
 pool 
1906 \Vest Ilartle- terSe 
p0l 
25 
Port and Number 
Average of Registry 
speed (lass Home port Owners 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 11 16 17 18 19 
8.a 53 Kaskö L. + urn A 1 Kaskö Kaskisten Laiva Oy. (ilmari Vallinkosid, Kaskö.) 
9 646 Helsinki L. 100 A 1 Helsinki Ab 	Naxos 	Prince. 	(Curt 	Mattson. 	Helsinki,: 
Bulevardi 34 A.) 
6 191 Savonlinna Savonlinna  And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 308 Kuopio - Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.)  
- 107 Jyväskylä - Äänekoski Äänekoski Ab. 	(Äänekoski.) 
9 913 Mariehamn + Mariehamn  Rederi Ab Olivebank. 	(Gustaf Erikson, Marie-I  
hamn.) 
- 270 Savonlinna .- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
8.a 887 Mariehamn c. 	B S Mariehamn Heden 	Al) 	E-Ierzogin Cecilie. 	(Gustaf Erikson,[ 
Mariehamn.) 
9 824 llelsiüki L. +  100 A I Helsinki Laiva Oy Rauma. (John Nurminen Oy, IIel- 
	
- 	557 Helsinki 
358 Helsinki 
- 	83 Kuopio 




) 	353 Uusikaupunki 
II 	174 Vaasa 
9 	178 Vaasa 
,uomen Kavppoiairasto XXIJ.  




V.  + 1V. L 1. 1 Helsinki 
-. Ruovesi 
T. + 100 A 1 Va:a 
- Kajaani 
L. + 100 A 1 Uusikaupunki 
C. 	B S5 Vaasa 
L. +  100 A 1 Vaasa 
sinki, Eteläranta 18.) 
Finska l(ergnings Ab Neptun. (Uelsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
 Helsinki,  Pohjoisranfa 16 A.) 
Kosken Höyryvenhe Oy. (Muuruvesi.)  
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
 & Thord€'n  Oy, Helsinki. Fahianink. 6. 
Kotvio Oy. (Ruovesi.) 
Kounan Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, flieta-
saarenk. 3.) 
Oulujoen Vesistön Uittovhdistys. (Kajaani, Tep-
pana.) 
J. A. Zac.hariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
Vaasan Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, 
 Hietasaarenk.  3.) 




Kone- ... Lastaa J kuollut Päärnitat, metriä Y"Y 	 Rakennus - 






B. W. 	puu- poitto- 	tava- 
_______________________________  I 	thy - I 
 I 	dessä 
I pituus 
hey. netto ainel- raa suurin 	leveys syvyys 
I  lastissa, vuosi 	paikka 
metriä aine neen 	
J vant, väl. 




- Kyröskoski  ® 120 55.00 - 21.98 5.12 2.39 - 1910 Tampere rauta 21.81 21.12 
- Landen 	Saha 	(ent. 106 65.19 - - 23.22 4.90 2.30 - 1872 Viipuri rauta 
Hankkija XVI) 25.90 22.40 




4.13 1.18 1922 Tanipere rauta 
saari 	l)i 	...... 
OHZD Lainetar 	........... 260 217.70 240 75 43.71 6.22 3.34 3.00 1904 Helsingfors järn 
93.08 42.26 
OHF1 Lapponia 	(ent. 	Jo- 700 1172.33 1650 510 73.30 10.25 4.2 5.03 1898 Greenock rauta 
hanna) 	......... 685.93 r 70.io I 
OIICO Leda 	.............. 730 1282.73 1720 530 72 10.68 4.44 5.03 1908 Bergen teräs 
693.67 69.40 
OFDU Leen& (ent. Francine, 810 1133.23 1500 450 70.00 10.ia 4.27 4.88 1905 $unclerland teräs 
Fredavore) 	...... 626.36 67.33 
- Lehtiniemi 	......... 62 154 25 200 - 7.os 2.37 - 1915 äänijnkj pUU 
113.39 29.so 
- Leini 	............. 100 66.99 - 22.98 4.66 2.44 - 1876 Viipuri rant'. 
21.95 21.77 
OHWE Leo (ent. Landes) .. 1570 1394.67 2100 580 78.21 11.96 4.79 ti.79 1920 Leitli, uusittu tents 
553.io 74.63 19.10 
- Leppävirta I 	... 200 199.16 - - 28.31 6.90 2.82 - 1915 Varkaus 
93.34 26.78 
Leppävirta  H® ... 129 148.24 - - 26.85 6.70 2.34 - 1904 Varkaus 
84.57 25.11 
ll'D'1' LIIsa 	(ent ..Jiihette) 820 1459.84 1990 (9) 75.00 14.43 6.io 6.12 1911 Sunderland teräs 
819.73: 73.is 
- Liperi (ent. Nurmes) 23 90.43. 145 25.97 5.47 2.15 2.43 1897 Varkaus, 	UU: rauta 
64.67 24.ss sittu 1905,-37 
OFAT Lokki (ent. Ladoga) 140 205.16 275 90 :9 6.82 2.81 3.00 1898 Pori, rauta 
127.24 33.60 uusittu 1936 
- Lokki  ® 	......... 129 110.52 - - 24.39 6.15 2.34 - 1913 Varkaus teräs 
56.79 : 23.19 




	 Ha  
SIS 
19 
Keskino- 	 Rekisteröimii- 
peus tity - 
dessa las- 	 Luokitus 	 Kotipaikka 
tissa 
11:0 I 	paikka solmua 
14 	15 	 16 	 17 	 iS - 






L. 4. 100 A 1 Helsinki 
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
1,. + ICIO A S 	Helsinki 
- 	Savonlinna  
- 	Heinola 
c. ii s 	Helsinki 
- 	Leppävirta 
- 	Leppävirta 





11) 408 Lovisa 
7.s 622 	Helsinki 
8.a 280 	1-lelsinki 
8 853 	Helsinki 
403 	Savonlinna 
- 45 	Heinola 
11 752 Helsinki 
232 Kuopio 
- 156 Kuopio 
8.s 851 	helsinki 
- 1016 Savonlinna 
7 3110 Uusikaupunki  
220 Kuopio 
52 	Lovisa 
Harnmarón & Co Ab. (Kvröskoski.) 
Landen Saha Oy. (Lahti.) 
Kalle Vallin. (Tampere, Ilatanpään valtatie 14.) 
E. Söderlund. (Ab Nielsen & Thordén Oy, 
 Helsingfors, Fabiansg.  (L) 
Finska Ångfartygs Ah. 
Finska Anglartygs Ab. 
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. (John 
 Nurminen  Or, Helsinki. Eteläranta 18.) 
Eeiril Tarniinen. 
Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene  Flott-
ningsförening. (Kotka, Kyminsuu.) 
Finska Ångfartygs Al). 
Leppävirran Höyrylaiva O. (Leppävirta.) 
 Leppävirran Höyryla.iva  Oy. (Leppävirta.)
Laiva Oy Feniiia Steaiuslup Co Ltd. (John 
 Nurniineii  Or. helsinki. Etelliranta 18.) 
 Kalle Klemettinen. (Enonkoski, Hyypiäniemi.)  
Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Ilelsinki, Munkki-
niemi, Haapalandentie 10 A.) 
Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.)  
Lovisa Anglartygs Ab. (Ab R. Nordström &  



































största 	bredd 	djup - 
perpend. 
7 	8 	9 
Djup, 
gftende 	 Byggnads- 
med 
full 
last 	är 	ort 
J m nicter 




OHET Luja 	.............. 78 185.74 250 I - 30.70 7.05 2.64 	- 1927 	Sääminki puu 136.o2 I 	30.00 
- Luotto 	............ 84 167.27 - - 
118.00 
225 - 30.so - 
30.00 
7.05 2.62 - 1928 	Säämiilki puu 
OHVI-I Lyra (ent. Kant) 	.. 230 355.40 350 1201 50.70 6.is 3.os 3.81 1881 	Sunderland rauta 
48.45 
Länsi-Teisko 	(ent» 95 64.07 - _; 23.47 ______ 4.82 2.36 - 1907 	Tanipere, rauta 
Tyrv5nt'd) ® ... 22.03 uiisittti 1923 
OHEV Maininki (ent. Nonni) 295 329.13 380 -- 42.15 6.75 2.97 4.00 1891 	Moss, teräs 
156.63 40.25 
uusittu 1928 
OFEB Margareta (ex Atlaii- 1480 3103.17 5150 1600 102.45 14.34 6.79 6.40 1904 West HtIe- stil 
98.70 
I 	pool 
OHGZ Margareta (ent. Bella 980 1859.69 3100 1030 84.57 12.84 5.33 5.49 1919 Fredrikitad teräs 
Gadit.ana) 	....... 10 80s 
OFAS Marieberg (ent. Olga 860 1736.85 30(10 90u 83.18 12.18 5.13 5.72 1920 	Kuopen- terih 
S.) 966.18 790 harnina 













OHHB 	Marisa Thordén (ent.  1970 4536.40 	6900 2400 16.io 	7.42 	7.16 	1922 Sunderland 
bOö.40 111.24 Starck) ......... 
OHYT Marita (ent. Danip- 	970 	1s68.70  2785 	900 	80.15 12.17 	5.39 	5.48 1923 
fire) 	 1034.46 	 77.o7 
- 	Mars ............. 260 	94.44 	- 	- 	25 . 13 ! 6.02 	2.so 	- 1899 
28.84 24.22 
OFDD 	Marta 	(ex 	Jydeen)! 	380 496.45 620 190 
258.89 
OFBB Martta (ent. Miirta) 	138 315.40 500 130 
194.60 
OHXH 	Maud Thordén (ent 	910 1335.48 2060 720 
Tergus) 722.70 
51.o 	8.12 	3.73 	3.si 1879 
50.07 
39.06 	6.83 	3.45 	3.66 1913 
37.58 














- 865 Savonlinna 
9 1042 Turku 
9.5 550 Tampere 
7 857 Helsinki 
8 	387 Borgä 
8.5 	736 Helsinki 
7.5 	352 Uusikaupunki 
- 	902 Mariehamn 
9 	774 Helsinki 
9 	735 Helsinki 
8 526 Kotka 
- 75 Pori 
7.s 1167 Åbo 
7 362 Uusikaupunki  
9 765 Helsinki 
29 
Modell art 	 Register 
i knOp Klasific. 	 Hemort 	 Itedare 
p full 
last 	n:o 	 ort 
__ - 
14 	15 	 16 	 17 	 18 
- 	843 Savonlinna 	 - 	Säaminki 	Taavetti Mielikäinen. (Savonlinna, Viittaa.) 
Taavetti Mielikäinen. (Savonlinna, Viittaa.)  
Karl Forsström Ab. (Särkisalo, Förby.) 
Länsi-Teiskon Höyrylaiva Oy.  (Tampere, Korte-
landenk. 6.) 
Suomen Moottorilaiva Oy. (Ithmerenlinja Oy - 
Östersölinjen Ab, helsinki, Lönnrotink.  45 A.) 
Oy Margareta Steamship Co Ab. (Paul Eklöf» 
 Helsinki,  Lönnrotink. 45 A.) 
Finska Angfartygs Ab. 
V. + I  '/,  L 1. 1. Uusikaupunki J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
- Mariehamn Mariehemus Trafik Al). (Carl Riindberg, Marie- 
hamn.) 
V. fl.'!,, LI.!. Helsinki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Eteläranta 16.) 
IL. 4.  100 A 1 Brändön huvilakau-  Heden 	Ab 	Peggy 	Thordéti. 	(Gustaf 
punki Thordén, Brändön huvilakaupunki.)  
L + 100 A 1 Kotka Rederi Ab Marita. (Cadenius & Grahn Ab, Kotka.) 1 
- Pori W. Rosenlew 	& Co Ab. 	(Pori.) 
C. BS Nagu Oy Itämeren Vienti—Tuonti. (Rudolf Johnsson, 
Åbo, Trädgårdsg. 20.) 
%. +'/ 	P 11 uusikaupunki Laiva Oy  Martta. (Aug. Soini, Piikkiö. Runko.) 1 
V.+I'I,, '! Brändön huvilakau- Heden 	Ab Maud Thordén. (Gustaf B. Thordéni 




N. +  2 A 1 Is Helsinki 
IL. + 100 A 1  Borga 
N. +  1 A 1 	Helsinki T 
30 
11. 	ist'd eg 0 a Principal dimensions . Draught Built 
Code Indic. tonnage Dead- 
Loading in metres _____________________ when 
letters Name of vessel H. P. gross . weight stan- loaded - - - - Length 
net (tons) dards total Bre- adth Depth 
in when where Ma. - - _________ - 	- b-pp. metres terial 
1 2 3 4 3 6 8 9 10 11 19 I 	13 7 
OFDZ Mereur------------- 850 1850 ' 600 78.3s 10.75 5.36 5.20 1880 Swiderland  
734.85 75.64 
- Meri 	............... 90 52 
105.47 
200 - 29.82 
28.76 
7.10 ' 2.io 3 -ss 1915 Mikkeli puu 
OFEQ Merita 	(ex 	Weriier) ______ 750 240 56i 8.45 3.51 3.66 1895 Danzig, stål 
363.93 54.73 
Elbmg 
- Metsä 	(ent. 	Länge!-, 90 58.44 - - 21.si 5.07 2.43 1916 Tampere rauta 
29.73 20.62 maki) 	.......... 
- Mikkeli (ent. Leppä- 138 149.70 
89.89 
78 - 26.70 
25.16 
6.64 ' 2.24 2.40 1903 Varkaus rauta 
virta)  ® 	....... 
ian 	I - 	-- ni OHZI-t 	Mikkeli 	........... 117 "''°°  I 250 80 """ 6.00 2.92 - 	1904 Lelitoniemi rauta 
124.so '29.82 
OHEI 	Mikko (ent. Eusi 	.. 83 179.80 200 95 30.93 7.10 2.49 2.41 	1914 Savonlinna puu 
120.28 30.52 
OHCH 	Mira (ent. Vgo)® 600 826.79 725 210 5709 8.70 5.80 5.18 	1898 Grangemouth teräs 
413.45 54.85 
- 	Miral 	............' 120 192.04 260 90 30.40 7.07 2.71 2.40 	1919 Varkaus, rauta 
142.40 30.36 I  uusittu 1934 
OHHR 	Modesta 	.......... 1930 3829.ss 6200 2000 109.io 15.44 7.02 6.90 	1917 I Sunderland teräs 
2271.02 106.os 
OFEE 	Motto ............. 690 	1173.40 1700 590 19 	10.44 	4.11 ' 	4.88 	1903 	Grimstad 
650.79 70.19 
- 	Mustikkamaa I (ent. 	86 	399 - 22.90 	5.60 	1.68 	- 	1925 ' Porvoo 
Mustikkamaa) 	 14.00 22.90 
- 	Mustikkamaa II (ent. 	78 	41.71 - - 21.09 	5.55 	1j 	1922 	Varkaus 
16.72 horkeasaari - 20.70 
Högliolmem ) 
OHKC 	Myllykoski (ent. \Vil- 	2000 	2869.17 3995 - 102.43 	13.73 
1688.31 lem Rene) 	...... 99.25 
OHYY 	Nagu (ent. Bradesk) 	1680 	3376 5700 1900 107.33 	14.60 
2022.92 103.47 
OFER 	'Najaden ........... 1070 	2.69 3700 1100 860 	12.84 
1108.45 85.00 
- 	Nalle 	............. 122 	I86 250 75 31.10, 
133.io 30.76 
')  Entinen rekisteröimispaikka  Viipuri. 	Tidigare registarort Vilwrg. 
kotipaikka Viipuri. - Tidigare hemort Viborg. 
6.03 5.so 1909 Vegesack 
6.98 
	





 tera  
	
5.46 	- 1906 llelsingör 	terd'. 
2.57 	2.40 1917 Ravansaari 	puu 
31 
Port and Number 
Average of Registry 
speed - 	 - 	 - 
in knots 
(loaded) n:o 	 Port 
14 15 
8 848 	Helsinki 
8.5 1061 	Savonlinna 
8.5 73 	Jakobstad 
- 543 Tampere 
- 	398 Savonlinna 
- 	100 Mikkeli 
4.5 	1021 Savonlinna 
9 	i 319 Helsinki 
8 	763 Savonlinna 
9 	1187 Turku 
8 	430 Pori 
8.s 	835 Helsinki 
8 	839 Helsinki 
10 	1099 Turku 
10 	3283 	_1) 
9 	883 1 helsinki 
8 	804 Savonlinna 
Class 	 home port 	 Owners 	ll 
-- 	
Sjs 
V. • I 	L 1. 1. Helsinki 	 Northern Steamship Co Ltd- Pohjolan Hövry1aiva  
Oy.  (0. S. Nylund, helsinki, Sepänk. 19 
- 	Savonlinna. 	Oy 1-laapa Ab. (Jyväskylä.) 
- 	Jakobstad 	Johannes Nar, för under bildning vara-nde 
bolag. (Jakobstad.) 
- 	Ruovesi 	 Näsi järven Metsä Oy. ('I'ampere, Hallitusk. 8 B.) 
- 	Savonlinna 	Saunaan Höyrylaiva Oy. (Savonlinna.) 
-- 	i Anttola 	 H. 0. Korpikallion Perilliset. (Anttola, Ruokola.) 
Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
L. + 100 A 1 Helsinki 
	
Finska Ånglartygs Ab.  
- 	Savonlinna 	A. Åhlström  Oy.  (Noormarkku.)  
L. + 100 A 1 Turku 
	 J. W. Paulin. (Turku, Kaupiask. 5.)  
N.+iAlls Porin maah. 	Oy Viasveden Höyry Ah. (P. C. Molander, Pori,, 
Antink. 12.) 
- 	I Helsinki 
	
Oy Meresikulku - Sjötrafik Al). (Arthur Öster, ' 
1-lelsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
- 	Ilelsinki 
	
Oy Merenkislku - Sjötrafik Ab. (Arthur Österj 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.)  
V. • I /,L1.1. Turku 	 Ah Mare. (Ab H. Nonlstrim & Co Oy, Loviisa.) 
C. BS 	_2) 	 3. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.) 
- 	Helsinki 
	 Finska Ångfartygs Ab.  
- 	Savonlinna 	A. Ahiström Oy. (Noornsarkku.) 
32 
Kone- Veto- 
Toia LSstfla Päamitat. metriä Syväys 	 Rakennus - 
lunnus- voima maära paulo std ________ t43'- ___________ Aluksen nimi kirjaumet . und, rek, ton. D. W. puu- pituus dessä brutto tava- . lastussa, 5ev. - - nettO aines- ran suurin 	leveys 	syvyys ... 	vuosi 	paikka 	aine metria fiM1 .. vant, val. 
1 	 2 3 -- 	4 5 6 7 	S 	9 10 	11 	- 	19 	13 
OHXY Navigator (ent. Tower 2580 
3212.31 
8276 - 129.40 
125.09 
16.55 8.52 7.so 	1921 	Belfast teräs 
Dale) 
I 
- Nero 	.............. 40 45.9 	I - I - 17.so 5.67 1.48 1.so 	1928 	Savonlinna puu 
28.73 17.80 
OHDV Nidarholm 	tent. 1210 2588.32 4265 I 1275 92.86 13.35 6.65 6.20 	1920 	Southampton thräs 
1467.ss I 91.40 
Meandros) 	...... 
- Niilo (ent. Jeppe) .. 164.43 200 90 29.81 7.10 2.66 2.44 	1918 	.loutseno, puu 
11L92 29.57 uusittu 1928 
OHBC Nina (ex Fredrik Lar-, 1000 2054.59 
noiI  3100 
975 85.78 
85.20 
12.35 5.76 5.33 	1899 	Rostock stal 
sett) 	 kai .......... 
OHBD Nordstjernan (ent. 985 770,32 400 --- 61.23 8.40 3.79 4.47 	1871 	Norrköping, rauta 
Nordstern) 	. . . 398.39 59.s uusittu 1919 
OHDE Norma (ent. Brössel) 1 1100 1537.36 1850 500 74.60 10.20 5.75 5.56 	1907 	Fredrikstad  teräs 
(m 899.oi 74.20 
OHTF Nurmisaarl (ent  191 246.25 300 90 41.18 6.71 3.oi 3.30 	1885 	Viipuri, rauta 
Konkordia) 	..... I 126.34 39.23 uusittu 1922 
- KäSi 	............... 72 35.75 
10.02 
- 19.00 -- 4.25 2.35 - 1912 	Tampere rauta 
1?.9s 
- Näsijärvi II (ent 175 61.24 _______ 
13.ei 
- I - 21.03 _______ 
20.os 
513 2.i - 1929 	Varkaus rauta 
Neptun II) 	..... 
- Oberon 	............ 258 89.55 - - 26.20 4.98 2.ss 2.15 1916 	Varkaus rauta 
24.36 24.25 
- . Oberon III 	........ 203 - - 26.18 5.02 2.54 2.00 1920 	Varkaus rauta 
26.67 24.18 
OFBJ Oddvar 	II 	......... 1334 1897 2900 1000 79.46 13.32 5.54 5.38 1918 	Collingwood teräs 
1071.02 766 
OHBF Olhonna ® 	....... 1400 1096.is 310 - 64.60 9 6.92 5.49 1898 	Dundee teräs I 6L22 
OFDM Oinas (ent. Borla) 950 1423.46 2350 930 7734 ii.ss 5.15 5.24 1910 Fredrikstad teräs 
81&06 
OHBJI Olovsborg (ent. 3885 5758.37 9855 2400 135.02 17.20 10.57 8.23 1912 Sunderland teräs 
Anglo-Egyptian).. 32i 131.43 
ureat uoasring I 
Trade PR. 
-•«• 
N. + I A lis 	Helsinki Finska Ångfartygs Al). 
helsinki Meriliike 	Oy 	'l'rading 	Ltd. 	(Eero 	Suopanki, 
Helsinki, Aleksanterink. 40.) 
- 	Tampere Pyliäjärven Saha Oy. 	(Tampere, Kauppak. 7.) 
Tampere W. Rosenlew & Co Ab. (Pori.) 
- 	Savonlinna A. Ahiström Oy. 	(Noormarkku.) 
- 	Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.)  
C. Bs 	Kotka Ab Oddvar. (Cadenius & Grahn Ab, Kotka.) 
L. +  100 A 1 	Helsinki Finska Anglartygs Ab.  
N.  +  1 A i Is 	Helsinki I lelsingin 	Lloyd 	Oy. 	(H. .Janhonen, I lelsinki, 
Etelaranta 14.) 





7.5 	l84 Helsinki 
- 254 	Tampere 
- 530 Tampere 
11.5 436 Savonlinna 
u.s 601 Savonlinna 
8 529 Kotka 
12.a 168 Helsinki 
9 842 Helsinki 
9.s 338 	Uusikaupunki 
'ieomen Kauppa1.cri t'asto XXII.  
3 —il 
33 
Keski  im - 	liekisterölmis- 
peits töy- 
dessä las- 	 Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
tissa, 
11:0 	 palkka 
SIS 
_______ 	 16 	- 
10 	777 	Helsinki L.  +  100 Al 	1-lelsinki Ab 	Finland—Amerika Linjen 	Oy. 	(Helsinid, 
E. Makas:inik. 4.) 
5 	862 	Savonlinna - 	Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
9 	706 	Helsinki L. +  100 A 1 	Helsinki Ab 	Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Thordn  Oy'  Helsinki. Fabianink. 6.) 
4 	897 	Savonlinna - 	Savonlinna Tornator Oy. 	(Tainionkoski.) 
8.5 	318 	Lovisa . + 100 - lE) 	Lovisa Lovisa Anglartygs Ab. (Ab B. Nordström & Co 
I Oy, Lovisa.) 



























}Iuvudmått i meter 
- 







16 	Ii 	12 13 
mate- 
- Olympia 	........... 146 -  79•o9 - - 28.61 6.10 2.02 - - 1939 	Helsinki teräs 
30.43 27.oi 
- Onklvesi ® 84 51.so 20.08 4.53 2.14 2.ic 1908 	Lehtoniemi I teräs 25.12 19.90 
- 	' Onni .............. 136.58 220 85 30.80 6.34 2.62 2.40 1901 	Horsrnalahti rauta 
87.58 - 	30.40 
OHWQ Orient 	(ent. 	Brage) 1800 - 113.82 15.62 8.58 7.50 1914 	Newcastle teräs 22ai0 109.so 
OIIXW 1550 2765 840 12.50 7.74 6.35 1935 	Helsinki teräs Orion 	.............. 1342.is 82.75 
- Orivesi I (ent. Pun- 138 172.33 88 - 26.59 6.63 2.30 2.30 1906 	Varkaus rauta 
kaharju) Em 
110.25 25.02 




OHKE Osmo 	............. 192.87 325 - 30.82 7.03 2.88 -- 1927 	Koivisto puu 
118.20] 30.65 
- Osmo 142.31 200 60 29.61 7.08 2.32 2.40 1916 	Viipuri piiti 
- 94.12 28.18 
OHVL Osmo 	............. 88 194.16 300 100 30.75 6.90 2.77 - 1904 	Lehtoniemi rauta 
115.26 30.40] I - 
- Osmo 	............. 65 - 100 35.62 7.40 1.82 2.40 1933 	Kuru puu 
116.26 34.48 
OHFE Ostrobotnia ........ 750 13.36 1525 460 68.ss 10.si 4.33 5.10 1921 	Helsinki, terä.s 
741.75 66.21 uusittu 1930 
- Osuuskunt-a I 	.. 92 74.21 22.50 4.95 2.10 2.00 1905 	Savonlinna, rauta 
39tt 21.45! uusittu 1926 
OFAH Otso 	.............. 680+ - - 43.90 11.40 5.21 5.00 1936 	helsinki teräs 
1265 158.93 , 39.50 
- Otto 	.............. 31 78.41 70 40' 22.71 5.75 1.72 1.so 1910 	Sääminki puu 
52.47 21.95 
OHEA Otto (ent. 	Vera) 	... 800 1342.70 2000 550 73 10.70 5.os 5.12 1907 	Newcastle - teräs 
734.59 70.75 
35 
Medelfart 	 Register- 
1 knop 
pa full 
last mo ort 
	
14 	15 	- 	16 
9 	848 helsinki 
25 Iisalmi 
6.5 129 Kuopio 
10 1120 Turku 
11 769 1-lelsinki 
10 248 Savonlinna  
- 236 Joensuu 
- 361 IJusikaupunki 
7 760 Savonlinna 
- 212 Kuopio 
5 541 Tampere 
8.5 552 Helsinki 
- 240 Savonlinna 
12 791 Helsinki 
- 320 Savonlinna  






L. +  100 A I 'rurksi 









N. +  1 A 	Is Helsinki 
- Savonlinna  
- Helsinki 
- Savonlinna 





Dv Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
 Helsinki,  Pohjoisranta 16.) 
Lapin landen Osiiusmeijeri I. I. Lapinlahti. 
Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
Ab Orient Oy. (Ångfa.rtygs Ab Bore.) 
Finska Ångfartygs Ah. 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
 Höyryvenhe  Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
Aleksanteri Kokkala. (Uusikaupunki.) 
 A.  Åhlström Oy. (Noormarkku.) 
Oy Birger Haliman. (Kuopio.) 
J. Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
Finska Anglartygs Ah. 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
Helsingin kaupunki. (Satamalautakiinta.)  
Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.)  
lIelsingin Lloyd Oy. (Il. .lanhonen, Helsinki, 
 Eteläranta  14.) 
36 
Principal dimensions Draught 	 Built itegist'd Total Loading in metres wheji - 
Code muu, 	tonnage Name of vessel Dead- stan- "- loaded, 
letters IL 	 . weight dards 
Length I3re- in Ma- 
net (tolls) total Depth acmi metres 
when where thrial 
b.pp. 
1 	 2 	 3 	4 5 6 7 8 	ii __________________________________ 10 	Ii 12 	13 
OHDW 	Otto H. (ent. Helga 1000 	2157: 	3100 	1000 1217.17 
86.93 	12.08 
83.45 
7.05 	5.04 	1897 	Flensburg 	teräs 
Ferdinand) ...... 




2.59 	2.so' 1923 	Varkaus 	terks 
Oulu Il ent. \Varma.) 61.14 	s 	- 
17.9:1 
5.04 2.21 	2.so 	1908 	Oulu 	rauta 
- Paavo (ent. Elina) ..  72 th8.(i -205 105 
OlJ.kl 7.08 2.46 2..ii 	1913 Sätimiuki, itU- 	puu 
134.7) 30.io sittii 1925, -38 
- Pajulahti (ent. Kan- 60 46 - 	 .1 - 
°284 4.40 1.50 - 1901 Tampere, 	rauta 
gasala) 
20.73 22.13 uusittu 1927 
01-ICR Pallas 	............ 900 1423.61 1755 470 73.36 10.40 4.58 5.18 1921 Rotterdam 	teräs 
789.74 70.25 
OFBO Pandia 	(cx Pia- 1220 231.91 3800 1220 13.i 5.85 5.7o 1903 West 	flartle- 	stål 
Inaildo) 
1294.7o 92.20 pool 
OHYP Panu 	............. 166 200.io 
 129.99 
220 70 31.00 
31.05 
6.74 3.03 2.so 1899 Varkaus 	rauta 
- Pargas 	........ 142 124.93 
25.09 6.03 2.04 2.00 1905 Varkaus 	stål 
43.is 24.24 
OFEL Parma 	............ 950 3100 1000 5.52 82.ss 
12.32 4.80. 5.60 1898 Stockton 	stål 
1125.70 
700 	695.oi 	oq(j 	56.is  i 	8.54 	3.70 	5.08 	1923 	llardinxveld 	teräs 
V 	 I 	sann. 	............ . ,--. .--- -'..'- -.- -.-- --. - - 
296.16 54.90 
OHWJ 	Peggy Thordén (ent. 	1100. 	1784.48 	2950 	950 	 12.86 	5.46 	5.43 	1922 	Stettin 
1003.16 81.52 
trvion) 	........ 
- 	Pehr Schauman (ent.  2x147 	 - 	- 	27.30 	5.os 	2.25 	- 	1913 	Vaasa 
24.14 	 25.70 '  
I ailio 11) ........ 
- 	Pekka Antero 	83 . 	173.66 	200 	- 	30.55 	7.08 	2.63 	1919 	Sääminki 
121.70 30.08 
I 	OHZQ 	Pér Brahe (ent. Niels 	1350 	743.41 	100 	 67.20 	10.10 	4.26 	3.66 	1908 	KUSpen- 
250.47 64.00 HoIst) " 	 ham.ina 
- 	Pieksänkoski (ent. 	93 	90.35 	- 	- 	22.00 	5.50 	2.45 	- 	1908 	Varkaus 
Heinavesi fl) 7 	r- 45.49 	
. 21.80 
- 	Pihlajasaari- Rönn- 	87 	53.67 	- 	22.91) 	5.30 	iso 	- 	1929 	Porvoo 
skär 	
16.3 22.20 
- 	, Pitkäkoski ® 	60 	41.70 	- 	










Port and Number 
Average of 	liegistry 
speed Class 	 Home port Owners 
in knots 
(loaded) '° Port SIS 
14 15 lO 17 	 18 19 
8 406 Pori (I.  +  100 	Pori Werner Haeklin. 	(Pori.) 
1)) 291 Oulu Oulu 011111 Oy. 	(Oulu.) 
10 36 Oulu Oulu Oulu 	Oy. 	(Oulu.) 
4 899 Savonlinna - 	Savonlinna Tornator Oy. 	(Tainionkoski.) 
- 502 'I'ampere - 	'l'ampere Tampereen Höyrylaiva Oy. (Arvo Koho, TamJ 
pere, Aleksanterink. 22.) 
9.s 571 helsinki L. +  100 A 1 	helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
8 893 Mariehamn j. + 	00 A I 	Mariehamn i{ederi 	Al) 	Eandia. 	(Arthur 	Karlsson, 	Marie- 
hamn.) 
6 84 Kuopio - 	Kuopio Oy Gust. Rallin. 	(Kuopio.) 
9 443 Åbo - 	Pargas John Pettersson. 	(Pargas, Attic.) 
8 906 Mariehamn L. + 100 A i 	Mariehamn Heden 	Ab 	Parma. 	(Algot 	Johansson, 	Marie- 1 
hamn.) 
8.5 620 Helsinki L. + 100 A 1 	Helsinki Finska Angfartygs Ab.  
10 754 1lelsinki N. 4. 1 A I 	Brändön 	hnvilakau- Heden 	Ab Peggy Thordén. (Gustaf B. Thordén,, 
punki Brändön huvilakaupunki.) 
- 818 Savonlinna - 	Savonlinna Oy Wilh. Schauman Ab. (Savonlinna.) 
- 582 Savonlinna - 	Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
12 1153 Turku 
\T.  +! 	0 1. 	Turku Ängfartvgs Al) Mariehaniti - llövrvlaiva Oy Ma- 
riehamn. (W. K. Jansén, Turku. Eerikink.37 B.) 
- 328 Kuopio - 	Kuopio Pohjois-Kallaveden Ilöyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
8.s 836 Helsinki - 	Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Oster, 
helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
- 30 Iisalmi - 	Iisalmen maal. Koukunjoen F!öyryvenhe Oy. (A. Lyyrä, hisa1mi, 
Viitaa . 
38 
Veto- Lastas l'äämitat, metriä SYVys 	Rakennus- Kone- maära sW thy- 
Tunnus- 	 . 	voima Aluksen nimi rek, ton. 
paino 
D. W. puu- 
_____________________  
dessa kiejaimet md. 	brutto POittO tava- pituus lastissa, 1mev. netto aim -i- ras suurin 	leveys 	syvyys ... 	vuosi 	aikka 	arne metria heel - vant. vai. 
I 	 2 	 1 5 6 r 	7 	8 	9 10 	11 	12 	- 	13 
3496.40 110.60 I OHGE Pluto (ex Bolivia) .. 2000 6525 - - 14.60 6.86 6.86 	1907 	Stockton st1 
23I 106.40 
OFCV Pohjanlahti (ent. Lis- 450 681.76 925 - 56.74 8.07 5.18 4.so 	1889 	Rostock terks 
376.1S 54.30 
beth 	........... 
- Pohjola 185 120.67 20 - 29.50 5.90 2.25 - 	1905 	Tampere, rauta 
564 28.18 uusittu 1919 
- Pohjola 	(ent. 	Frey) 115 94.42 
49.69J  
40 - 30.00 4.9s 1.87 2.10 	1895 	Tukholma rauta 
OHUT Polaris 	(ent. 	Preus- 1250 1614.56 
. 
1452 330 i 77.4s 
73.43 
10.56 4.65 5.56 	1912 	Stettin teräs 
sen) I 




9.96 6.53 5.44 	1898 	Campbeltown I teräs I 
- Porin Karhu 	... 310 75,70- - 24.26 5.75 2.59 3.00 I 1924 	Savonlinna rauta 
24.20 22.80 
- Porthan 	(emit. 	J. 	L. 2x219 288.03 
147.i 
- - 37.12 
35.30 
6.88 2.64 2.70 	1914 	Göteborg puu 
Runeberg) 
OI-IBJ Poseidon 600 801.01 745 220 55.80 8.62 5.80 4.05 	1899 	Grangemnouth terä-. 
407.73 54.30 
• OHDF Primula 960 862.25 640 160 61,65 8.so 6.17 4.80 	1904 	Tukholma, teräs 
• 450.06 uusi ttul923I 
• 	OlIEX Primus 	............ 300 131.59 - 26.sO 5.95 3.26' - 	1899 	Jönköping terä 
• 42 26.io 
OHDL Protector 	......... 356 180.03 - 31.75 6.45 2.98 - 	1899 	Helsinki terl- 
51.40 
- Punkaharju 	.... 68.84 - - 21.51 4.62 2.03 2.10 	1901 	Varkaus raut 
20.48 
- Punkaharju II (ent 135 105.45 - 27.sc 6.41 2.40 2.40 - 1900 	Lehtoniemi teräs 
Louhi) 53.49 26.26 
- Puulavesi  95 72.42 3Q 20,20 4.so 2.16 1.90 	1906 	Varkaus rauta 
40.19' 18.50 
- Puuseppä ........... 100 39.02 - 19.94 4.os 1.97 1900 	Oulu rauta 
10.52 19.74 
I  OHRZ Ragunda 	(ent.Lena) 900 1701.73 2200 750 79.20 11.01 6.45 - 	1902 'Hellerup rauta 
9iö 75 
39 




dessä las- - 	
- - 
tissa, sol- 
n:O 	 paikka mua 
14 15 	 16 
8.5 835 Mariehamn 
9 	1166 Turku  
- 196 Tampere 
8.5 346 Uusikaupunki  
11.5 744 Helsinki 
9 171 J-Ielsinki 
12 377 Pori 
11 1154' Turku 
9.5 320 Helsinki 
10 251 Helsinki 
10.s 338 	Helsinki 
195 	Helsinki 
- 177 	Savonlinna  
- 399 Savonlinna 
- 132 Mikkeli 
9 227 	Oulu 
- 374 	Oulu 
Luokitus 	 Kotip 
- 	17 
V.1  /,,  LI. 1. Mariehamn 
6.  +  100 A [El Rymätty1 
- 	Ruovesi 
- 	Kustavi 
CL+100A K [E±]  helsinki 
L. +  100 A 	I lelsinki 
- 	Pori 
- 	'Turku 
L. +  100 A 1  helsinki 
G. 4I0OAK Helsinki 
- 	Ilelsinki 
- 	Helsinki 
- 	' Savonlinna 
- 	Savonlinna 
- 	Mikkelin maa  I. 
- 	Oulu 
N..j.1AI 	Oulu 
Heden Ab Pluto. (Emanuel Erikson, Marie-
hamn.) 
Feliks Kotiranta. (Mcritoinii Oy, Turku.) 
Ilöyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. 1. (Ruovesi.) 
Kustavin Höyrylaiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku.) 
Finska Ångfartygs Ah. 
Finska Ångfartygs Ab. 
Porin kaupunki. (Rakennustoitnisto.) 
Angbkts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Turku, 
Linnank. 33.)  
Finska Ångfartygs Ab. 
Finska Ångfartygs Ab. 
Finska Ållgfartygs Ab. 
Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
1-löyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
 Höyryvenise  Oy Kerttu. (Savonlinna.)
 Otto h[vyrvläinen.  (Mikkeli, Häyrylii.)
 Oy Puuseppä Oulussa.  (Oulu.) 
Laivanvarustus Oy Oulu Redeni Ab. (Ab R. 







Ilnvudmàtt 1 meter Byggnads- 
kännings- Fartygets namn styrka ' md. Teg. ton tuki. tra- hmgd 






netto htinker varor största bredd djup last Sr 	ort 
mate - 
- I perpend. tflCt(T 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 ii 	12 11 
OFED Raha (ent. 	Gunnel) 920 2100 720 11.66 4.sO 'Oskarshamn 4.94 	1922 teräs 738.o 70.ss 




12.82 5.40 5.4:3 	1914 	Fredrikatad stal 
Laila) ......... ha 
- Rannikko 	......... 38 87.27 115 45 6.10 1.77 - 1919 	Savonlinna, puu 
57.71 22.80 
liuslttis 1929 
- Rapu 	............. 115 62.66 23.00 4.54 2.60 - 	1877 	Viipuri teräs 
20.85 21.00 
- Rauha 	............ 280 75.29 -. - 5.40 2.43 - 1878 	Viipuri rauta 
19.07 24.93 
OFAI Rauma (ent. Unter- 450 145.36 - 31.70 6.75 3.16 3.66 	1899 	Bremen teräs 
veser 	10) 	....... 43.78 29.24 
- Rauma II ............ 2 7 - - 26.65 6.04 2.95 3.35 	1871 	Motala rauta 
34.27 25.14 
OFDJ Raune (ent. Ravne-  560 1004.ss 1300 410 63.90 9.so 3.82 4.:io 	1918 Larvik teräs 
dal) 60.70 
OHBK Regulus ............ 1050 1821.47 2465 580 11.s 7.60 6.io 	1921 Rotterdam teräs 
1025.35 71.65 
OFCG Ribjörn (ent. Lovisa) 640 0.37 1425 460 70.70 9.60 4.89 5.18 	1881 Newcastle rauta 
615.12 68.27 
OFAP Rlgel 	............. 1150 1494.66 2065 610 .40 11.97 4.70 5.64 	1937 	Turku teräs 
692.46 J 7 
OHFX Rigel (ex Nordland) 2100 377&s7 6450 - 110.52 14.68 9.02 6.59 	1905 Sunderland stål 
2350.24 106.81 
- Riistavesi ® 148 110.32 - - 25.55 5.89 2.66 - 	1927 	Lehtoniemi rauta 
61.66 24.30 
- Risto 	............. 48 159.23 200 - 30.67 7.09 I 2.ss - 	1920 	Shänsinki puu 
114.ó 29.67 
OHYQ Roltsborg (ent. Kol!- 1200 1831.01 3000 900 84.33 12.82 5.49 5.33 	1915 	Fredrikatad teräs 
skegg) 1061.39 80.58 
Romeo (ent. Louhi) 88 204.19 260 100 31.00 7.05 2.75 2.44 	1914 	Lehtoniemi rauta 
129.78 30.:36 
OHUJ Rosenborg (ent. Fn- 840 1512.31 2450 850 77.70 12.00 5,is 5.18 	1919 	Griinstad teräs 
gernes) 854.76 74.15 
'1  Entinen rekisteröinsispaikka Viipuri. - Tidigare registerort Viborg. 







0:0 	 ort 
KIassific. Hemort Redare 
I 
- 	 SIS _________ 
8 847 	Helsinki L. + 100 A I helsinki Meriliike Oy - 'l'racling Ltd. 	Eero Suopanki,  
Helsinki, Aleksanterink. 40.) 
9 419 	Lovisa N. + 1 A 1 Lovisa Lovisa Rederi Ah. (Ab fl. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
4.o 574 	Savonlinna Savonlinna And. Anvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 88 	Jyväskylä Jyväskylän maal. Kymin 	Lauttausyhdistys 	Knimene 	Flott- 
ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- 	. 687 	Lappeenranta - Lappee Oy Gustaf 	Cederberg 	& Co. (Lappeenranta, 
Eaukaa.) 
9 247 	Rauma - Rauma Rauma Oy. (Rauma.) 
9 363 	Rauma - Rauma Rauma Oy. (Rauma.)  
8.s 547 	Rauma N.  + lA iis Raiuiia Oy Sarmatia. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, 
Seminaarink. 3.) 
9.5 563 	helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
8 821 	helsinki V. .1 '/,, 	A 1. 1. helsinki Rederi Ab Ribjörn. (Oy Knudsen & Lindiors 
Ab, Helsinki, 	Unionink. 18 A.) 
11 793 	Helsinki Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
Navigal loi in Ice 
8 831 	Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi 	Ab 	Iris. 	(Emanuel 	Erikson, 	Marie- 
hamn.) 
- 375 	Kuopio - Ruistavesi Riistaveden—Tuusniemen Hövryvenho Oy. (Rus- 
tavesi, Leppäranta.) 
- 3213! 	1) - I 	_2) 'Juho Tukiainen. 
8 350 	Uusikaupunki i,. + 100 A i Uusikaupunki J. A. Zachariassen 	& Co. 	(Uusikaupunki. 
973 . Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
9 1109 	Turku N.  + 1 A i Turku Dv Pohjanmeri. 	(John Lindblom, Turku, Lin- 
nank. 9.) 




Principal dimensions Draught 	 Built Hegist'd Total Loading 	in metres when 
Indie. Code 	Naiiie of vessel 
tonnage Dead- stan- loaded, 
letters H. P. OsS weight dards 	Length 	Bro- in 	 Ma- (tons) total Depth adth 
when 	where 	terial metres 
b.pp. 
1 	 1 	 3 4 5 6 	7 	8 	9 10 	11 	12 	13 ___________________ 
OHFA 	Ruija (ex 	Von) ka 	148 98.12' 	100 	- 31.28 	5.60 2.63 	2.74 1907 Trondheim 39.73 29.31 
- 	Ruotsalainen 	280 - 	- 22.10 	5.32 2.58 1938 Savonlinna 
22.70 20.80 
- 	Saarenpää  ® 	94 50 2.21 	1.50 1929 Koivist) 
25.19 - 	Saaristo (ent. Norr- 	95 _____ 	- 
32.95 
4.92 
. 3 94 
2.49 1911 Lehtoniemi, 
kulta)  ® uusittu 1919 
- 	Saima (ent. 11 5)® 	126 106.71 5.50 1.24 1901 11e1sin 
- 	Saimaa H® 	 74 50 	- 19.50 	4.78 2.26 	2.30 1906 Savonlinna 26.24 18.60 




150 60 1O 
26.37 
5.80 2.17 2.60 1897 	Lehtoniemi 	rauta 
OHBO 	Saint Stephen ...... 2195 4746.29 
889.o4 
7322 2000 118.60 
114.60 
15.90 7.70 7.01 1911 	Port Glasgow 	teräs 
- 	Salama 	........... 66 166.74 
113.92 
250 90 30 10 
29.30 
6.85. 2.3 2.40 1913 	Taipalsaari, 	puu 
uusittu 1928 






13.45 6.16 6.07 1896 	West 	Hartle- 	st:il 
pOO' 
- 	Salmer 	•... 	125 	65.82 	- 	- 	21.27 	4.98 	2.46 	- 	1911 	Varkaus 	teri' 
22.22 20.40 
- 	Salvator (ent. Thetis) 	565 	355.65 	- 	44.90 	7.35 	4.04 	- 	1895 	Bowling 	te 
111.20 42.50 





- 	Sampo ............ 60 	85.56 	140 	50 	28.70 	5.14 	1.90 	1.80 	1913 	Kuopio 	rauta 
47.72 
- 	Sandels 	) ......... 	60.22 	5 	- 	21.so 	4.4s 	2.09 	- 	1901 	Helsingfors 	stIl 
28.54 	, 20.62 
OFDF 	Santtu 	(ent. 	Santa- 	185 	89.39 	- 	 27.15 , 	5.os 	2.90 	- 	1894 	Helsinld 	teräs 
hamina) 26.85 26.00 
OFDP 	Satakunta (ent. Eve- 	1170 	2140.76 	3550 	1150 	91.53 	12.83 	5.83 	6.00 	1898 	West Hattie- teräs 
rest) 	 1267.0 P1 
)  Entinen rekisteröimispaikka Viipuri. - Tidigare registerort Vile ui. 










Port and Number 
Average of Registry 
speed class Home port Owners 
in knots 
(loaded) n:o Port s 
14 I5 10 17 18 19 
8 436 Lovisa F1vCe Lovisa Suomen Kalastus Oy  —  Finska Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
— 90 Heinola -- Heinola Kymin Lauttausyhdistys — Kymmene Flott- 
• ningsförening. 	(Kotka, Kyniinsuu.) 
7 3212 —') — _2) Saareuptan 	Laiva 	Oy. 	(Juho Ililska, Tin ku, L 
Jalavantie 18.) 
• 	— 1046 Savonlinna — Slinminki Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. (E.  Mieli- 
käinen, Sääminki, Kiviapaja.) 
9 219 helsinki — helsinki Oy Merenkulku — Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A. 
— 534 Mikkeli - Mikkeli Teodor Martikainen. 	
(Puumala, Kaartee.) 
• 	6 543 Mikkeli I 	- Mikkeli hjalmar Martikainen. 	(Puuniala, Kaartee.) 
S.c 318 uusikaupunki L. + ioo A 1. Uusikaupunki J. A. Zachariassell 	& Co. 	(Uusikaupunki.)  
5 851 Savonlinna — Säliniinki 
senk. 10.) 
S 894 Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn 
Alma Lydia l'ietikäinen. (Lappeenranta, Ilman- 
Heden Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn.) 
— 796 Lappeenranta — Lappeenranta Taipalsaaren Hövryvenhe Osuuskunta . I. (Anton 
mikkonen, Taipalsaari, Saikkola.)  
— 636 Helsinki helsinki Northern Steamship Co Ltd  — Pohjolan Hoyry- 
laiva Oy. (U.S. 	ylund, helsinki, Sepank. 19A.) 
— 293 Borga - Borga landsk. \Vilhelni Backrnan. 	(Sibho. Spjiitsund.)  
6 218 Kuopio - Kuopio Oy Birger 1-lailman. 	(Kuopio.) 
-- 1007 Abo - Nagu Angbåts Ab Södra Nagu. 	(John Svalmström, 
Nagri, Piparby.)  
11 427 Pori - Pori Oy Werner Hacklin. 	(Pori.) 
9 428 Pori L. + 100 A 1 Pori Satakinan Laiva Oy. (.11. Liljestrand, Helsinki, 
I 
Korkeavuorenk. 45 A.) 
44 
Veto- 	Tonnia Lastaa 	I'äämitat, metril Rakennus- Kone- kuullut! mS.5r8 std 
- 
Tunnus- 	Aluksen nimi voima 
paulo 
rek, ton. 	D. W. puu- 
___________________ 
desaä 
kirjaimet ifl(l. brutto 	l)Oitt° tava- pituilu I lastisa, hov. nol- raa suurin 	leveys 	syvyys 
vuosi 	paia 	aine metriS netto 	neon vant. val. - 
1 	 - ____ 3 - 4 6 
I 
7 	8 	9 _ 10 	11 	12 	 13 __ 
- 60 120 Savo 	.............. 
41.35 
- 90 1767 210 Savo 	II 	.............. 
122.64 
OHBM Savonia 	(ent. 	Eg- 1000 1820.oi 2700 
996.83 
holm) 	.......... 
- savonlinna 200 169.70 
99.42 
- 142 83.78 - Savotar 	.............. 
29.31 
OHGS Scandinavic (ent. H 1200 4000 
Pontoppidan) 1347.61 
- - Senta 	).......... 70 - 
20.38 
- soppa 	............. 110 64. 66 - 
- 97 84.60 40 Seura 	( 	............ 
48.19 
OHVG Siggy (ex Carl) 	... 1100 l79l. 2900 
1006.49 
OHKL Silvia 	............. 285 285.08 300 
I 112.00 
- Simson 	(ent. 	Pulp 234 93.34 40 
Wood) 26.08 
OHCL Sirius 	............. 1300 2197.17 2500 
1240.00 
- Siuro 	(ent. 	Kyrös- 85 45.97 
koski) Em 23.45 
011KM Soisalo 	............ 100 209.92 310 
136.71 
OFEF Soibritt (elit. Salt) - 1480 1841.66 2900 
1013.72 
- Sorsa® .......... 25 27.6-2 
14-33  
- Sotka (ent. 	Pulkon- 65 - 
koski) 19.25 
- Stocklors VII 225 81.os - 
23.71 
- Sulka (ent. Täljsten) 187 20 
I 17.20 
35 
27.00 5.06 1.88 1.90 1916 Kuopio teräs 
26.00 
30.92 7.os 2.ss -! 1917 Sulkava, PUU 
29.40 uusittu 1930 




6.69 2.so - 1904 Varkaus rauta 
27.30 5.10 2.48 - 1875 Varkaus teras 
00 13.72 7.68 5.78 1903 West 	}4artIe- teräs 
92.06 pool 
- 21.45 4.50 0.95 - 1912 Helsinki I reras 
20.30 
- 	22.97 4.62 2.55 - 1876 Viipuri teräs 
21.77 
- 22.36 5.30 2.17 - 1888 Varkaus rauta 
2ii 
50 85.21 12.S6 5.48 5.ss 1921 Stettin stil SIi 
00 6.70 3.34 3.50 1886 Flensbiirg, järn 
- ombyggd 
1922 
- 27.96 6.25 I 2.34 2.44 1913 Lehtoniemi, rauta 
23o uusittu 1928 
00 83.20 12.26 7.54 6.05 1929 Helsingor teräs 
- 21.27 5.io 2.22 - 1901 Tampere, rauta 
20.60 uusittu 1920 
10 31.10 7,10 2.80 3.00 1913 Lehtonienii rauta 
30.2s 
50 13.35 5.48 5.41 1918 Detroit terks 
76.80 
- 16.70 3.25 1.38 - 1905 Lehtoniemi rauta 
16.so 
- 21.so 4.12 2.17 --- 1916 Kuopio teas 
21.30 
- 22.90 5.85 2.43 - 1928 Varkaus rauta 
22.65 










15 	 16 
Luokitils 	Kotipaikka 




254 	Kuopio - 	Kuopio 11. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
- 344 	Kuopio - 	Kuopio Kymin Oy - Kynimene Ah. (Kuusankoski.)  
9 585 	Helsinki L. +  100 A 1 	Helsinki Heden Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 1 
- 214 	Savonlinna - 	Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Savonlinna.)  
10 135 	Kuopio - 	Kuopio Oy 11. Saastamoinen Ltd. (Kuopio.) 
7.5 726 	Helsinki i. +  100 A 1 	Helsinki Ab Scandinavic Steamship Co Oy. (Paul Hen- 
iiksson. ltelsinki, Postilokero 124.) 
9 838 	helsinki - 	Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisianta 16 A.) 
- 86 	Jyväskylä - 	Jyväskylän maal. Kymin 	Lauttausyhdistys - Kymmesie 	Flott- 
ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- 3 	Joensuu - 	Joensuu Repola Woo(l Ltd Oy. (Joensuu.)  
9 903 	Mariehamn N. .j 1 A i 	Mariehamn Angfartygs 	Ab 	Siggv. 	(Gun borg 	Häggblomj 
Mariehamn.) 
8 1036 	Åbo - 	Pargas Paraisten Kaikkivnori Oy—Pargas KalkbergsAb.  
I (Pargas.) 
1(1 350 	Savonlinna - 	Savonlinna Sulka Qy. (Lappeenranta.)  
10.5 692 	Flelsinki L+0 A1! 	Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
for Navigation 
- 163 	Tampere 
in Ice 
- 	Hämeenkyrö Hammarén & Co Ab. (Kyröskoski.) 
- $86 	Helsinki - 	Ilelsinki Auguìst rrllovinell. 	(Kuopio, Kuninkaank. 36.) 
8.5 182 	Vaasa N + 1 A I 	Vaasa Ab Vasa Itederi. (Gunnar Erickson, Vaasa.) 
- 422 	Kuopio - 	Snonenjoki Snoistien Laiva Oy. 	(Suonenjoki.) 
263 	Kuopio - 	Kuopio Otto Piisinen. 	Kuopio. Kirkkok. 37.) 
- - 
 507 	Kotka - 	Pyhtää Ab Stockfors. 	(Pyhtäit.) 
S 303 	Savonlinna - 	Savonlinna $ulka (1'. 	(Lappeennimtit.) 
46 





heti fl. W. stds 	I ___________ I ineci __________ kånnings. 	Fartygets namn  reg. ton kl trä- längd 
bokstäver Iik-r. 
brutto -- bunkers varor största bredd djup last år 
mtt - 
ort rial netto perpend. i meter ________ 
1 	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 	12 
OHCW Suomen Neito 850 1580 440  i 
70.33 10.18 4.4 4.95 1921 	Helsinki 
559.42 67.10 
OHGM Suomen Poika 850 1099.12 1580 440 
70.16 10.19 4.29 4.29 1921 	Helsinki 
561.86 66.96 
- 200 21544  - 31.75 6.42 2.53 - 1906 	Lehtoniemi raut Suomi  ® ............ 109.so 30.30 
OIfCJ Suomi 	(ent. 	Helgo- 2x360 659.36 250 - 63.11 7.93 2.94 3.66 1910 	Danzig, 	Un- 1 
land) 
235.88 (;1.o5 sittu 1921, - 
OHKN 130 188.83 250 90 31.20 6.77 3.11 2.44 1902 	Lehtonierni 
129.11 30.51 
01109 Suursaari  ® 570 219.ss 290 - 7.i6 3.58 - 1927 	Lehtoniemi 76.72 29.45 
- 
Suomi 	............... 
Suvasvesi (ent. Lou- 143 - - 25.i2 544 2.24 - 1919 	Lehtoniemi 
hi) 52.75 
22.95 
OFEI Särimner (ex Inland) 1390 i  005 3800 1200 9.26 13.31 7.28 5.90 1909 	Sunderland I 1381.58 88.05 
- Särkilahti 55.72 - 19.65 4.90 2.32 - 1912 	Savonlinna rauta 
20.86 19.20 
OHWP 235 514.54 700 150 46.60 7.50 4.73 5.20 1884 	Göteborg stål Sölve 	.............. 
264.22 44.70 
- 129 51.49: 15 - 21.90 4.47 2.35 2.44 1919 	Sääminki rauta 
- 
Taavi 	.............. 
120 - 23.02 4.70 1.88 - 1898 	Viipuri, rauta Tapio 	.............. 
31.90 22.40 uusittu 1915 
- Tapio 	.............. 107 197.26 290 - 3050 6.93 2.86 2.40 1917 	Kuopio puu 
109.19 30.20 
- 113 125.79 60 - 26 5.58 2.29 2.40 1903 	Varkaus rauta 
77.82 25.so 
- 66 175.65 250 100 30.58 7.00 2.22 2.44 1910 	Taipalsaari, puu 
Tapio  ® 	.......... 
109.23 30.03 uusittu 1926 
- 
Tapio 	.............. 
Tapiola 	............. 98 163.96 
85.08 
250 75 30.44 
29.63 
6.46 2.73 2.48 1914 	Mikkelin 
maal. 
rauta 
- Tapola (ent. Turha) 117 166.47 250 90 30.70 7.08 2.70 2.ös 1916 	Sulkava puu 
105.42 30.20 
Tarjanne  ® 300 142.22 40 - 29.45 6.2s 2.18 - 1908 	Lehtoniemi rauta 
59.77 28.46 
- -- Tarmo (ent. 	J. 	W. 2x25 83.56 - - 21.06 7.17 2.ii - 1898 	Tampere, rauta 
E. 0. Y. 19) 	. . .  52.95 19.97 uusittu 1925 
- Tarmo 	............ 87 175.44 200 110 31.00 7.10 2.44 2.44 1928 	Sääminki puu 
121.34 29.95 
)  Entinen rt-kisteröimispaikka Viipuri. - Tidigare registerort Viborg, 
 kotipa ikka  Viipuri. 	tidigare hemort Viborg. 
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Kiassific. 	 Hemort 	 Redare 
	 'Ha 
17 	 18 
	
19 
L. +  100 A 1 helsinki Finska Anglartygs Ah. 
L. +  100 A Helsinki Finska Anglartygs Ab. 
- Jyväskylä Jyväskvlä—Päijitnteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.)  
- Helsink Finska Ånglartygs Ab. 
- Savonlinna Sulka Oy. 	(Lappeenranta.) 
- Helsinki Merenkulkuhallitus. 	(Helsinki.) 
- Kuopio Albin Kolehmainen. 	(Kuopio.) 
V. + I 	L 1. 1. Mariehamn Lemlands Heden Ab. (Albert Jansson, Saitvik, 
Odkarby, Åland.) 
- Iisalmi ilaukilanden 1-lövryvenhe Oy. 	(Iisalmi, Pohjo- 
lank, il.) 
- Föglö Heden 	Ab 	East Sea. 	(Carl 	Helin, 	Degerby, 
Aland.) 
- Savonlinna Sulka Oy. 	(Lappeenranta.)  
- 2) J. E. Sirén. 
- Kuopio Oy Gust. Ranin. 	(Kuopio.) 
- Savonlinna  Ileinäveden Ilöyrylaiva 	Oy. 	(Kerma.) 
- Kangaslampi A. Luostarisen Periffiset. (Kangaslampi.) 
- Kuopio Kosti Wäänänen. 	(Kuopio, Kirkkok. 32.) 
Ristiina Lövdön saha. 	K. E. Reunanen, Ristiina.)  
- Ruovesi Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne  r. I. (Ruovesi.) 
Tampere Kalle Johannes Vuorenrinne. 	(Tampere, Santa- 
landentie 	15 a.) 




last mo 	 ort 
14 15 	 16 
8.5 577 	Helsinki 
8.5 576 	Helsinki 
126 	Jyväskylä 
10 796 	Helsink i 
- 891 	Savonlinna  
- 647 	Helsinki 
- 382 Kuopio 
9 910 	Mariehamn 
- 52 	Iisahiii 
7 911 	Mariehamn 
7 596 Savonlinna 
- 687 _1) 
6 276 Kuopio 
8 825 Savonlinna 
- 404 Savonlinna 
il) 377 Kuopio 
(1 562 Mikkeli 
- 207 Tampere 
- 431 Tampere 
5.s 860 Savonlinna  
48 
Principal dimensions Draugl it 	 Built 
ltegist'd 	Total Loading 	in metres when 
Iwlic. 	tonnage 	Dead- Code 	Name of vessel stan. loaded, 
letters H. 1'. 	gross 	weight dards 	
Length Dre- Ifl 	 Ma- 
net 	(tons) total 	 Depth witi 
when 	where 	terial tnetre 
I 	b. pp. 
2 	 3 	4 	1 1 8 	7 	8 	9 10 	II 	12 	13 _______________ 
- Taru 150 111.61 
- 
24.72 5.37 2.49 - 	1920 	Jyväskylä teräs 547 23.i 
- Tauno (ent. Luode) 67 198.50 205 	110 
30.62 7.io 2.74 2.44 	1931 	Ruokolahti puu 
29.91 
OFAE Tauri (ex Norden) ..  1570 I 2516.91 4850 I 100.si 14.33 5.92 6.25 1909 	Sunderland stål 
1490.75 I 97.01 
OFCF Taurus (ent. Laiv) ..  1000 1529.18 2470 1 650 80.34 11.oi 5.51 5.79 I 1923 	Grimstad teräs 6 77.05 
- Tavastehus II ...... 130 42.39 - 	 - I 18.26 4.46 2.84 1.70 	1912 	Tampere teräs 
13.16 17.17 I 
- Tehi 	(ent 	heinola 220 131.97 - 30.70 29.0 
5.30 2.24 1875 Viipuri,utisit teräs 
Il) Em 80.73 tu 1893,1923 
Teisko (JO 52.43 - - 22.18 471 2.22 - 	1891 Tampere, rauta 
19.23 21.iö uusittu 1923 
- I Tellervo 	........... 76 162.52 200 80 30.63 7.07 2.55 2.44 	1916 	Juva, puu 
29.93 
I uusittu 1925 
- Teppo (ent. Kova).. 74 187.05 - 30.42 7.oe 2.70 - 	1917 	Kuopionivaal., puu 
I 30.oi uusittu l2 
- Terho 	............. 87 168.45 230 - 30.50 7.08 2.58 2.40 	1927 	Sulkava puu 
117.58 30.00 
- Tervalahti 90 58.69 21.28 5.io 2.42 - L 1900 	Tampere rauta 
26.is 20.50 
OHST Tervsund (ex Goole 750 807.66 800 200 70.23 9.27 4.07 4.51(1 	1884 Newcastle stål 
3j 67.32 
Trader) I 
- Teuvo (ent. Ukko) .. 90 193A5 200 105 30.50 29.so 
6.70 3.07 - 1898 Lehtonleini teräs 
l3(i 
OHCD Thornbury(exwine 860 2162.13 3000 960 87.97 1 12.76 5.66 5.so 1905 Stettin stål 
Koppen) 	........ 12is5 
84.49 
31.10 
- Tiera 	............. 106 192.39 240 100 I 6.90 2.91 2.41) 1904 I  Lehtftuien,i  teräs 
1334 3o 
- Turismaa 	l 80 67.77 - 22.52 4.65 2.is - 1911 Lehtonierni, rauta 
33.31 uusittu 1924 
OFAB Tilda (ent. Margarita) 1530 2774.08 4680 1350 14.15 6.19 6.06 1903 Sunderland teri 
696.I6 .75 
OHYZ Toimi 	(ent. Hes-  I 198 102.13 100 
- 32.00 5.70 2.58 2.29 1884 Gävle rauta 
selby)® 42.00 
io I 





41.45 6.55 3.38 4.27 1890 
uusittu 1925 
Stettin teräs OHKO Tor (ent. 	Friesland) 300 400 120 I 
164.01 39.80 
49 
Port and Number  
Averaae of Registry 
SpCId Class 
in knots 
(loaded) mo 	 l'ort 
14 lO 	 16 17 
Owncr 	Ha 
- 123 	Jyväskylä - 	Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva 0y. 	(Jyväskylä.)  
5 901 	Savonlinna - 	Savonlinna Tornator Oy. 	(Tainionkoski.) 
8.5 885 	Mariehamn L. + 100 A I 	Mariehamn Itederi Ab Tauri. 	Paul Kabre, Mariehamn.) 
10 825 	Helsinki N. 	'i 	1 	helsinki Finska Angfartvgs Ab. 
- 67 	hämeenlinna - 	hämeenlinna Hämeenlinnan Hövrysaha. 	(Aug. Eklöf Ab, 
Hämeenlinna.) 
196 	Jyväskylä -- 	Jyväskylä Jyviiskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
10 2 	Tampere - 	Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
7 542 	Savonlinna  - 	Savonlinna Sulka 0y. (Lappeenranta.) 
- 481 	Mikkeli -- 	Mikkeli tf. (1. Korpikallion Perilliset. (Anttola, Ruokola.) 
- 577 	Mikkeli - 	Juva Albin Turunen. 	(,Juva, Koikkala. SavenpälL)  
10 148 	Tampere - 	Tampere Oy Tervalahti. 	(Tampere, Kauppak. 7.) 
9 493 	Åbo - 	Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
6 971 	Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
8 806 Mariehamn I' +  100 A 1 	Mariehamn Anglartygs Ab Alfa. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
6 201 	Savonlinna - 	Savonlinna And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
- 223 	Jyväskylä - 	Jyväskylä Oy Ihinaaja. (Jyväskylk-1äijänteen Laiva Oy, 
Jyväskylä.)  
8.5 795 	Helsinki L. + 100 A 1 	Helsinki Ab Turret. (Kristian hansen Ab -Ov, Helsinki, 
P. Espianaadik. 27.) 
9 1148 Turku - 	Turku Meritoimi Oy. (Turku.) 
3 570 	Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
9 354 Rauma - 	Rauma Rauma Oy. (Rauma.) 
S'uonmen Kauppaiaivasto XXII. 
7 
U 93-4 1 
Kone- 
Veto- iastai I'älmitat, inetrilt Syväys Rakennus- 
Tunnus- 	 . voima maana I 	puu- __________________________________ tav- rasa Aluksen nina kirjaimet - uni rek, ton. brutto 
1). W .  
oltto- 	tiivis- pituus 
- .- 
las- 
heY - ainei- 	ras suurin 	leveys syvyys tissa, 	vuosi 	paikka 	aine netto ---- vant, val. flietrus 
1 	 2 3 4 3 	6 7 	8 9 10 	ii 	I 	12 	13 
- Tug I (ent. Solid 	. . _______ 2.79 2.79 1875 	Norrköping rauta - 	- 
- Tug II (ent. Billy) . -  211 52 - 5.30 2.68 - l9O 	Motala teräs 
- Turisti 	(ent. 	Tons- 91 56 	- 4.66 2.43 - 1898 	Varkaus rauta 
ten)® 	........ 
19.67 20.51 
- Turisti II (ent. Länsi- 90 00.83 - 	- 2Lss 4.84 2.24 1899 	Varkaus rauta 
Kuopuo ...... 
29.oi 91.40 
- Tuulikki 	....... 114 10021 - 	- 16 5.00 2.37 2.1 1904 	Varkaus rauta 
- Tähti 	---------- 64.o - 	- 21.75 
20.os 
545 2.33 1899 	Lehtoniemi rauta 
Tähti 	II 	(ent. 	Joiit- 93 
25.83 
66.39 - 	- 21.46 4.70 2.56 - 1900 	Varkaus, rauta 
seno) ® 30.93 
20.59 uusittu 1911 
- Tähti III (ent. Skär- lOä 83.07 -- 	- I 22.40 4.92 2.80 - 1889 	Tukholma, rauta 
garden)  ® 36.70 
19.so . uusittu 1923 
- Ukko 	............. 39 240 	70 7.07 2.28 . ..II 1914 	Savonlinna puu 
111.28 2962 
- Ukko 	............. 110 64.61 - 4.63 2.60 1876 	Viipuri teräs 
20.92 21.70 
- Ukko 	............. 74 250 30.25 6.98 2.83 2.40 1921 	Rääkkvlä puu 
120i 29.80 
OFAF Uleä (ent. 	(Jaunless) 910 1382.92 2130 	700 11.20 4 91 4.80 1925 	Sunderland teräs 
728.76 74.40 
OFBQ Uljas 	.............. 69 171.82 250 	- 30.70 7.io 2.51 2.40 1937 	Viipurin puu 
109.66 . 30.io unaal. 
OHKQ Untamo 	........... 105 191.io 260 	85 30.90 7.07 2.68 2.40 1913 	Lelitoniemi teräs 
116.41 30.80 
- Usko 	............. 63 145.ss - 	- 29.50 7.os 2.40 2.46 1929 	RääkkIä puu 
93.os I 27.80 
Uusi Aura (31 141.22 200 . 	75 30.07 7.10 2.26 2. -il 1917 	Leppävirta, puu 
93a 29.60 uusittu 1927 
OFDO Waija (ent. Bastant) 1000 1711.38 2800 	900 12.23 5.23 5.27 1912 	Oslo terks 
979.27 - 80.69 
- Valas 	............. 99 147.99 220 78 29.40 7.00 2.65 2.44 1900 	Lehtoniemi rauta 
96.02 28.so 
- Wallo 	(ent. Saunaa) 171.92 230 	95 30.43 7.00 2.63 2.44 1919 	Puumala puu 
120.36 29.97 I 










14 15 16 17 	 IS 9 
10 862 Helsinki - 	Helsinki Oy Si 	ii'l'iig (o Al). (Oy Suomi Slipping Ah, 
1'. S. Bergström, 	I lelsinki, 	Snellmanink. 	19.) 
-- 1136 Turku - 	Turku Oy A. E. Erickson Ah. 	(Turku.) 
- 802 Lappeenranta - 	 Taipaisaari Otto Karkia. 	(Taipalsaari, ilaikola.) 
- 846 Lappeenranta Taipalsaari Merenkulkullallitis. 	(Helsinki.) 
10.5 	609 Lappeenranta 
-- 	329 Mikkeli  
- 388 	Mikkeli 
- 512 	Mikkeli 
- 552 	Lappeenranta 
89 	Jyväskylä 
- 858 	Savonlinna 
8 814 	Helsinki 
- 1(162 	Savonlinna 
- 226 Kuopio 
- 968 	Sav(nlinna 
7 821 	Savonlinna 
9 844 	Helsinki 
7 790 	Savonlinna 







- 	Jyväskylän maal. 
Sääminki 









Savitaipaleen kunta. (Aataini Tikkanen, Savi 
taipale.) 
Ilöyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
Höyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
flövrylaiva Oy r1ähti (Mikke1i. 
Antti Kurenniemi. (Taipalsaari, Ahokkala.) 
Kymin Lauttansvhdistvs - Kyninene 1"!ott-
Ilingsforening. (Jyväskylä. 1 
Oy I kapa Ah. (Jyväskylä.) 
(lv J'inha Insj ii Ah. (Birger (arrell, Ah Edv. 
Björklund (lv, I lelsinki, Alcksanterink. 16--I 8.) 
 Eero  Nol lens. (Sa'onl illa. 
Il. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
 Mikael Kokkonen.  (Savonlinna, Kokonsa ri.) 
Wuokalan Saha Oy. (Savonranta,Vuokila.)  
Al) Baltic Lloyd Line Ltd Oy. Ill. Janhonen, 
 Helsinki,  Eteläranta 14.') 
Sulka Oy. (Lapper ranta.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 




,. lluvudm8tt i meter 
Dygguads - 
Igen - styrka 
hett 
15. %\ . tds med 
kanmngs- Fartygets namn . i 	intl. reg. 
ton. 
tukI. Ira- langS 	I full mate- bokstaver hkr. 
brutto bunkers varor storsta bredd 
. 
d3up last ãr 	ort rial netto - perpend. 
. 
t meter 
1 2 3 4 5 6 7 - 	S 	I 9 10 1 1 	12 13 
OHIIO Wanda 	(ent. 	Skan- 1000 1902.41 2995 so 88.26 12,34 5.9 5.36 1897 	Helsingör teräs 1048.ss 85.40 
derborg) 	........ 
Vankavesi (ent. 	1-lä- 205 28.14 5.so 2.87 2.20 1925 	Tampere rauta 
meenlinna)  E - 47.0 
26.93 
- Wapor III 64 193.32 - 30.67 7.08 2.53 - 1927 	Lappee puu 
130.80 30.28 
OGZZ Wappu (ent. Gower) 960 1512.os 2150 630 11.58 5.28 4.74 1930 	Goole teräs 
867.16 76.29 




- Wartsala (ent. Vappu) 196 141LS4 - - 30.5:1 7.10 2.89 2.89 1899 	Varkaus rauta 
49.51 29.o4 
OHGN Vega 	............. 710 1115 330 
61.sa 9.38 5.78 4.88 1906 	Grimstad teräs 
534.s3 59.50 
- Vehmersalmi 	(ent. 150 - 27.00 6.00 2.20 2.45 1919 	Varkaus teräs 
- Maaninka) 	J 
68.72 26.90 
- Veikko 	............ 66 161.26 
108.38 
220 9(4 29.90 
29.00 
7.03 2.53 2.40 1915 	Sääniinki, puu 
uusittu 1927 
- Veikko 	........... 176.83 250 85 30.60 7.10 2.48 2.40 1904 	Sääminki, puu 
114.04 29.20 uusittu 1927 
OFCJ Veli-Ragnar (ex Tor- 1200 25 3700 1150 91,53 13.42 5.75 5.68 1914 	Stockton stal 
1236.93 87.88 
guy Lagniari). . 
- Vellamo Em 	....... 141 140.10 
66.26 
- - 25.07 
24.07 
6.59 2.30 - 1906 	Varkaus, 
uusittu 192 
rauta 
OHBX WellamoD ....... 2190 2021.32 635 - 80.36 12.14 6.85 5.03 1927 Kööpen- teräs 
992.55 76.38 haimna 
-- Vellamo (ent. 	Man- 175 113.84 - 21.56 5.57 2.23 2.20 1906 	Lehtoniemi teräs 
ritz Ho1mberg)  14.13 
23.56 
- Vellamo ........... 108 9.42 220 90 6.77 2.57 2.40 1900 	Lehtoniemi teräs 
82.95 30.60 
OHVV Wenno (ent. Vetehi- 96 166.82 195 100 30.80 6.70 2.64 2.44 1907 	Savonlinna rauta 
119.76 29.73 nen) 
- Vento 	............ 16 7•3 
34.83 
23 - 20.05 
19.96 
5.15 1.70 - 1929 	Ristiina puu 
OHKS Verdandi 	(ex 	Man- 225 441.62 550 125 7.40 4.16 4.50 1883 Göteborg järn 
213.32 42.61 I 
ORGO 
hem) 	........... 
Vesta 	............. 700 1015.09 1246 390 66.45 9.60 3.92 4.93 1889 Newcastle teräs 
590.22 64.17 
- ,Tvväskvlä 





- 	Savonlinna  
- 	Leppävirta 
- 	Föglö 
L. + 100 A 1 Helsinki 
53 
Medelfart Register 
i knop KlassLflC. Hemort 
r 	full 
last n:O 	 ort 
14 13 	 16 18 - 
9 740 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki 
12 531 	Tampere - Ioru 
- 769. Lappeenranta - Lappee 
9 747 	Helsinki L +  100 A 1 Helsinki 
5.5 831 	Savonlinna  - Savonlinna  
9 1161 	Turku Halikko 
8.5 269 Helsinki L. +  100 A I Flelsinki 
10.5 310 I Kuopio - Vehmersalmi 
- 402 	Savonlinna Savonlinna  
202 	Savonlinna - Savonlinna  
9.5 424 	Lovisa L. + lop A 1 Lovisa 
- 	221 Jyvänkvlit 
13 	644 }Ielsinki 
9 	1159 Turku 
6.3 	158 Kuopio 
5.5 265 Savonlinna  
- 406 Kuopio 
7 836 Mariehamn 
8 	I 	9 I Helsinki 
[ledare 
	 Ha  
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. (H. Janhonen, 
 Helsinki,  Eteläranta 14.) 
Akseli Keskinen. (Kuri'. 
Ab Kaukas Fabrik. (Lappeenranta, Kaukaa) 
Oy Wappu. (Antti Wihuri, Brändön huvila- 
kaupunki.) 
And. Auvinen Oy. (Savonlinna.)  
Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
 Finska Ånglartygs Ab. 
Vehniersalinen Laiva Oy. (Kuopio, K. 0. P.) 
0. V. Pekurinen. (Savonlinna.) 
Väinö J.  Pelkonen. (Savonlinna.)  
Lovisa Heden Ab. (Ab H. Nordström & Co Oy, 
 Lovisa.)  
Oy Vellamo. (Jyväskvlä—l'äijanteen Laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
Finska Anglartygs Al). 
Meritoimi Oy. (Turku.) 
Oy Birger Ilallman. (Kuopio.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
Matti Ileikkilii. (Leppiixirta, Oravikoski.) 
1)egerby Redeni Ab. (Carl helm, Degerby, 
 Åland.) 
Finska Ångfartygs Ab. 
54 
Principal dimensions 
ltegist'd Total Loadingi in metres 
Draught, Built 
when Code Jinlic. 	tonnage Name of vessel Dead- - _____ 	_______ loaded letters 	 gross weight Length 
net (tiw) dard Bre- total 	 Depth I when 	where acitli b.pp. met re 	 teria! - 	- 
:i 	4 .5 I I 	 9 lO 	11 	12 	13 
OJIBS Vida (ent. Sigrid) . - 1460 09 4200 1380 13.is 6.33 5.94 1896 	\Vcst 	Ilartle- teräs 
pool 
OFAY Viena 	(ex 	('onan 4)0 282.70 3')O -- 43.00 7.04 3.74 3.o6 I 1915 Selhv stil 
Doyle) 	....... la 
1I0.oa 13.88 - 
- Vieno 	............. 103 183.64 
129.79 
250 80 30.60 
30.15 
7.08 2.46 2.io 1917 Juva, uusittu UU 
31.97 17.00 
I 1928 
- i Vieremä 	........... -- - 4.48 ' 1.95 1.30 1807 Mikkeli terik 
13.33 - 
OIIFO Wiides 	(ent. 	Lady- 1360 2324.40 4026 1300 9302 14.02 5.83 5.68 1904 Newcastle terjis 
- kirk) 1402.11 . 89.92 
OHBU Wiima 	(ox 	Eve- 1690 32 5080 1600 102.00 14.40 6.70 6.30 1897 \Vest 	Ilartle- sti I 
• rilda) 1956.16 97.70 pool 
- Viltasaari 1O - - 22.97 4.63 2.22 - 1875 Viipuri rauta 
40.68 , 21.88 
OFA1) Wikia (ent. Tempo) 7() 1143.08 1750 600 72.s4 10.97, 4.46 4.65 1909 Fredrikstad teräs 
609.21 69.6.5 
- Withelm Schauman . 120 43.88 19.08 4.so 1.89 - 1919 Lehtonienii rauta 
11.34 17.23 
- Wilho 	............ 71 I 175.99 200 loS 30.52 7.io 2.90 2.44 1918 	Lappee puu 
119.oi 29.s' 
OIIFP Wilke (ent. 	Relillio) 1100 2j91.j7 4000 1300 ' 14.01 5.94 5.74 1909 	Sunderland teri 1J0b.48 88.26 
OIIKY William 	........... 210' 326.40 450 115 40.63 7.00 4.00 4.00 1884 	Tukholma rauta 163.82 3905 
- Vinha 	(ent. 	Sysky- 190 
93.56 
300 - 7.16 2.54 3oo 1912 	Varkaus raut 
34.80 järvi) 
OHXC Winha (ent. Atlan- 1840 5550 1750 107.us 14.92 6.49 6.35 1904 	Newcastle ten - 1970.29' 103.47 tic) 	............ 
OHEY Viola 	(ent. 	Fredrik 370 324A1 140 - 40.45 7.00 2.71 2.86 1893 	Pori tenik 
Wilhelm)  ® 
163.33 38 65 
OHFR Wipunen 	(ent. 	Ta- 1730 4192.50 6600 2000 110.34 15.24 7.75 8.99 1913 \Vest 	Ilartle- tetås 
barka) 
2409.13 106.68 pool 
OHDG Virgo 	............. I 900 1081.57 1228 370 65.45 9.46 6.07 5.33 1906 Griinstad teräs 
624.78 62.34 
OTIZK Virgo (ex Adniatico) 1420 2958.os 5100 102.32 14.39 6.65 6.25 1902 West Hartle- stål 
1787.11 __9_9i pool 
OHZZ Wisa (ent 	Dagmar 1750 3845.56 6300 1825 108.41 14.97 7.56 6.9s 1907 Sunderland teräs 







Port and Number 
of Registry 
- 	- 	- 
0:0 	 Port 






lO 	 - 
S 
8.5 653 	Helsinki V. .1 	, i i. 1. Helsinki Ah 	Transport. 	(Kristian 	hansen 	Ab  - Oy,1 
Helsinki, P. Esplanaadik. 27.) 
9 434 	Lovisa aler Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (hel-! 
singiors, halevag. 6 A.) 
- 806 	Savonlinna  - Savonlinna  Vänd J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
- 574 	Mikkeli - likkeli Arvid Salo. 	(Sulkava. Rietiiviilä.)  
8 719 	helsinki L. +  100 A i Brändön huvilakau- Oy Wädes. 	(Antti Wihuri, 	Brändön huvila - 
I punki kaupunki.) 
8 912 	i\Ianieliamn L. ..  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab L'Aveuir. 	(Gustaf 	Erikeon, 	Marie- 
" h alun.) 
- 12 	Jyväskylä - Viitasaari 	 i V. K. Jalkanen. 	(Viitasaari.) 
9 788 1 Helsinki N. +1 A 1 Brändön 	huvilakau- (iv 	Wilke. 	(Antti 	Wihuri, 	Brändön huvila- 
punki kaupunki.) 
- 554 	Savonlinna - Savonlinna Oy Wi!h. Schauman Ab. (Savonlinna.)  
4.a 661 	Savonlinna  - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
8 717 	Helsinki L. +  100 A i Brändön huvilakau-  Rederi 	Al) 	Ergo. 	(Armas 	Villamo, 	helsinki, 
punki Neitsvtpolku 1 A.) 
7.5 1071 	Turku - Turku Heden Ab  North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 1 
Linnank. 9.) 
7 808 	Helsinki - helsinki Sigurd Suckinanin kuolinpesä. (Helsinki, Pieta- 
rink. 11.) 
8 763 	Ihelsinki L. 4. 100 A 1 Brändön huvilakan-  Oy Wiriha. (Antti Wihuri, Brändön huvila - 
pnn kaupunki.)  
il) - Turku - Turku Fritz A. \Vesterlund, perustettamt  yhtiötä Var- 
ten. 	(Turku, Linnank. 33.) 
1 718 	Helsinki L. +  100 A 1 Brätidön huvilakaa- Oy Wipu. 	(Antti Wihuri, 	Brändön huvila- 
punki kaupunki.) 
267 	Helsinki L. +  100 A i Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
879 	Mariehamn L. + 100 A I Mariehamn Rederi Ab Iris. (Emanuel Erikson, Mariehamn.) 
798 	Helsinki V. 'I 3J, Li. 1. Brändön huvilakau- Oy Wiides. 	(Antti 	Wihuri, 	Br)inclön huvila - 
puiiki ks upunki.) 
56 
K 	ii'- 
- .... Tonnia  I 
kuol itt 	I act at 
. 	.  S. 	I 	- 	--- 	 - 
	
"nainitat, metrin Rakennus- 




iless8 kirjaimet ud. brutto poitto' tasa- pitus 'laSi hey. 
ni'ttii attic!- , 	, ran suurin ---- leveys 	syvyys ... ilietria vuosi paikka aine sant. val.  
I 2 1 .5 6 7 9 it) 11 	1 2 13 
- Voitto 	............. 240 - - 22.90 4.90 2.73 1877 	Turku, rauta 22.00 
uusittu 1937 
- Voitto 	........... 280 110 30.00 7.05 2.47 2.40 	191 4 	Taipalsaari, UU 115.34 30.60 
I - I uusittu 1934 
Vulcan 	............. 179 - 21.77 5.25 2.25 - 	1914 	Arendal 13.00 20.4 I 
OJIVS Yfidum 	........... 1500 330041 
1890.si 
5600 1800 105.24 
101.45 
14.71 6.60 6.20 	1913 	Rotterdam stuU 
- Yiä -Keitele 170 152.89 170 10 30.00 6.23 I 2.25 2.30 	1907 	Lehtoniemi terk 75.00 28.85 
- Ylöjárvi ® 110 48.39 12 20.98 4.44 2.ai 1907 	Tampere raul,i 19.11 19.84 
OHYV Yrsa (ex Blairadam) 1580 280ei 
 1655.79 
4850 1650 100.80 
97.95 
14.15 6.33 6.35 	1914 	West 	Hartle- stal 
pOO! 
OFOX Zephyr 	(ent. 	Deva) 1000 25i 
1514.90 
3850 1250 9227 
 88.co 
13.is 5.22 5.64 	1907 	Tönning ten 
0111(1 Zeros 	Ont. 	Apollo) 139 17(1 131.) 41.13 6.84 3.46 3.66 	1908 	(iötehoi-g. ter,, 
194 66 39.84 
uusittu 1941 
OTAN Zeus 	(ent. 	Tempo) 123 2 0)72 410 125 39,05 7.02 3.24 3.35 	1906 	Thorskog turi 
172.79 37.00 
OFAW Zilos (ent. Zelos) 	. -  890' 71O9 2300 775 81.95 11.07 5.36 5.50 	1884 	Newcastle rauta 
951.91 79.15 
- Åland I (ent. Åland) 190 170.si 65 32.70 5.90 2.44 3.1)0 	1874 	Motala rauta 
83.37 31.76 
- Åland H (ent. 	Ost- 270 214.50 70 - 32.is 7.00 2.so 3.20. 	1857 	Motala, rauta 
92.os 30.ss kusten) uusittu 1930 
- Ålands Express (ent 216 193.25 65 I 6.06 2.67 2.70 	1877 Oskarshamn rauta 
NyaHålIsviken) 71.10 33.09 










n:o 	 paikka 








- 1014 	Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Icotka.)  
6 86? 	Savonlinna - Punkaharju Väinö H. Röntynen. 	(Putikko.) 
- 356 	Uusikaupunki -- TJusikaupu> ki J. A. Zachariassen 	& to. 	([Tusikaupunki. 1 
" 858 	Mariehamn V.  + I 	LII. Mariehamn Rederi Ab Yildum. (Erik Nvlund, Mariehamn.) 
9 11 	Jyväskylä - Vlitasaari Viitasaaren Iloyrylaiva Oy. 	(Viitasaari.)  
9.5 192 	Tampere - Tampere Liinsi-Teiskon Iloyrylaiva Oy. (Tampere, Korte- 
lalidonk. 6.) 
9.5 874 	N aehamn L. + 100 A I N ariehamn Rederi Ab Yrsa. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
8 834 	1leki L. +  100 A I Helsinki Oy Suomi Shipping Ah. 	I (. S. Bergström, 1 
I 
sinki, Snell>uariink. 19.) 
6 54 	Rauma N  +  I A 1 - K 1 Rauma Oy Suomi Shipping Ab. ((. S. Bergström, Hel- 
si>iki, 	Siiellmaiiiiik. 	19.) 
öa 863 	helsinki .1  'Ia'  1'l. 1. 1-helsinki Oy 	Suomi 	Shipping 	Ah. 	1'. 	5. 	Bergström, 
Tielsinki, Stwllmaiurik. 	19.) 
8.5 799 	Helsinki 1. + A 1* 1 Helsinki (iv 	Suomi 	Slupping 	Ah. 	It. 	S. 	Bergstrom. 
I 1 lelsinki. 	Snellivaiiink. 	19. 
10 152 	Turku - Turku Ångbåts 	Ab 	Åland. 	(Fritz 	A. 	Westerlund. 
Turku, Linnank. 33.) 
9 1059 	Turku - Turku Ångbåts 	Ab 	Aland. 	(Fritz 	A. 	Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.) 
10 1151 	Thrku - Turku Kustaviji 	I lövrvsaha 	(lv. 	Kiistavi, 	(irönvik.) 
1) 951 	Åbo -.. Nagu Anhitts Ab Södra Nagu. 	(John Svalinström, 
Nagu, Piparby.) 





Tontti Lastas IlLimitat, metriS Syvays Rakennus- 
Tunnus- Aluksen mmi voima . 
m8ara 












suurin leveys syvyys 
It. 
.., 
- vuosi paikka aine 
netto 
, teim raa 	 - vant, val. metria 
OFIND cax 8kåne).... :70 600 210 8S0 3.34 4.20 1919 Norrköping tr 
Alku 945 347.92 500 200 44.02 9.00 3.38 3.96 1920 Rauma puu ............. 
260.26 40.74 
OF1'A Astrea 	............ 3269.92 2000 - 
95.3s 13.4! 7.17 - 1911 Turku p rIs 
1690.31 89.7.5 
OFIIS Astrid Thordén 	.... 1310 1815.90 3000 1115 93.22 i  12.ss 4.68 3.67 1937 Turku 
766.25 87.30 
OFI)W Atlanta 	............. 5800 7 7300 - 130.20 16.06 7.23 7.67 1939 Turku Ii-iiis 
2601.03 123.20 
- Auer 	.............. 38 2 - - 22.40 4s1 1.72 - 1936 Uuras din 
36.Il 21.32 
OFDI Aurora 	........... 5800 4956.07 7300 - 16.66 7.23 7.69 1938 Turku rauni 
2601.11 123.20 
Björkö Em 76 32.30 - 18.80 3.ss 1.30 1.20 1924 Replot, uni- tid 
19.39 17.50 bvgd 1924 
OFDL Bore 	X 	........... I 5150 5058.36 7880 - 17.28 7.39 7.92 lOid - 
2732.19 128.3o 
- Böljan Em 81 - - 20.10 5.00 1.45 1.52 19d 
26.03 20.00 
OFOK Carolina Thordén 4000 3644,74 6000 - 118.36 15.66 6.59 7.24 19:n '!'uvdu 
837.60 1 [1.53 
OFBH Dejefors 	........ 149 I ±2 325 85 6.92 3.50 1924 Karlstad 
123.10 29.48 
OFBT Disa 	..............:  48 139.52 250 75 31.78 7.08 2.40 3.75 - Ruotsi, 
94.71 30.50 uusittu 193 
- Eos  Em 	.............. 3lss - 19.54 4.40 1.04 1.25 1917 Solv 
21.23 18.00 
OFCQ Glittertind (ent. 	Od- 380 I1 750 200 8.71 4.77 5.33 1920 Kristiansand puu 
dersjå) ........ ko 276.37 44.36 
OHNN Helena .......... 1k 370 226.35 256 30.58 6,70 2.92 2.8s 1930 Paisley teräs 
91.72 29.is 
OHXS 2x85 295.02 380 130 41.75 8.70 2.53 2.70 1920 Borgk stol Helene 	............. 
201.37 39.80 
O1IFJ Josefina Thordén . 1k 2 x 6548.83 9765 - 128.82 16.78 9.85 ' 8.17 1932 Göteborg teräs 
3733.18 124.10 1200 
9  Eimtinemm rekisteröimispaikka Viipuri. - Tidigare ri gisterort Vhorg. 
1) kotipaikka Viipuri. - Tidigare hemort  Viborg. 
- 	Rauma Rauma Oy. (Rauma).  
1.. +  100 A 1 helsinki Finska Angfartvgs Ah. I treflgtltefl((l fur 
vigation iii ler 
L. +  100 A 1 Brändön huvila- Rodori Ab  Astrid Thordén. (Gustaf B. Thordén,i 
trtngthenid for 
Navigation in Ice kaupunki Brändön huvilakaupunki4  
L. + loi) A I 1-lelsinki Heden 	Ah Atlanta 	Laivanvarustaja Oy At- 
Strengthened lur 
 Navigation in Ice  lanta. 	(Helsinki, 	K. Makasiinik. 4.) 
- 2) (Jj 	Sandström. 	(Malaks.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Retleri Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
Strengthened for i  
Navigation in Ice  lanta. 	(helsinki. K. Makaslinik. 1. 
- Replot Alfred Berts. 	(Vasa, Storalångg. 1.) 
L.  +  100 A 1 Turku Ånfartygs Ab Bore. 
Strengthened for 
Navigationin Ice 
- Vaasa Sundom 	Trafik Ab. (Erik 	Mattsson, 	Vaasa, 
Yttre 	undom. 
L.  +  100 A I Brändön 	hnvilakau- Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Strengthened or 
Navigation in Ice punki i 	(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakanpunki.) 
v.. 	 i Korsnäs Molpe Redeni Ab. 	(Korsnäs, Moikipiiä.) 
- Angelniemi Joosef SvIt. 	igelnienii. 	Rokkila. 
- Solv Sundom 	Trafik Ab. 	(Erik 	Mattason, 	Vasa, 
I 	Yttre Sundoni.) 
. +  A 1 Turku Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. (Michael 
Emil Lundell, Turku, lcuninkaaiikartanonk. 1.) 
L. +  A 1 1-lelsinki Oy Öljynkuletus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Heikink. 	1.) 
- Borgå landsk. Itäinerenhinja Oy - OsterojölinjenAb, (ITelsing- 
fors, Lönnrotsg. 45 A.) 
Taskllj for Brändiin 	huvilakau- Rederi Ab Suomi-Tanker. 	(Gustaf B. Thordén, 
olJeIaCt punki Tlrändön huvilakaupunki.) 
7 	361 Rauma 
- 	 - I  helsinki 
14 	810 Helsinki 
15 	845 Helsinki 
7 	3299 	_i) 
15 	840 Helsinki 
- 164 Vasa 
15 1169 Turku 
7 171 Vaasa 
15 826 helsinki 
6 52 	Kaskij 
6 1158 	Turku 
7 133 Vasa 
6 1162 Turku 
64 702 Helsinki 
271 Borgå 
lO 711 Helsinki 
61 
Keskino- Rekisterölmis- 
peus thy - 
dessa las- 
tissa, mo 	 paikka 
soimna 
14 11 	- 	iG 
7 804 Mariehamn 
- 	Litokitus 	Kotipaikka 
- 	17 
. + 	Mariehamn 
ui.'.  
Aluksen omistaja 	1.IiI  




Ton Lastar lfuvudmStt I 	Tia-tsr 
Djup- 
g -wnde 	 Byggnads- Igen- 
k8nnlngs- 	tsrtygets namn styrka reg. ton.. D. W. stds ned L _____________ 
bokstiver i uni. brutto mk1. trI.- liengil full mate- hkr, imetto bunkers varor 
.. storsta 
- - 	 - 
bredd djup last Sr 	ort i rial perpend. m meter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 
OFRU Kajava 	............. 2 x 60 165.02 270 - 6.00  f 2.28 - 1894 	Stockholm, järn 
89.64 36.88 
ombyggd 1936 
- Kalk 	(ex 	(lluekauf) 175.40 260 90 6.so 2.so 3.00 1898 Bremerhaven  stål 
110.01 
OIINU Karin 	............. 9 250 85 34.00 bo 2,so 3.:iu 1896 Martenshoek, stål 
89.07 30.28 
ombyggd 1918 
- von Konow (ent. Un- 97 129.04 130 - 30.46 5.48 1.74 2.40 1901 	Pori, uusittu terlis 
6872 29.31 tamo) 1932 
- Kustavl I(ent. Tiran 135 , o9.ii - 22.09 4.85 2.25 2.un 1901 	Varkaus, rauta 
20.07 I 21.14 
uusittu 1937 
- Kusten ............. 58 - - 19.57 5.15 
I 
1.31 - 1930 Savonlinna rauta 
25.93 18.60 
OHCZ Margareta ....... Ek 457 679.ss 650 - 57.60 9.07 3.33 3.30 1925 	Stettin teräs 
277.06 55.49 
OHRY Masut HI 	...... Ek 2x 106 210.10 280 - 31.20 7.05 2.98 2.9s 1924 	Kiel teräs 
115.35 29.45 
OFDC Mathilda Thordén .. 4000 ,4129  15000 - 15.66 6.59 7.24 1938 	'!'itrkii torus 
1866.94 111..- 3 
- Merltähti (ent. Koli) 80 140 - 26.25 5.62 2.32 2.40 1902 Varkaus raut4 
39.io 25.12 




5.00 2.so 2.00 1869 	Sverige järn 
Tlk) 	............ 
OFEM ' Myllymattl 	H 	(ent. 75 25 4.77 1.832.00 1891 	Turku rauti 
I,alini) 	.......... 23.S2 22.17 
OHDM Petrolea (ent. Aleks. 120 170.38 175 30.60  ' 6.30 2.56 2.40 1913 	1)elfzijl teräs 
Pelander) 	..... Ek 61.57 28.88 
OFDE Pohjanmaa (ent. 1720 2062.77 3240: 960 13.06 5.00 5.78 1929 	Göteborg texas 
NordIand) .......  1077.82 88.19 
Saga 	.............. 43.66 70 -- 5.o 1.ss - 1929 Korsnäs trä 
25.00 22.70 
OHWI Sailor 	............. 20 _4 100 19.73 5.00 1.67 2.00 1929 Pargas, om- trä 
31.89 19.23 byggd 1934 
OFBA Saimaa (ent. Erland) 1720 0118 3230 970 92 13.17 4.99 5.66 1922 	Göteborg teräs 
998.8 91.46 
OHCB I 	Sigrid 	........... Ek 810 1223.74 1200 66.io 11.20 4.48 I 4.38 1928 :Ardrossan  teräs 
462.98 I 63.00 
OFEA Slija 	.............. 240 393.01 500 160 4592 7.74 2.00 3.00 1939 !Fohol terks 
160.59 42.00 
- Pargas Paraisten Kaikkivnori Oy -  Pargas Kaikhergs 
Ab, 	(Pargas.) 
- I3orgå landsk.  Elias Karlsson. 	(l3orgå, Gäddrag.) 
- 	Vaasa Johannes Nymark. 	(Korsnäs, Moikipää.) 
- 	Kustavi Kustavin Hövrvsaha Oy. 	(Kustavi, Grönvik.) 
- 	Vaasa Oy Blomberg Stevedoring  Ab. 	(Vaasa.) 
ti  +  wo A 	j 	Helsinki Heden 	Ab 	Nobel-Standard. 	(helsinki, Etelä- 
ranta 12.) 
N. +1 Al—KIs 	Helsinki Oy Öljynkuljetus 	Oljelransport Ab. (llelsinkij 
Tankakib for 
 oljelast  Ileikink. 1.) 
L. +  ion A 1 Brändön huvila- Ah Finska Nordamerika Linjen. ((iiistaf  B. Thor- 
Strengthened for 
Navigation in Tee 	kaupunki déii, Brändön huvilakaupunki.) 
- 	Turku Väinö Jylhä. 	(Kenliö, Eknienii. 
- 	Pargas Karl Valentin Söderhohin.  (Pargas, Muakvik.) 
6 	434 Åbo 
6 	341 Borgå 
7 	180 Vaasa 
8 	351 Uusikaupunki 
- 	170 Vaasa 
9.5 	610 Helsinki 
4.6 	608 Helsinki 
15 	830 Hesinki 
6 	1085 Turku 
6 	498 Åbo 
63 
Meclelfart 	 Register- Ma  i knop Xlassif Ic. 	 hemort 	 R,dare p full 
last 	n:o 	 ort 	 M/S  
14 	15 	 16 	 17 	 11 	 19 
- 	908 Mariehamn 	 - 	Mariehamn 	Anselin Sundman. (Mariehamn.) 
7 12 Naantali 
6.o 337 	Helsinki 
u.s 832 Helsinki 
- 71 Jakobstad 
:i.. 1064 Åbo 
11 801 	Helsinki 
700 	helsinki 
9 849  i  Helsinki 
- 	Naantal i Naantalin Valssimvllv Oy. 	(Naantali.) 
- 	Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (helsinki, Eteläranta 12.) 
L. +  100 A 1 	I Helsinki Strengthened for  i Finska Ånqfartygs Ab.  Navigation in Te.- 
- 	Jakobstad Wilhelm Helsing. (Munsala, Veksala.) 
- 	Pargas Fredrik Hansén. 	(Pargas, Muatfinnö.) 
1. 	+ luo A 1 	Helsinki F'inska kngfartygs Ab. 
L. +  100 A 	Helsinki Strengthened for Oy ÖlynkuIjetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Navigation in Ice1 Ileikink. 1.) 
C. BS 5' 	Helsinki Suomen Moottorilaiva Oy. (Itiiineren!ina  liv - 






















Principal dimensions + 
in in 	rc 
___________ 
Length Bre- 
total 	 Depth adth 
b. pp. 















- Standard 	H 	(ent 92 69.04 - 19.42 5.12 1.96 1.96 1906 Amsterdam teräs 
Strömsholm) 22.42 18.62 
- Sundsvall 90 6.25 1.75 2.70 1891 Vehkalahti, trä 
21.42 19.55 ombyggd 
1916 
I 	OHBP Suomi 53 91.65 150 50 32.5 5.60 2.23 3.10 1866 Åbo, om- st4l 
46.79 31.60 byggd 1937 
OHOL Suomi (ent. Skåne). 190 200.46 300 -- 3.40 6.72 2.92 - 1917 Tukholma puu 
91.73 ' 31.04 
OFBL Susi 	(ent. 	Canopus) 28 150 - 30.98 4.65 1.83 2.50 1920 Kiel, uusittu puu 
44.19 30.98 1938 
- Svaj 	............. 39 44.50 70 - 5.30 1.60 iso 1929 Korsnäs trä 
25.sd 22.60 
- Svea (ex Åminne) 47 51.20 - 18.40 4.84 1.70 2.00 1911 Vasa stål 
33.38 17.64 
OHSL Sweden (ex Skog- 333 454.0 650 220' 4 9.is 3.69 4.30 1921 Skoghall trä 
hallsverken) 	. . . 216.90 44.64 
OHSA Thelma (ent. Sonja) 220' 297.83 390 150 8.4i 3.46 3.66 1919 Gävle teräs 
195.83 35.20 
OFEW Tornator (ent. Norse- 2 7385 117.59 16.16 8.34 - 1912 Kööpenha- terils 
1340 2941.ts 112.84 
illan  I mua 
OHSM Vera 	.............. 377 446.9 650 210 46.61 8.98 3,36 4.00 1918 Norrköping trä 
203.91 44.82 
9  Entinen rekisteröimispaikka  Viipuri. - Tidigare registerort Viborg. 
kotipaikka Viipuri.  - Tidigare hemort Viborg. 
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Port and Number 
Average 	 Registry 
speed Class in knots 
(loaded) 	n:o 	 Port 




-- 	 19 
743 	helsinki - Helsinki Rederi Ab Nobel-Standard. (Helsinki, Eteläranta 
12.) 
4 	290 	Borgi. - Borg& landek. John W. Graninark. 	(Borgä, I-Iorslök.) 
6 	1156 	Åbo - Pargas Karl Rafael Söderholm. 	(Pargas, Munkvik.) 
- 	3136 	—') - 2) Arvo Lepikkö. (Kotka.) 
3 	1164 	Turku - Angehuienii Paul Loimuharju. 	(Angelniemi, Kokkila.) 
5 	51 	Kaskö - Korsnäs Alfred Häggdahl. 	(Korsnks, Moikip.ä.) 
7 	100 	Vasa - Replot Motorbåtsandeislaget 	Svea. 	(Replot, 	Södra 
Valigrund.) 
7 	8 43 Mariehamn Mariehamn Rederi Ab Sweden. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
8 	409 	Pori G. +  100 A Porin maal. Oy Viasveden Laiva Ab. (P. C. Molander, Pori, 
A.ntink. 12.) 
- 	864 	Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Ab 	Finland Amerika Linjen 	Oy. 	(Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
- 	844 Mariehamn v. +  C Mariehamn Rederi Ab Vera. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
0 1. 1. 
a 
Is 
Suomen Kauppalaivasto XXII. 
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PURJEALUKSET APUKONEIN 
EGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  





























Pälimitat, metriä 	Syväyi. 	 Rakennus- 
täy- 
dessä pituus lastissa, suurin 	leveys 	syvyys 	vuosi 	paikka metriä vant. väl.1 
8 	9 	10 	11 	12 	1: 
aine 
14 2 	3 	4 5 6 
OHKZ Aallotar Jala 55.27 100 21.67 6.67 1.92 . 2.73 	1925 	Nykyrka trä 
19.78 
- Aallotar ..... kaljaasi 25 41.55 - 20.60 5.05 1.78 2.00 	1914 	Ka1ajo puu 
31.32 19.40 
- Aegir ....... Jakt 15 51.53 70 19.30 5.90 2.13 - 	1904 	Sibbo, om- trä 
26 16.94 
byggd 1939 
- Aimo 	........ kaljaasi 81.24 140 45 26.54 5.85' 2.18 2.20 	1919 	Himanka puu 
63.20 25.65 
OIINC Aina ......... galeas 31 92.42 150 50 23.63 6.90 2.78 3.o0 	1911 	Lettland trä 
67.06 21.53 I 
- Alexandra ... galeas 16 113 80 20 20.10 6.33 1.80 2.75 	1912 	Borgå trä 
24.96 18.30 
- Alexandra jahti 25 36.48 65 o 20.00 5.83 1.62 2.75 	1866 	Kaara puu 
29.77 
p7.62 
- Alf 	......... galeas 
.. 
36 42.67 85 
.. 
- 20.10 5.7s 
I 
2.os 2.70 	Estland trä 
28.67 18.50 I 
OHPA Alku 	....... jaala 19 5020 100 30 6.38 	 - 2.02 3.00 	1898 	Koivisto puu 
38.27 - 
- Alku 20 38.32 80 - 18.23 585 1.78 2.i 	1934 	Vehkalahti trä 
.61 
OHNE Alli 	........ kaljaasi 107.66 190 60 27.16 7.09 2.74 3.20 	1928 	Koivisto puu 
73.89 24.74 
- Amanda ..... galeas 19 40.38 18.72 6.20 1.86 2.70 	1868 	Borgå, om- trä 
23.69 16.10 byggd 1924 
OHPB Anna ....... kaljaasi 32 24.981  65 17 15.30 6.17 1.35 - 1903 	Nauvo puu 
2L37 14.00 
- Apostol 	.... jakt 9 3773 70 17 19.90 5.70 1.67 2.75 	1913 	Borgå trä 
29.641 17.60 
galeas 57 66.76 120 - 22.95 6.2o 2.07 - 	1928 	Borgå trä Astrea ....... 
31.841 20.60 
OHWF 3/rn 100 I48,36 230 75 30.97 6.95 2.80 3.00 	1902 	Sjötorp trä Boren .......... 
skonert 98.631 29.70 
- Brokholm ...  galeas 19 80 19.70 5.70 1.76 2.00 	1921 	Estland trä 
23.57 17.90 
OHPF Daga 	........ galeas 12 52.59 100 35 21.18 6.so 1.92 2.40 	1921 	Geta trä  I 19.20 
OHWL Dagny ...... kuuiari 57 84.36 170 50 24.43 7.08 2.66 3.10 	1911 	Landskrona, puu 
62d4 23.19 uusittu 1920 
- Dan 	......... galeas 43 47.18 90 - 20.00 5.85 2.00 - 	1925 	Estland trä 
27.11' 17.so 
69 
























Luokitus 	 Kotipaikka 	 A1uken omistaja 
	
- pin  
17 	 18 	 19 
- Borgå landsk. 	K. 	Valdeiiiar 	Nordström. 	(Borgå, 	Horslök, 
Sarvsalö.) 
- Himanka 	 Onni Tilus. (Himanka.) 
- Borgå landsk. 	Emil B. Adolfsson. 	(Borgå, Sondby.) 
- Himanka 	 N. Kanervo. 	(Himanka, Landensuu.) 
- Kökar 	 Einar Karlsson. 	(Vårdö, Simskäla, Åland.) 
- Borgå landsk. 	John Karlsson. 	(Borgå, Horslök.) 
- Särkisalo 	 Anton W. Osterlund. 	(Särkisalo, Bastböle.) 
- Borgå landsk. 	Arne Hemming Lönnqvist. 	(Borgå, Fagerstad.) 
- Salo 	 Hjalmar Linnamäki. 	(Salo.) 
- Borgå 	 Valdemar Forsbloni. (Borgå, Borgg. 34.) 
- Salon kauppala 	Eino Toivonen. 	(Salo, 1-lalikon tulli.) 
- Borgå landsk. 	Bertel Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
- Merikarvia 	Oma Ossian Fager. 	(Merikarvia, Pohjan saha.)  
- Nagu 	 Georg Engbiom. (Nagu, Vikom.) 
- Borgå 	 Walter Gustafson. (Borgå, Fagerstad.) 
- Ekenits 	 Sigurd 	Thorström. 	(Ekenas.) 
- Korpo 	 Frans Andersson. (Korpo, Norrskata, Åvensor.) 
- Brändö 	 Johan Sbtus Linden. 	(Brändö, Fiskö, Åland.) 
- Salo 	 Wäinö Linnamäki. 	(Salo.) 












Ton 	Lastar 	Huvudmätt i meter tighet 1 1). W. 	stds 	- reg. ton. 
luki. 	tra- 	längd brutto bunkers 	varor 	största 	bredd 	djup netto 	 - perpeud. 
5 	6 	7 	8 	9 	10 
Djup- Byggnids- g5ende 
med 	 - 




11 	12 	 13 	14 1 2 
galeas 17 36.o9 	80 - 19.53 5.90 1.83 	- 	1919 Borgå 	trä 
20.9s 18.03 
Doris 	........ 
- 	 Elida 	....... jakt 19 41.69 	85 - 20.60 6.is 1.77 	3.00 	1920 Borgå, om- 	trä 
23.2O 18.60 byggd 1932 




8.65 3.si 	4.25 	1916 Svendborg 	puu 
ramacca) ..  kuunari 
OHVT 	Ellen (ex Fn- skonert - 123.49 200 - 29.75 6.85 2.80 	3.65 	1879 Marstal 	trä 
98.94 29.40 
ders-Minde)i 
jala 27 45.oi 	90 20.65 6.05 1.80 	3.00 	1925 Estland 	trä - 	 Elilda ........ 
25.57 18.is 
OHNH 	Elma ........ kaljaasi 82 115.13 	180 65 25.is 7.44 2.89 	3.50 	1912 Vehkalahti 	PUU 
86.50 '22.60 
OHZI 	Elna (ent. 3/rn 121 339.16 	450 160 43.23 9.30 4.00 	4.65 	1919 Tanska 	puu 
Omar) . . . . kuimnari 
249.57 3.ii 
galeas 67.95 	125 - 22.73 6.27 2.34 	3.05 	1923 Osel 	trä 
34.19 20.65 
galeas 30 48.08 23.23 6.62 1.73 	- 	1912 Fthström 	trä 
35.70 20.13 
galeas 29 120 40 23.72 
0.93 
6.76 1.83 	2.so 	1917 Finström 	trä 
- 	Enni 	......... 
galeas 39 68.3o 	130 21.55 6.74 2.28 	3.25 	1928 Borgå 	trä 
29.09 20.00 
galeas 78.s7 	130 - 25.is 6.ss 2.28 	3.00 	1928 Borgå 	trä 







6.is 1.94 	2.50 	1899 Vehkahti 	trä 
OHPI 	Ense .......... 
- 	 Evi ........... 
galeas 30 32.70 	60 25 16.85 6.os 1.76 	2.40 	1903 Hout  skär, 	trä 
- 	 Etel 	.......... 
______ 
23.31 
______ 16.21) ombyggd 
- 	Eva 	.......... 
1922 
- 	 Fenia 	........ 
galeas 30 41.06 	90 30 21.611 6.26 1.67 	2.80 	1903 Borgå, om- 	trä OIIPK 	Fennia ........ 
18.52 byggd  1926 
kaljaasi 18+36 100.23 	170 65 25.35 6.80 2.38 	3.00 	1901 Hirnanka 	puu 
65.55 25.00 
OHNJ 	Frans ......... 
OHUI 	Frid II 3/rn 44 172.40 	300 103 31.87 8.81 3.17 	4.00 	1921 Sotttmga 	' 	trä 
skonert 133.ös 28.13 
- 	Frida ........ galeas 19 50.92 	100 - 23.60 6.25 1.87 	2.30 	1920 Dragsfjärd 	trä 
23.26 21.15 
jakt 8 30.91 	57 18.10 6.09 1.72 	2.30 	1902 miS, om- 	trä 
23.04 16.30 byggd 1926 
OFCS 	Gerd (ex Ca- - 40 82.88 	125 50 26.84 6.96 2.12 I 	2.75 	1896 Lillesand 	trä 
- 	Gard 	......... 
pella) ..... 53.48 25.85 
a1eas 58 54.04 	100 - 22.80 6.06 1.87 	2.50 	1937 Geta 	trä - 	Gerd ........ 
22.79 22.38 
')  Entinen rekisteröimispaikka Hanko. - Tidigare registerort HangS. 
 s 	kotipaikka Hanko. - Tidigare hemort Hangö. 
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Register- 
Kiassific. 	 Hemort Redare 
11:0 ort 
15 16 17 	 18 L 	 19 
261 Borg - 	Borgå landsk. Hjalmar Nordström. 	(Borgå, Skavarböle.) 
293 Borgå - 	Borgå landsk.  Arne Edvard Byman. (Borga, Valaks.) 
498 Rauma +GlG 	Rauma Yrjänen & Kumpp. (Rauma.) 
796 Mariehamn - 	Sottunga J. A. Törnroth. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
376 Borgå - 	Borgå Einar Lindell. (Borgå, Vålaks.) 
1044 Turku - 	Turku 
- 	Rauma 
K. 0. 	Berg. 	(Brändö, Asterholma.)  
517 Rauma Laiva Oy  Elna. 	(Yrjänen & Kumpp., Rauma.)  
346 Borgå - 	Borgå Wilhelm Backman. (Sibbo, Spjutsund.) 
197 _1) - 	_2) Oskar Nils Gustavsson. 
581 Mariehamn - 	Saltvik Karl Verner Wiklund. 	(Saitvik, Odkarby, To- 
bole, Åland.) 
352 Borgå - 	Borgå landak. Arvid Hassel. 	(Sibbo, Spjutsund.) 
350 Borgå - 	Borgå Arne Lindberg. 	(Borgå, Fagerstad.)  
276 Borgå - 	Borgå landsk.  Sven Gustav Kullberg. 	(Borgå, Vålaks.) 
421 Mariehamn - 	Föglö Levi Mansnerus. (Degerby, Åland.) 
583 Mariehamn - 	Saltvik Thomas Erik Nordberg. 	(Saitvik, Bertbyvik, 
Åland.) 
16 Kokkola - 	Himanka Adam Asikainen. 	(Ilimanka.)  
1163 Åbo - 	Pargas Ruben Andstén. 	(Pargas, Mielishoim.) 
379 Borgå - 	Borgå landsk. Ragnar Nordström. (Borgå, Sommarnäs.)  
732 Åbo - 	Hitis Axel Anian Gustavsson. 	(lJalsbruk, Venoksa, 
Braritvik.) 
899 Mariehamn - 	Brändö Johannes Alf é Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
I Åland.) 

















Principal dimensions 	Draught 	 Built I 	in metres 	when 
loaded, 	- 
Bre- 	 in i 	Ma- total 	 Depth 	when 	where adth metres 	 terial 
b.pp. 
8 	8 	10 	11 	12 	13 	14 1 
- 	Greta .......geas 40 	64.18 120 	- 23.30 	5.85 2.26 2.85 1925 	Borgå trä 
37si 21.50 
- 	 Gnea ...... jakt 19 	29.33 - 	 - 17.75 	5.65 1.65 - 1913 	Sibbo trä 
23.22 15.60 
- 	Gunhild 	jakt 15 	32.so 67 	- 18.is 	6.10 1.76 - 1928 	Sibbo trä 
1 16.25 
- 	Gurli ....... galeas 64.92 - 23.80 	5.so 2.18 I 2.70 1927 	Borg. I 	trä 31.78 21.75 
OHNL 	Gustaf (ex 	3/ln 145 
295.62 
600 	200 8.50 
43.00 
4.36 4.35 1877 	Aberdeen järn 
Fjeld) ..... skonert 
31.83 




OHNO 	Helena 	(ent. 	4/rn 228 650 	240 6.49 4.44 4.90 1920 	Faxe pun 
Schleswig). 	kuunari 359.43 
46.03 
_43.09 
23.26 OHWN 	Helga ........ galeas 23 
19.35 
100 	38 7.00 
20.42 
1.so 2.00 1914 	Jornala, 	om- trä 
byggd 1929 
OHYS 	Helmi (ent. 	kaljaasi 178 	385.62 550 	190 44.41 	9.23 3.90 4.55 1920 	Kjdge puu 
Mentor) 	 - 
OHNP 	Hermod 	(ent 	3/In 57 	174.24 
130.16 
275 	100 7.60 
32.70 
2.87 3.30 1898 	Oskarshamn puu 
Sweden)... 	kunnan 
OHXV 	Bertha ....... galeas 60 	109.so 180 	65 25.93 	7.52 2.63 3.30 1922 	Osel trä 
70.94 24.58 
OFDV 	Hertta (ent. 	- 220 	342.761 500 	175 44.82 	8.95 3.97 4.55 1917 	Nakskov puu 
Apollo) 2b1.60 42.00 
- 	Hilda ....... jakt 27 	42.41 90 	- 19.00 	6.38 2.05 3.oO 1892 	Pernå trä 
33.86 - 
12 	36.47 70 	- 17.is 	6.45 1.79 2.50 1895 	Borgå, om- trä - 	Bilda ........ jakt 
24.30 15.30 byggd 1916 





- 	 Hval ......... galeas 19 
28.87. 
90 	- 5.80 2,04 2.so 1902 	Wormsö trä 
- 	 fimi ......... galeas 30 	37.so - 20.35 	6.is 1.93 - 1919 	Borgå trä 
15.45 
Il 
- 	Ilmi 	.......kaljaasi 	I 20 	39.97 90 	- f 18.35 	5.60 1.78 2.40 1900 I Koivisto, pull 
32.671 uusittu  19301  
- 	ma ..........kaljaasi  18 	3543 70 18.51 	5.94 1.79 2.ao 1901 	Nauvo pun 
28.ii 
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- Borgå landsk. 
V. .11 '/,  L 1. 2. Mariehamn Great Coasting 
Trade. 
- Sibbo 
V. + 15-5. 
 /,, 	C 	1. 1. Rauman maal.  
- Jomala 











Owners 	 nu 
MIA 
Edvin Gustafsson. (Borgå, Fagerstad, Gräsvik.) 
 Oskar Lindblom.  (Sibbo, Granö.) 
Gunnar Andersson. (Ekenks, Boxby.)  
Axel Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
Rederi Ab Gustaf. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
 Hjalmar Grön. (Nickhy, Hangelbv, Kito.)  
Helena Oy. (Teofilus Waldemar Blomqvist, 
Rauma, Unaja.) 
Karl Edvin Sjövall. (Brändö, Lappoby, Åland.) 
Helmi Oy. (Teofilus Waldemar Blomqvist, 
Rauma, Unaja.) 
Johannes Ivar Lrndmati. (Bräsidö, Torsholnia.)  
D. Segerström. (Saitvik, Bertbvvik, Åland.) 
hertta Oy. (Teofilus Waldemar Blomqvist, 
Rauma, TJnaja.) 
Felix Grönroos. (Borgå, Rösund, Sarvsalö.) 
Sorger Lindhi. (Tenala, Bojnäs.) 
Ae1 Johansson. (B rga, Grännäs,) 
Enlil Nordström. (Borga, Valaks.) 
Runar Skogberg. (Mariehamn, Möckelö.) 
AalTe Uusitalo. (Pvhäranta, hlirsiahti.)  




Kone- 	kuollut määrä 
Lastaa Päämitat, metriä Syväys Rakennus- 
Thnnus- Aluksen 	mi Takila 	I 
voima rek. paino D. w. 






ainel- tava- i suurin leveys syvyys 
lastissa, . vuosi paikka aine brutto 
netto neen 
ras vant, väl. 
metriä 
________ 
3 9 12 13 1 	 2 4 	5. 	6 7 	8 lo 	ii 14 
- - 




Ingeborg 	(ex 3/rn 62 
165.os 250 100 30.so 8.25 3.34 4.00 1914 Lavansaari trä 
124.02 28.20 
Suomi) 	 . . .  skonert 
OHWT Ingrid 	....... galeas 47 180 64 
27.72 6.87 2.78 3.60 1894 Söndhordland  trä 
69.51 26.71 
Jalo 	......... kaljaasi 14-46 30.32 65 20 17,32 5.93 1.61 -- 1900 Pyhäranta puu 15.62 
- galeas I 28.29 55 16 18.54 _____ 5.88 1.68 2.30 1912 Kuo1ernajäi,  trä 
21.26 
Jehu ......... 
16.45 ombyggd 1931 
OHNS Jupiter ....... 3/rn 120 
215.12 285 105 33.81 8.33 3.so  I 3.o 1909 Estland trä 
158.56 31.04 I skonert 
OHNT Juralda 	...... kaljaasi 23 30.41 50 
- 17.75 5.40 1.83 - 1921 Viro 
19 16.26 
Kaiku 	....... kuunari 19 
59.30 80 - 22.98 5.60 1.92 2.00 1939 Kalajoki puu 
36.57 - 
Kallu jaala 30.12 50 - 16.12 ______ 5.45 1.63 2.00 1917 Ullsika11pUnki  puu 
25'i 16.02 
OFBI Karl (ex Trä- galeas 17 
50.oa 75 25 21.25 6.64 1.75 2.60 1911 I Nykyrka trä 
32.51 19.22 ster) 	..... 
- Konstantin .. jakt 36.28 75 - 19.70 6.04 1.70 2.45 1901 Sibbo trä 
20.96 18.2o 
OHNV Kullervo .... galeas 50 
93.o 170 58 25.74 7.4s 2.64 3.00 1912 Vehkalahti trä 
77.08 22.80 
OHNW 1 Leda(exAnna) galeas 30 64.51 120 40 23.24 6.83 2.23 2.30 1911 Lavansaari, trä 
3 20.81 ombyggd 1922i 
OHQB Leo 	......... 3/rn 81 153.26 250 80 I 
29.58 7.82 2.94 3.35 1922 Estland trä 
102.22 2i 
skonert 
I Leo 	........ galeas 20 43.85 85 - 21.15 6.49 1.99 2.75 1898 Björkö, om- I  trä 
22.49 17.81 byggd 1922 
- Leo 	........ jakt - 45.98 100 20.is 6.30 1.88 - 1879 Helsingfors, 	I trä 
21.90 18 ombyggd 1925 
- Unnea jakt 17 42.17 - 19.50 6.00 1.68 - I 1902 Borgå trä 
16.31 17.70 





galeas 8 40.15 75 20 20.73 5.63 1.79 2.80 1901 Wormsö trä 
I 32.23 19.03 
- 
Linnea ....... 
Linnea - 14 36.271 60 , 18.80 5.92 1.87 2.75 1903 Sibbo trä 
27.32 
75 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja  
17 	I 	 18 
	
19 
- Borgå landsk. harald Mansner. 	(Borgå, Vålaks.) 
- Saltvik 0. Hedborg. 	(Ödkarby, Haga, Åland.) 
- }-Ioutskär Albert Lindström. 	(Iloutskär, Bockholm.) 
- Pyhäranta Jalmari Keinonen. 	(Taivassalo, Mussalo.) 
- Kimito Arne A. Österberg. (Kimito, Skogsböle.) 
- Mariehamn Johan Nordberg. 	(Finström, Tjudö, Åland.) 
- Kustavi Viljo Sjöström. 	(Kustavi, Etelävartsala.) 
- Kalajoki Leander Rahja. 	(Kalajoki, Rahjankylä.) 
- Uusikaupunki 'Wilhelm Suominen. 	(Pvhäranta, Kukola.) 
- Kumlinge Väinö Severin 	Karlsson. 	(Kumlinge, 	Björkö, 
Åland.) 
- Mariehamn Leonard Sundström. 	(Mariehamn, Torgg. 25.) 
-- Finström A. Westling. 	(Ficiström, Tjudö, Åland.) 
- Borgå landsk.  Arne Grönqvist. 	(Borgå, Grännäs.) 
- Ekenäs Arthur Fagerströtu. 	(Karis, Enströms gård.) 
- Kimito Gunnar Vilhelm Törnqvist. 	(Kimito, Brokilrr.) 
- Borgå mndsk. Johan Johansson. 	(Borgå, Horslök.) 
- Borgå landsk. Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
- Borgå landsk. J. Mattsson. 	((heta, Åland.) 
- Kimito G. A. Laurén. (Kimito, Pederså.) 




























DrSk- 	Ton 	Lastar tigheti 
lliivudmått i meter 	 Byggnads- g en Igen- 
kannings- Fartygets namn 	lacklmg styrka U. S%. 	
stds 
. 	 . 	 reg. ton., 	 . 	 .. 
i md. mk1. 	tra- 
_____________ im 	 - 	 _________ 
llingd 	 U bokstaver brutto hkr. 	- bunkers 	varor .. 
. 
storsta 	bredd 	djup 	last 	år 	ort netto 
- perpLnd. i meter 
1 :1 	 3 4 	5 	6 	7 - S 	9 	10 	11 	12 	13 
- Lotta 	........ jakt 	15 75 - 6.20 	1.90 - 	1892 Borgå land 
30.73 19.00 
OHQG Lovisa galeas 	16 50 
- ______ 	 - 
- 	1908 Folo 
- Lydi 	........ jakt 	19 	3152 60 - 16.50 	5oo 	1.85 - 	1916 Borgå 
17.0 - 
OHNZ Margit ....... galeas 40 150 o 2 -Iso 7.15 2.17 3.00 1929 Borgå trä 
OHOC Merilintu .... 4/rn 166 
311.Si 
600 225 48.so 
 44.90 
10.15 3.60 4.is 1920 Säkkijärvi PUU 
kuunari 
4070 OFBD Meripoika 3/rn 115 425 147 8.34 4.io 4.50 1912 La Richardais puu 
248.21 37.1:3 
(ent.Peseador) kuunar 
Mika 	........ kaljaasi 16 28.61 55 14 17.00 6.30 1.62 2.40 1911 Kökar PUU 
19.92 - 
- Mirjam kaljaasi 23 61.io 100 40 21.54 6.53 2.16 2.70 1920 Koivisto puu 
53.ss 19.17 
OFEP Mona (ex My- 1 jakt 26 55 - 16.38 5.25 1.88 2.50 1889 Aukiam, trä 
22A3 14.44 
I lyskiand 
- Mftsen (ex galeas 23 
ran) ....... ...................... 
58.38 120 40 6.40 2.21 2.s0 1930 Nykvrka trä 
Lokki)  .... 51.09 19.30 
OHVO Märtha 	(ex skonert- 59 180 70 30.12 6.95 2.54 3.30 1886 Timmernab-  trä 
Emma)  .... 95.39 28.47 ben 
- Nanen 4259 - 19.60 6.os 2.os 2.90 1915 Estland trä 
- Nora 	....... galeas 72 	149,sa 250 80 7.64 3.00 3.50 	1900 Estland trä 
105.19 27.65 
OHOD Oiva 	........ jakt 48 	7283 125 45 24.48 
21.80 
7.12 2.23 2.30 	1914 Björkö trä 
4L53 
- Olga 	......... jakt 19 	4252 - - 22.25 6.30 1.70 - 1900 Borgå trä 
25u 19.25 
OFCO Oma (ent. 3/rn 170 500 190 9.86 3.73 4.50 	1918 Halifax puu 
Notre-Dame kuunari 213.82 41.68 
de Bizetix) 
OFCW Onnetar (ent kaljaasi 29 60 - 17.75 5.62 1.81 - 	1928 Viro puu 
Axel) 22.41 
16.30 
OHIJN Prinsessan 3/rn kuu- 120 	262.18 400 140 38.85 8.90 3.54 3.95 	1920 Porvoo puu 
208.07 36.70 
- Ragnhild (ent 
nan 
3/ni 155 	199.05 300 95 :10.J9 8.06 3.52 3.00 	1924 Viro puu 
Murdvee) kunnan 137 81 
27.61 
29.30 
15.95 5.76 1.56 1893 trä - Raittius jakt 19 5Ø - - Björneborg 
rekisteröirnispaikka  9  Entinen Viipuri. 
23.40 
- Tidigare registerort Viborg. 
14.19 








- 	 Kiassific. 	 Hemort 	 Redare 
11:0 	 ort 




V. +  16--2, 
G 1. 1. 













































Erik Granqvist. (Borgå, Vålaks.)  
Karl Einar Bäck. (Nagu, Mattnts.) 
Johan Emil Söderman. (Dragsfj ärd, Lingnås.) 
 Runar Grönqvist.  (Borga, Grännäs.) 
Puulaiva Oy. (H. Lii jestrand, Helsinki,  Korkea-
vuorenk. 45 A.) 
Koiviston Laiva Oy Meripoika. (H. Hagman, 
 Juhani Ahon  tie GA.) 
Johannes Rosin. (Parainen, Tervsund.) 
Paavo Vilhelm heinonen.  (Halikko, Kaninkola.) 
 Rudolf  Ossian Söderholm. (Pargas, Munkvik.) 
 Karl  Johansson. (Sibbo, Kitö.) 
Wolmar Lindström. (Houtskär, Bockliolm.) 
 Albin  Gustavsson. (Borga, 1-lorslök.) 
Johannes Eli Holmberg. (Brändö, Torsholma, 
 Åland.)  
G. L. Gustavsson. (Borgå, Horslök.)  
Johan Fredrik Johansson. (Borgå, Stor-Peilinge.) 
 Laiva Oy Oma. (Yrjänen & Kumpp., Rauma.) 
Petri H. Rosenberg. (Kustavi, Grönvik.) 
 Frans Albinus  Ruohola. (Pyhäranta, Santtio.) 
 Jan  Granberg. (Brändö, Ava.) 





Name of vessel 
2 
• Indic. Rig, 11. P. 
3 	4 
Re- 
gist'd 	Tota Dead- tonnage 	 . weight gross (tons) net 
5 	6 
1ldiPa1 thmeo 
Ioading 	in metres _____________  stan- Length dards 	 Bre- total 	 Depth adth 
b. pp. 
Draught 	 Built 
when 
loaded, 
in 	 Ma- when 	where metres terial 
11 	12 	13 	14 1 7 8 9 10 
- 33.25 6.60 2.30 3.00 1922 Estland trä OHZ11 	Rauha ....... galeas 	45 	140 
39.47 22.40 
- 20.75 5.93 1.88 - 1917 Kuolema- trä 
32.34 - 
- 	Rauha ........galeas 	 - -_±'-_ 	80 
jarvi 
OHOE 	Regina .......kaljaasi 	41 	116.44 	200 - 26.64 7.60 2.84 - 1914 Latvia puu 
83.14 24.64 
- 	Regina ....... galeas 	22 	34ss 	72 - 18.40 615 1.79 2.70 1889 trä 
20.21 16.30 ombyggd 
1925 




5.75 2.00 2.75 1921 Estland trä 
4796 




3/rn 	231.77 	380 110 8.30 3.46 4.00 1938 Koivisto puu 
15ft41 32.57 
kuunari 
- 	Saari ........ galeas 	20 	 90 - 20.40 6.99 1.97 1919 Pvhäranta trä 
37.20 18.13 
• OHOI 	I Saga ........ galeas 	27 	56.29 	110 42 21.78 738 2.02 2.40 1919 Föglö trä 
37.67 21.40 
OhJE 	Saturn (ent. 	3/rn 	160 2S5.59 	440 150 38.09 9.os 3.s 4.30 1913 Viro puu 
209.88 
Reval) .... 	kunnan 
36.70 
- 	 Senta ........ galeas 	22 	39.67 	70 20 20.25 5.s 1.86 - 1921 Borgå landsk. trä 
23.75 18.is 
OHOJ 	Sirius 	(ex 	3/rn 	80 	116.10 	180 65 29.60 7.17 2,52 3.50 1901 Västervik trä 
72.48 Bjerkvik).  •1 	skonert 29.09 
- 	Sirkka ....... galeas 	 115 38 21.25 6.si 2.04 3.00 1928 Björkö trä 
29.90 19.15 
- 	Sofia ........ galeas 	16 	 90 - 19.70 6.so 1,99 2.20 1869 Pernå trä 
34.61 - 
- 	Sofia 	........ galeas 	17 	 80 10 20.85 6.43 1.78 2.00 1893 Borgå, om- trä 
21.so 1860 byggd 1925 
-. 	So,into 	. ... 	jakt 	12 	34.00 	70 20 18.80 5.40 1.77 2.45 1899 Björkö trä 
26.94 16.60 
OHTJZ 	Svan . .......galeas 	12 	27.75 	50 20 18.os 5.75 1.74 2.so 1890 Nagu trä 
17.es 15.02 
OFAX. 	Svanen .• 	3/rn 	125 147 	230 75 28.78 7.26 2.98 - 1917 Halmstad puu 
102.49 kunnan 28.43 
20 5.37 1.66 2.30 1914 Borgå trä - 	 Svan.n .........jala 	32 	48,97 	75 
24.84 22s0 
OH1%J 	Svea.(ex 	galeas 	20 	59.9 	110 40 22.2 7.00 2.10 3.00 1913 Björkö trä 
Aalto) 37.90 20.35 




Port and Number 
of Registry I 
Class 	 Home port Owners 
fl:: 1::t __ 
19 1 
385 Borgå 	 - 	Sibbo Paul Grönkvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
1139 Åbo 	 - 	 Kimito Leo Sjöström. 	(Kimito, Pederså.) 
426 Pori 	 - 	Merikarvia Viljo Gunnar Maja. (Merikarvia.) 
23 Borgå 	 - 	 Bor;å landsk. Gunnar holmberg. (Borgå, Vålaks.) 
704 Helsingfors 	 - 	Sibbo Ernst Evald Sundberg. 	(Sibbo, Hangelby.)  
857 Mariehamn 	 - 	 Geta Karl Johan Husell. (Saitvik, Åland.) 
541 Rauma 	 V..11-6/5, Gil. 	Rauma • C. Molander, perustettavan yhtiötä varten.  
(Pori, Aritink. 12.) 
1134 Åbo 	 - 	 Dragsfjärd Jim: Holmberg. 	(Dragsfjärd, Storfalla.) 
621 Mariehamn 	 - 	 Föglö Carl Isaksson. (Degerby, Overö, Åland.)  
533 Rauma 	 - 	Luvia Laiva Oy  Esa. 	(Holger Liljestrand, Helsinki, 
Korkeavuorenk. 45 A.) 
285 Borgå 	 - 	Borgå landak. Hjalmar Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.)  
811 Mariehamn 	 - 	Lemland Karl J. Fremling. 	(Mariehamn, Jersö.) 
363 Borgå 	 - 	Borgå landsk. Gunnar Lindström. 	(Borgå, Gäddrag.) 
297 Borgå 	 - 	Borgå Petter Bärlund. 	(Borgå, Ylike.) 
47 Lovisa 	 Pernå Arthur Karlsson. 	(Pernå, Härpe.) 
1100 Åbo 	 - 	r 	Hi Karl F. Gustafsson. 	(Dalsbruk, Rövik.) 
838 Mariehamn 	 - 	Saltvik Erik R. Jansson. 	(Saltvik, 	Ödkarby, Åland.) 
850 Helsinki 	 - 	Helsinki John Sundvall & Co. (Helsinki, Kasarmink. 27 B.) 
987 Åbo 	 - 	Hitis Johan Tuulio. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
590 Mariehamn 	 - 	Brändö Elis Andersson. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
515 Mariehamn 	 - 	Saltvik Gunnar 	Mattsson. 	(Jomala, 	Öster-Kalmar, 
Åland.) 
Veto- 	I 	Oii1itO Lastaa piiämitat, metriä Syvãy, Rakennus- 
ay 
Tunnus- Aluksen nimI 
voinis Takila 
	
- 	P111O rek. • puu- dessö - 
k-irjaimet md. ton. 	poltto- tava- lJlt11US lastissa, 
hey. brutto 	aine!- raa 
suurin leveys syvyys metrii 	
vuosi paikka 	aine 
neen vant, väl. - ________ 
- 	9 	I - 	5 	6' 7 8 9 lO 11 	12 13 	14 
- jakt 22 32,s4 50 




galeas 17 15! 18.73 5.75 1.77 2.50 - Estland trä Svea 	.......... 
- Svedberg . . .. galeas 12 '° 50 14 16.63 5.93 1.67 3.00 1891 - trä 
OIIRL Svenborg -.. 4/rn 120 _____ 550 170 
4340 9.24 4.08 4.25 1923 Odense trä 
I 266.91 3b.SO konert 
- Säde - 19 48.32 80 30 20.18 6.28 1.96 2.80 1935 Björkö trä 
24.32 18.50 
OHWD Tamara .. . ... kaljaasi 47 58.09 
140 50 23.53 
22.ss 
6.36 2.20 3.00 1925 Perniö puu 
- Tapio ....... - 59.00 110 40 21.98 6.40 2.02 2.50 1928 Vehkalahti trä 
30.96 19.52 
OHON Tiira ......... 4/rn 116 '°' 600 215 
45.82 9.36 4.27 5.30 1921 Brahestad trä 
358.00 13.00 
skonert 
- Tilhi ......... kaljaasi 39 65.:6 
 47.57 
130 - 22.71 
21.00 
6.67 2.08 - 1915 Koivisto puu 
- Tyra 	....... jala 67.:i 125 - 24.35 6.19 2.15 - 1927 Borgå trä 
37.97 22.63: 
- Tähti 	........ jala 20 46,00 85 - 19.98 6.00 1.91 2.70 1899 
Säkkijärvi, 




- Urho 	........ galeas 80 15 6.00 1.63 - 1910 Björkö, om- trä 
OHVI Valborg (ex 4/rn 2x300 
19.86 




4.94 - 1919 
byggd 1925 
 Victoria,B.  C. trä 
472.37 62.96 
Cynthia) .. skonert 
OHOP Wega ....... galeas 28 77'7 120 - _' 5.70 2.45 3.05 1877 Poinmern trä 
57.89 20,79 
- Vega 	....... jakt 50 5916 100 - 22.20 6.70 1.98 2.45 1887 Pernå trä 
29.55 20.so 
- Wellamo . . . - - 39 75 - 21,27 6.io 1.81 2.so 1902 Worms trä 
23s2 19.so 
OFEN Venus 120 144.65 225 90 25.62 8.20 2.75 - 1929 Puma, pun 
I - uusittu 1937 
OHOR •Vera ......... galeas 54 '•" 125 - 25.25 6.20 2.20 3.00 1927 Borgå trä 
37.85 23.os 
Vera ......... galeas 	1 18 365 30 
- 17.12 5.63 1.91 3.00 1907 Osel trä 
29.60 16.30 
- 	Wn 	 1lin 	16 	32.78 	60 	- 	17.12 	5.82 	1.69 	- 	1901 	Nauvo 	puu 25.66 - 15.33 
')  Entinen rekisteröimispaikka Viipuri. -  Tidigare registerort Viborg. 

















 Rauma  
Borgå landsk. 
 Ekenäs  
Turku 
Einar Nyström. (Borgå, Vålaks.) 
Helge Gustafsson. (Dalsbruk, agsjiLla.) 
Selim Gustayson. (Dalsbruk, Högsår.) 
Rederi Ab Svenborg. (Paul Påvals, Vårdö, 
Åland.) 
Klas Reinhold Tömroos. (Pernå,  Isnäs.) 
Ossian Rannikko. (Salo, Vartsala.) 
 Osvald  Åberg. (Sibbo, Kitö.) 
Algot Johannes Westerholm. (Dalsbruk.) 
 Lars Frondén.  (Pernaja, Sarvsalö.) 
Ossian Sandström. (Sibbo, Hangelby.) 
 Joel Lindholm. (Kimito, Pederså.) 
Viljani Johansson. (Pargas Malm.) 
Rederi Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
 Ture Åkerberg.  (Brändö, Torsholma, Åland.) 
Valter Eklund. (Brändö, Lappoby, Åland.) 
Valdemar Grönkvist. (Borgå, Gäddrag, Grän-
näs.) 
P. C. Molander, perustettavaa yhtiötä varten. 
 (Pori, Antink. 12.)  
Vilhelm Holmberg. (Borgå, Gäddrag.) 
Selim Lundström. (Ekenks, Brunnsg.  4.) 




V. 4. 16-8 
/,,  G 1. 2. 
V. .12-4 
S/i,  A 1. 1. 
Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	£111  















































. Huvudmått i meter 











3 Ii ii 
- Ves 	........ galeas 39 •° 110 - 23.40 6.75 2.06 - 1924 Borgälandsk.. tr 
I 34.86 21.so ombyggd 
1924 
OHOT Vidar (ex An- 3/rn 2 x75 350.ss 550 200 9.89 3.85 1.20 1919 Ilvittisbo- tnt 
rnkki) 	.... skonert 037r'3 . . 3998 fjärd 
OHDZ Viena (ex 3/rn 96 12 240 85 7.ss 3.20 3.75 1919 Estland 
• 	 Tupoon) skinert 117.10 
- Viking ....... galeas 34 66.95 140 1100 21.22 6.10 2.12 1925 Borgä trä 
34.15 22.is 
- Virgo 	........ kaljaasi 26 62.26 100 - ) 6.70 2.so - 1898 Ruotsi puu 
• 	 I 54.78 18.50 
OHRW Väinö - 19 80 - 21.15 6.47 1.89 - 1906 Nauvo 
37.81 19.35 
- Väinö ........ galeas 18 37 100 - 18.28 5.80 2.00 - 1921 Estland tri 
35.00 - 
- Yritys 	......• galeas 19 70 - 19.75 6.os 1.so 2.30 1899 VderLiks. trä 
24.90 17.45 omb\ 19. 
83 
Register- 
Kiassific. 	 Hemort 	 Ilidare 
n:o 	 ort 
15 	 16 	 17 	 - 1S 	 19 	
-- 
307 Borg - 	 Borgà landsk. 	Anders Vilhelm Bäcklund. 	(Borg, Fagerstad.) 
708 Mariehamn - 	 Saitvik 	 Rederi Ab Vidar. 	(Elin Eugman, Mariehamn.) 
901 Mariehamn - 	 Saitvik 	 John 	Einar 	Rosenberg. 	(Saitvik, 	Odkarby, 
Åland.) 
309 Borg - 	Borgå laikisk. 	Wilhelm E. Grönqrist. 	(Borgå, Välaks.) 
250 Hamina - 	Virolahti 	 Einar Ojala. 	(Virdahiti.)  
331 Uusikaupunki - 	Uusikaupunki 	Arttur A.  Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk. 33.) 
393 Borgä -- 	Borgä 	 lingo F. Osterlunci. (Borgi.) 
446 Åbo - 	 Paigas 	 Josef Leonard Bryggmnan. (Pargas, Väno.) 
PURJEALUK SET 
SEGELFARTYG  
(SAILING VESSELS)  
9.61 	5.64 
	
5.65 1875 Sunderland 	järn 
8.14 2.40 
	
1921 Mariehamn 	trä 
5.90 	1.67 
	
1898 Ilasnmarland 	trä 
6.54 	1.48 
	
2.15 1908 Föglö 	trä 
13.18 	7.30 	6.00 1905 Greenock 
5.86 1.52 - 1911 	Viro 
6.20 1.93 - 1900 	Nauvo 
5.17 1,60 2.40 	1929 	Estland 
11,00 5,22 5.50 	1920 Nystad 
6.30 1.90 - 1913 Björkö 
5.64 1.64 2.20 1879 Hitis 
6.18 1.si 2.is 1904 Saitvik 
5.66 l.ss 1.85 1887 Nagu 
7.07 1.86 - 1909 Nagu 
6.si 2.14 - - Tyskland 
5.80 1.81 2.50 1903 Kyrkslätt 
6.30 1.56 2.70 1903 Vehkalahti, 
ombyggd 
1927 
6.02 2.05 3.00 1891 Björkö 





 Lastas 	Päänsitat, metriä 	Y"Y' 	Rakennus- 
maarä std tay - 
Tunnus - 	 . . 	 kuollut 	 ___________ Aluksen nimi Takila 	rek, ton. 	. 	puu- 	. 	 dessa kirjaimet brutto tava- 	pitlitis 	 lastiass, 
D. \V 	suurin 	leveys syvyys 	 ,,, vuosi 	paikka 	aine 
ijettO 	 ma .. metria 
I 	
vant, val.  -- 	 I 	 _______ 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	S 	9 	10 	11 	19 	 13 
OHTTY Ahkra 	 jakt 	33.05 	 17.22 	5.77 	1,89 	- 1891 Vehkalahti 	trä 
2L21 15.42 
OHOX Aiastor ............ hark 849.90 1250 - 
747.42 56.74 
OHOZ Alf 	............... 31m 133.46 260 85 30 
skonert 110.so 29.94 
- Alvima ............. galeas 36.07 75 - 19.85 
28.23 17.is 
- Amanda 25.50 55 16.52 
17.91 - 
OHPC Archibald Russel .... 4/in bark :2354.21 3900 1050 99.93 
2047.77 87.51 
- Doris 	............. kaljaasi 361a _ 18.64 
23.92 17.22 
OFBW Edith 	............. kaljaasi 55.00 95 - 22.80 
39.89 - 
- Else 	.............. galeas 27.49 55 17.75 
22.ss 15.00 
OHSK Eläköön ......... bark 827.06 1400 410 63.85 
755.97 63.48 
- Esko .............. galeas 18.01 - 21.15 
37.s8 1.90 
- Eugenia ........... jakt 28.04 44 - 16.20 
22.16 13.70 
- Fanny 	............ jakt 32.47 55 - 17.76 
26.32 15.91 
- flitig 	............. jakt 23.38 30 15.31 
19.24 13.34 
OHPL Frid 	.............. galeas 44.86 120 - I 
34.o3 20.51 
OHVF Helena ............ galeas 63.33 125 - 
50.ss 22.33 
- Helmi ............. jakt 33.51 60 - 
27 14.50 
OHPS ma 	............... galeas 40.oi 50 18 
23.53 18.60 
OHPV Kaunis ............ galeas 52.54 100 35 22.83 
43.82 20.33 
- Laine 	............. jahti 35.12 55 18.52 
26.87 16.28 
9  Entinen rekisteröimispaikka Hanko. - Tidigare registerort HangS. 
9 s 	kotipaikka Hanko.  - Tidigare hemort HangS. 
itekisteröimis- 
- 	 Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
mo 	 paikka 
14 	— 	 -- 	1 	 16 	 11 	
-- 	 IS 
(345 	Mariehamn - Saltvik 	 N. W. Johansson. 	(Mariehamn. Icalniarnas.)  
171 	__1) L. 4. 100 A 1 _2) 	 Heden 	Ab 	Alastor. 	(K. 	Schroeder.) 
695 	Mariehamn - Lemland 	 Bertel Sundman. (Värdö, Åland.) 
187 	—i) 
- _2) 	 Niilo Ekbom. 
852 	Mariehamn  - Saitvik 	 Arvid Nordström. 	(Saltvik, Åsg3rda, Åland.) 
777 	Mariehamn (1. 	B S5 Mariehamn 	 Heden Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
308 	Uusikaupunki  - Uusikaupunik 	Kustaa Salonen. 	(Taivassalo, Mussalo.)  
349 	Turku - Turku 	 Joim Törnvall. (Brändö, Asterholnia.) 
1072 	Åbo - Kimito 	 Julio Lindholm. 	(Kimito, Eknäs.j 
811 	Mariehamn - Mariehamn 	Redeni Ab Eläköön. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
543 	1 lelsingfors - Kyrkslätt 	 Oskar Lundberg. 	(Kyrkslätt, Knoppsby.)  
114 	Åbo - Kimito 	 Osk. 	Alfr. 	Gustavsson. 	(Dalsbruk, 	Vänoksa, 
Bolaks.) 
734 	Åbo - Kimito 	 John A. Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.)  
288 	Åbo - Pargas 	 Anders Th. Löfström. (Pargas, Våno.) 
490 	Mariehamn - Saitvik 	 Otto 	Johansson. 	(Kumlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
744 	Mariehamn - Kumlinge 	 Anton Johansson. 	(Jomala, Sviby, Åland.) 
477 	Åbo 
- helge Gustafsson. 	(Kimito, 	Pederså.) 
311 	Nvstad - miii 	 Lennart J. Strandvik. (mii, Norrby.) 
791 	Mariehamn Lemland 	 J. L. Johansson. 	(Mariehamn, Ö. Ytternäs.) 





het i • 
Lastar fiuvudm8tt I meter Djup- Byggnads- 
kännings- Fartygets namn  Tackling reg. ton. ion stds •. - - - - 
gående 
- med _________________ ______ 
bokstäver brutto W. tra- 	I.sngd full 
fletto varor j--- st.orsta -- bredd djup 
SS 
imeter år ort rial ________ perpend. 
ga:as 7 5.90 1.92 - 1901 Lavan::ari 
- 
OHQA 4/rn bark 2816.00 4600 1360 1: 13.64 7.44 6.ao 1892 Dundee stål LawhIII 	............ 2039.83 93.si 
OHVU 3/rn -!-± 600 200 9.86 4.08 4.50 1921 Geta trä Lideborg 	............. 
skonert 330.t 41.ss 
Ol-ISE Linden 	............... 3/rn 226.43 300 135 8.84 2.87 4.ss 1920 Maarian- puu 
knunari 186.75 3o.ao hamina 
OHQH Maj (ex Richard W  3/rn 740 240 1° 10.31 4.19 4.50 1909 Phippsburg, trä 
Clark) 	........... skoneit 397.07 44.92 U. S. A. 
OHVN Maria 	.............. galeas 150 - 7.07 2.10 3.05 1923 Föglö trä 57.12 22.86 
OHQI Meteor 	............. galeas 120 - 6.so 2.00 - 1897 Vehkalahti, tri 45.s7 19.97 ombyggd 
- Miranda ............ galeas 37.04 80 20 L8 6.31 1.84 2.50 1921 
1916 
Saltvik trä 22.16 16.40 
OIIZO Moshulu 	........... 4/rn bark 5000 1400 1 103.io 14.22 7.92 6.80 1904 Port Glasgow  stål 2695.83 99.26 
OHQK Nlmrod 	............ 3/rn 345.96 
303.00 
600 215 43.50 10.60 3.83 5.os 1890 Latvia puu 
kuunari - 
OHQP Parnir 	............. 4/rn bark 4700 1300 100.85 13.88 7.84 6.80 1905 Hamburg stål 236o.i6 96.35 
OHQR Passat 	............ 4/rn bark 4700 1300 104.80 14.30 7.93 6.80 1911 Hamburg stal 2585.37 98.60 
OHQS Penang 	(ex 	Albert bark 109is,5 3250 850 12.25 7.40 5.80 1905 Wesermünde stSl 
Rickmers) 	...... 1729.89 81.00 
OHQW Pomrnern(exMneme) 4/rn bark 237616 4050 1050 67 13.21 7.47 6.20 1903 Glasgow trä 
2113.80 89.18 
Rosa .............. jakt 	I 32.31 - 6.o 1.82 - - - trä 
24.34 15.is 
- jakt ±± 50 12 1I 5.90 1.67 2.45 1908 Hitis trä 
22.11 I 14.90 
- 
Sanna ............... 








6.is 1.45 2.00 1907 Geta trä 
OHRE jakt 33.15 50 - 16.93 6.70 1.85 2.25 1896 Nagis trä Sofia 	.............. 
24.47 16.89 
galeas 180 -: 26.00 7.62 2.58 - 1915 Björkö, om- trä OHRU 	Suornetar ........... 
84.59 23.so byggd 1920 




Jarl Hellström. (Dragsijärd, Skinnarvik.) 
Rederi Ab Lawhill. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Rederi Ab Frideborg. (John G. Karlsson, Marie-
hamn, Östra Skoig. 4 B.) 
John Nurminen, oinist. J. Penttilä. (Rauma.) 
Heden Ab Maj. (Arthur Lundqvist, Vårdö, 
Vargata, Åland.) 
Johannes Jansson. (Vårdö, Simskäla, Åland.)  
Johannes BIomqvis. (Vårdö, Simskäla, Åland.) 
Holger Danielsson. (Lemland, Kungsholmmm, Åland.) 
Rederi Ab Moshulim. (Gustaf Enikson, Marie-
hamn.) 
John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.)  
Heden Ab Pamir. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
 Rederi Ab Passat.  (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Redeni Ab Penang. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Heden Ab Pommern. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Karl Viktor Degerholm. (Dragsfjärd, Skinnarvik.)  
Anton Leander Gustafsson. (Hitis.)  
Arvo Bergén. (Kimito, Peders I.) 
Elis Gustavsson. (Jomnala, Overby, Åland.) 
 Karl  Sundqvist. (Finström, Bergö, Åland.) 
Johannes Eli Holmberg.  (Brändö, Torsholma, 
 Åland.) 
L. + 100 A 1 
L. 100 A - 
fL. + 100 A 1 
I G.  +  100 
G.  +  100 
G. +  100 
















































Principal dimensions Driuht 	 Luut 
Code tonnage 
. Loading Dead- 
n im re 
letters uame of vessel Ri. gross . 	sten- weight Length 
__________ loaded, 	 - 
- - net dards (tons) total Bce- Depth In when 	where Ma- 
- 	 _____________ - h_pp adth nuctres term! 
1 3 
- 
4 5 	6 7 S 9 it) 	11 	12 13 
OIIRK Svea (ex Einar).. .. skonert 111.03 200 - 25.73 7.15 2.2 - 	1890 Södra Garn trä 
91.ou 25.03 
OIIUFI Sverre 	(ent. Sigurd) parkki S 450' 180 8.27 3.93 4.75 	1872 Unsikaupun- Pu 
330.60 47.70 ki, uusittu 
192)) 
- kaljaasi 65 5.ss 1.88 2.00 	1909 Saarenniaa puu Toimi ............... 
30.82 17s 
To 	............... jakt 28.oi 50 5.97 1.75 2.70 	1922 I Lenand trä 
- 	21.36 	 14.22 
OHRQ 	Uljas ..............3/rn 	_93 	550 	190 	2 	33 	3.9 	4.ss 1891 Rauma 	puu 
	
318.27 40.70 kuunar! 
- 	Veikko .............kaljaasi 	30.2 	60 	45 	 5.70 	1.96 	2.40 1915 Virolahti 	pula 
28.98 
OHRU Viking ..............4/rn balk 2670.02 4000 1100 	13.96 	7.33 	7.uo 1907 Köpenhamn 	stål 
2154.26 	 87.69 
OHRV Winterhude (cx Sd- 	bark 	9.h1 3250 	850 87.00 12.25 	7.35 	5.80 1898 Brernerhaven stål 
1708.si 	 82.32 rna 1 [enisoth) 
- 	Viola ................jakt 	 - 	- 	5.76 	1.80 	2.75 1917 Kuolemajärvi trä 
29.35 	 16.94 
- 	Voitto (ent. 	kaljaasi 	9958 	150 	26.00 	6.73 	2.57 	3.95 1873 Trödje, 	puu 
82.17 24.15 Foreningen) Ruotsi 
OHRX Yxpila ...............4/na 	635.28 	800 	300 	59.25 10.52 .4.80 	5.20 1920 Kokkola 	puu 
SS. lit) kunnan 
91 
Port and Number 
of Registry 
Class 	 home port 	 (rmrs 
ro:t 	
17 ____ ______________  
1075 Åbo 
534 Rauma 









- Pargas Gunnar Johan Vit'tanen. 	(Pargas, Lampis.)  
- Rauma John Nurminen, 	omist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
- Pyhäranta Vihtori Nurmi. 	(Pvhäranta, Nihtiö.l 
Lemland  Hjalmar Karlsson. (Lemland, Sandvik, Åiand.) 
- Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
- Virolahti Arvo Anton Heino. 	(Loviisa, Valkom.) 
L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Viking. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Mariehamn  Rederi Ab Winterhude. 	(Gustaf Erikson, Marie- L. 
hamn.) 
- Borgå landsk. Theodor Forsblorn. 	Borgå, Borgg. 34.) 
- Pyhäranta Yrjö Nieminen. 	(Pyhäranta, Kaunissa.ari.) 
- Rnuma Laiva 	Oy 	Yxpila. 	(E. 	Fagerström, 	Rauma, 
Laurintie 7.) 
SIGNAALILUETTELO  




(Code List.)  
OFAA Kuartanes 	.................... Ha OFBS Astrid Thordén 	............... Ma 
OFAB Tilda ......................... Ha OFBT Disa 	......................... Ma 
OFAD Wikia 	........................ Ha OFBU Kajava 	...................... Ma 
OFAE Tauri 	........................ Ha OFBV Jaha 	......................... Ha 
OFAF lJleå 	......................... Ha OFBW Edith 	........................ Pa 
OFAG Corona 	....................... Ha OFBX Ingrid Thordén 	............... Ha 
OFAH Otso 	......................... Ha OFBZ Gottfrid 	...................... Ha 
OFAI Rauma 	....................... Ha OFCD Argo 	......................... Ha 
OFAJ Angra 	........................ Ha OFCE Sally.......................... Ha 
OFAL Jussi 	H........................ Ia OFCF Taurus 	........................ Ha 
OFAM Ara 	.......................... Ha OFCG Ribjörn 	...................... Ha 
OFAN Zeus 	........................ Ha OFUR Anja 	......................... Ha 
OFAO Kronoborg 	..................... Ha OFCJ Veli -Ragnar................... Ha 
OFAP Rigel 	......................... Ha OFOK Carolina 	Thordén 	............ Ma 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFCM Herkules 	...................... Ha 
OFAR Aallotar 	...................... Ha OFCN Hercules 	...................... Ha 
OFAS Marieborg 	.................... Ha ØFCO Om 	............................ Pin 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFCQ (ilittertind 	...................... Ma 
OFAIJ Raimo-Ragnar 	................ Ha OFCS Gerd 	............................ Pm 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFCV Fritz 	S....................... Ha 
OFAX Svanen 	....................... Pm OFCW Onnetar 	...................... Pm 
OFAY Viena 	........................ TJa OFCX Zephyr 	....................... Ti a 
OFAZ Dione 	........................ Ha I OFCY Pohjanlahti 	................... TJa 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFDA Saarentähti 	................... Pm 
OFBB 1\Iartta 	....................... Ha OFDB Aldebaran 	.................... Ha 
OFBC Ester 	Thordén 	................ Ha OFDC Mathilda Thordén ............. Ma 
OFBD Meripoika 	.................... Pm OFDD Marta 	........................ Ha 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFDE Pohjanmaa 	................... Ma 
OFBF man. ......................... Ha OFDF Santtu 	....................... Ha 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFI)H Bore 	II 	....................... ha 
OFBH Dejefors 	...................... Ma OFDI Aurora 	....................... 
OFBT Karl 	......................... Pm OFDJ Ranne 	....................... hi 
OFBJ Oddvar 	II 	.................... Ha OFDK Erkki 	......................... I 
OFBK Haminarland 	................. Ha OFDL Bore 	X 	...................... 
OFBL Susi 	......................... Ma OFDM Oinas 	........................ 
OFBN Alholmen 	..................... Ha OFDN Kasta 	.......................... 
OFBO Pandia 	....................... Ha OFDO Waija 	.......................... 
OFBQ Uljas 	......................... Ha OFDP Satakunta....................... 
OFBR Canopus 	...................... Ha OFDQ Aunus 	.......................... 
(35 
OFDR Ellen 	 . Ha OHBD Nordstjernan Ha 
OFDS Karl 	Erik 	..................... Ha OHBE Merikotka 	................. Ha 
OFDT Liisa 	......................... Ha OHBF Oihonna....................... Ha 
OFDTJ Leena 	........................ Ha OHBH Olovsborg 	.................... Ha 
OFDV Hertta 	.................... Pm OHBJ Poseidon 	...................... Ha 
OFD\V Atlanta 	...................... Ma OHBK Regulus 	...................... Ha 
OFDX Georg 	........................ Ha OHBL Sampo 	....................... Ha 
OFDZ Iercur 	....................... Ha OHBM Savonia 	...................... 1-Ia 
OFEA Silja 	......................... Ma ORBO Saint 	Stephen 	................. Ha 
OFEB Margareta 	.................... Ha OHBP Suomi 	........................ Ma 
OFED RaiJa 	........................ Ha OHBQ Tarmo 	....................... Ha 
OFEE Motto 	........................ Ha I ORBS Vicia 	......................... Ha 
OFEF Solbritt 	...................... Ha I OHBU Wiima 	....................... Ha 
OFEG Aulis 	....................... Ha 0}IBW Voima 	........................ Ha 
OFEH Edit 	H....................... Ha OHBX Wellamo 	...................... Ha 
OFEI Särimner 	..................... Ha OHBY Hulcia Thordén ................ Ha 
OFEK Asturias 	..................... Ha OHBZ Bore 	IX 	...................... Ha 
OPEL Paima 	....................... Ha OHCB Sigrid 	......................... Ma 
OFEM Myllymatt.i 	II 	................ Ma OHCC Greta 	........................ Ha 
OFEN Venus 	....................... Pm OHCD Thornbury 	.................... Ha 
OFEO Hermes 	...................... Ha OHCE Hogland 	...................... Ha 
OFEP Mona 	........................ Pm 011CR Mira 	......................... Ha 
OFEQ Monta 	....................... Ha OHCJ Suomi 	........................ Ila 
OFER Na.jaden 	...................... Ha OHUK Kompassi 	..................... Ha 
OFEW Tornatoi..................... Ma OHCL Sirius 	........................ Ha 
OFEX Kristina 	...................... Ha 011CM Ariel 	........................ Ha 
OFEY Tienhanra 	.................... Pm OHCN Ilmatar 	....................... Ha 
OFEZ Arica......................... Ha OHOO Leda 	......................... Ha 
OFFA Astrea 	...................... Ma OHCP Aranda 	....................... Ha 
OGZZ Wappu 	....................... Ha OHCQ Suursaani...................... Ha 
OHAB Apu 	.......................... Ha OHCR Pallas 	........................ Ha 
OHAC Argo 	......................... Ha OHCT Assistans 	..................... Ha 
OHAD Ariadne 	..................... Ha OHUU von 	Döbeln 	................... Ha 
OHAE Aura.......................... Ha OHCV Patria 	........................ Ha 
OHAF Arc turus 	...................... Ha OH.CW Suomen 	Neito 	................. Ha 
OHAH Baltic 	........................ Ha OHOX Greta Thordén 	................ Ha 
OHAI Björneborg 	................... Ha OHCY Konvoj 	....................... Ha 
ORAL Cisil 	.......................... Ha OHCZ Margareta 	.................... Ma 
OHAM Bore 	I 	....................... Ha OHDC Bore 	V 	....................... Ha 
OHAN Delaware 	..................... Ha OHDE Norma 	........................ Ha 
OHAS Hektos 	....................... Ha OHDF Primula 	...................... Ha 
OHAV Imatra 	....................... Ha OHDG Virgo 	........................ Ha 
OHAW Jäkkarhu 	..................... Ha OHDI Jäämeri 	...................... Ha 
OHAX Kasteihoim 	................... Ha OHDL Protector 	..................... Ha 
OHAZ Murtaja 	...................... Ha OHDM Petrolea 	...................... IIa 
OHBC Nina 	......................... Ha OHDV Nidarhoirn 	.................... Ha 
96 
OHDW Otto H 	 . Ha 
OHDX Brita . Ha 
OHDZ 	Viena ........................ Pm 
OHEA 	Otto ......................... 	Ha 
OHEB 	Auvo ........................ 	Ha 
OHEC Axel ......................... 	Ha 
OilED Barösund ..................... 	Ha 
OHEH 	Else .......................... 	Ha 
OHEI 	Mikko ........................ 	Ha 
OHEL 	Iris .......................... 	Ha 
OHEN Kalervo ...................... 	Ha 
OHEO 	Kaleva ....................... 	Ha 
OHEP 	Kannas ....................... 	Tia 
OHEQ 	Karjala ....................... 	Ha 
OilER 	Kirsta ........................ 	Ha 
OHET 	Luja ......................... 	Ha 
011EV 	Maininki ...................... 	Ha 
OHEX Primus ....................... 	Ha 
OHEY 	Viola ......................... 	Ha 
OHFA 	Ruija ........................ 	Ha 
OHFE 	Ostrobot.nia ................... 	Ha 
OHFG Kemi ........................ 	Ha 
OHFI 	Lapponia ..................... 	Ha 
OHFJ Josefina Thordén .............. Ma 
OHFK Immo-Ragnar ................ Ha 
OHFL 	Betty H ...................... 	Ha 
OHFO 	Wiides ....................... 	Ha 
OHFP 	Wilke ........................ 	Ha 
OHFR Wipunen ..................... 	Ha 
OHFT 	Anneberg ..................... 	Ha 
OHFX 	Rigel ......................... 	Ha 
OHGD Ergo ......................... 	Ha 
OHGE 	Pluto ........................ 	Ha 
OHGF 	Carelia ........................ 	Ha 
OIIIGG 	Castor ........................ 	Ha 
OHGH 	Ceres ......................... 	Ha 
OHGK Finlandia ..................... 	Ha 
011Gb 	PolIux ........................ 	Ha 
011GM Suomen Poika ................ Ha 
OHGN 	Vega ......................... 	Ha 
OHGO 	Vesta ........................ 	Ha 
OHGP 	Bore VI ...................... 	Ha 
OHGS 	Scandinavic ................... 	Ha 
OHGX Karhula ...................... 	Ha 
OHGZ 	Margareta .................... 	Ha 
















































Britannic ..................... Tia 
 Kurikka  ...................... Ha
 Carolus  ....................... Ha
Ericus ........................Ha 
Aagot ........................Ha 
 Aune  H......................Ha
Wanda........................Ha 











Ikuturso ..................- .. - 
 Saukko 	................... 
 Väinämöinen  ..............
 Ilmarinen  .................------
Vesikko ...................  
Suomen Joutsen ........... 
Vilppula .................. -b ---
Mursu ..................... 
 Frej......................... Ha 
 Myllykoski  .................... Ha
 Kotka........................ Ha 
 Osmo........................ Ha
 Sampo  ....................... I-Ta
 Silvia ........................Ha 
 Soisalo  ....................... Ha
Suomi ........................ Tia 
 Tor  .......................... I-lu 
Untamo ...................... I 
 Valo-Apu  ..................... 
Verdandi ..................... I 
William ...................... 
 Aallotar  ...................... I 
 Eläköön  ...................... IL 
Nautilus ...................... II 
Oulu......................... 
Sextant ...................... 
 Suunta  ........................ 
97 
OHLH Vaasa 	
• Ha OHQH Maj 	
• Pa 
OHLI Valvoja 	...................... Ha OHQI Meteor 	....................... Pa 
OHLJ Åland 	........................ Ha OHQK Njmod 	...................... Pa 
OHLK Turku 	....................... Ha OHQP Pamir 	........................ Pa 
OHLL Sisu 	......................... Ha OHQR Passat 	....................... Pa 
OHLM Airisto ........................ Ha OHQS Penang 	....................... Pa 
OHNC Aina 	......................... Pm OHQW Pommern ..................... Pa 
OHND Alca 	......................... Ma OHRD Selma 	........................ Pa 
OHNE Alli 	.......................... Pm OHRE Sofia 	......................... Pa 
OHNG Ella 	.......................... Pm OHRG Suomotar 	..................... Pa 
OHNH Elma 	......................... Pm OHRI Ingeborg 	..................... Pm 
OHNJ Frans 	........................ Pm OHRJ Svea 	......................... Pm 
OHNL Gustaf 	....................... Pm OHRK Svea 	......................... Pa 
OHNN Helena 	....................... Ma OHRL Svenborg 	..................... pm 
OHNO Helena 	....................... Pm OHRQ Uljas 	......................... pa. 
OHNP Hermod 	...................... Pm OHRLT  Viking 	....................... Pa 
OHNS Jupiter 	....................... Pm OHRV Winterhude 	................... Pa 
OHNT Juralda 	...................... Pm OHRW Väinö 	........................ Pm 
OHNTJ Karin 	........................ Ma OHRX Yxpila 	....................... Pa 
OHNV Kullervo ...................... Pm OHRY Masut 	III 	.................... Ma 
OHNW Leda 	......................... Pm OHRZ Ragunda 	...................... Ha 
OHNZ Margit 	....................... Pm OHSA Thelma 	.................... Ma 
OHOC Meriintu 	..................... Pm OHSE Linden 	....................... Pa 
OHOD Oiva 	......................... Pm OHSK Eläköön 	...................... Pa 
OHOE Regina 	....................... Pm OHSL Sweden 	....................... Ma 
OHOI Saga 	......................... Pm OHSM Vera.......................... Ma 
OHOJ Sirius 	........................ Pm OHST Tervsund . ..................... Ha 
OHOL Suomi 	........................ Ia OHSV Atlas 	......................... Ha 
OHON Tiira 	........................ Pm OHSW Edla 	.......................... Ha 
OHOP Wega 	........................ Pm OHTF Nurmisaari 	................... Ha 
OHOR Vera.......................... Pm OHUD Johanna 	...................... Ha 
OHOT Vidar ......................... Pm OHUE Saturn 	....................... Pm 
OHOX Alastor 	....................... Pa OHUH Sverre 	........................ Pa 
OHOZ Alf 	.......................... Pa OH Frid 	fl 	...................... Pin 
OHPA Alku 	........................ Pm OHUJ Rosenborg 	.................... Ha 
OHPB Anna 	......................... Pm OHUK Fidra 	........................ Ha 
OHPC Archibald Russel 	.............. Pa OHlIN Prinsessan ..................... Pm 
OHPF Daga 	......................... Pm. OHUY Ahkera 	....................... Pa 
OHPI Ense 	......................... Pm OHTJZ Svan 	........................ Pm 
OHPK Fennia 	....................... Pin OHVD Equator 	...................... Ha 
OHPL Frid 	......................... Pa OHVE Karin Thordén ................ Ha 
OHPS ma 	.......................... Pa OHVF Helena 	....................... Pa 
OHPV Kaunis 	....................... Pa OHVG Siggy 	........................ Ha 
OHQA Lawhil 	....................... Pa OHVH Lyra 	......................... Ha 
OHQB Leo 	.......................... Pm OHVI Valborg 	...................... Pm 
OHQG Lovisa 	....................... Pm OHVJ Flora 	H...................... Ha 
Suomea Kauppcdaiva.sto XXII.  
13 
9S 
OHYK Alho Ha' OHXY Navigator 	 . Ha 
OHVL Osmo 	........................ Ha OHXZ Atlas 	......................... Ha 
OHVN Maria 	........................ Pa OHYA Karin 	........................ Ha 
OHVO Märtha 	....................... Pm OHYB Marina 	....................... Ha 
OHVSYildum ....................... Ha OHYC Antares 	...................... Ha 
OHVT Ellen 	......................... Pm OHYF Askö 	......................... Ha 
OH VU Lideborg 	..................... Pa OHYG Zeros 	........................ Ha 
OHVV Wenno 	....................... Ha OHYH Bonden 	...................... Ha 
OHWA Asta 	......................... Ha OHYI Dagny 	....................... Ha 
OHWB Emily 	........................ Ha OHYJ Agnes 	........................ Ha 
OHWC Finland 	...................... Ha OHYL Elsa 	S ........................ Ha 
OHWD Tamara 	...................... Pm OHYO Ferrum 	....................... Ha 
OHWE Leo 	.......................... Ha OHYP Panu 	......................... Ha 
OHWF Boren 	........................ Pm OHYQ Rolfsborg 	..................... lila 
OHWI Sailor 	........................ Ma OHYR Herakles 	..................... Ha 
OHWJ Peggy 	Thordén 	............... Ha OHYS Helmi 	........................ Pta 
OHWK Diana 	........................ Ha OHYT Marita 	....................... Tia 
OHWL Dagny 	....................... Pin OHYU Anna 	......................... Ha 
OHWN Helga ........................ Pm OHYV Yrsa 	.......................... i -ia 
OHWO Aaliotar 	...................... Ha OHYW Figge 	........................ Ha 
OHWP Sölvo 	........................ Ha OHYX Koura 	......................... lila 
OHWQ Orient 	........................ Ha OHYY Nagu 	........................ Ha 
OHWR Eelis 	......................... Ha OHYZ Toimi 	........................ Ha 
OHWT Ingrid 	........................ Pm OHZB Bore 	IV 	...................... Ha 
OHWX Brita 	Thordén 	................ Ha OHZD Lainetar 	...................... Ha 
OHWY Ingerois 	...................... Ha OHZE Hilmer 	....................... tia. 
OHXA Jan 	.......................... Ha OHZG Helen 	.............................. 
OHXC Winha 	....................... Ha OHZH Ingeborg 	...................... Il a 
OHXD Kontio 	....................... Ha OHZI Elna 	......................... Pta 
OHXG Hebe 	........................ Ha OHZJ Advance 	...................... Ha 
OHXEI Maud 	Thordén 	................ Ha OHZK Virgo 	......................... [la 
OHXI Hildegaarci 	.................... Ha OHZM Rauha 	....................... Pat 
OHXK Hera 	......................... Ha OHZN Helios 	......................... 
OHXM Inga 	........................ Ha OHZO Moshulu 	...................... i' 
OHXP Ilmarinen 	..................... Ha OHZP Eva 	.......................... lit 
OHXQ Rulle 	........................ Pm OHZQ Per 	Brahe 	.................... 
OHXR Havnia 	....................... Ha OHZR Mikkeli 	....................... Ii 
OHXS Helene 	....................... Ma OHZT Helny 	....................... 11. 
OHXIJ Dagmar 	...................... Ha OHZV Fenix 	........................ Ha 
OHXV Hertha 	....................... Pin OHZW Daphne 	...................... If 
OHXW Orion 	........................ Ha OHZZ Wisa 	......................... IH 
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Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuuntimislaittein  varustetuista 
aluksista 1  
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio- 
pejiapparat '. 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or radiotelephon. installation and 
direction-finding apparatus.  
Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. lenn. Aluksen nimi puh. suunt. Aluksen nimi 	 lenn. puh. I I 	suunt. I Rad. Fartygete namn 	I 	teiegr. Rad. thief, Rad. 	
• 
peli. 	i 




Name 0/ Ve8$el Radio Radio Direct. Name oj veosd ltndio Radio 
peli. 
 Direct. tetegr. teleph. i 	finder teleqe. teleph. linder 
—' — Aagot 	.............. x 





x x Aldebaran 	............x 
x — 
x x 
Aiholmen 	...........—  
Angra 	..............x 
x x Anja 	...............x 
Anna 	..............-  x x 
x x 
Antares x x 
Anneberg ............x 
x x Ara 	................. x 
Areturus 	........... x x x 
Argo OFOD x — x 
Argo OHA( 	 x x x 
x x Ariadne 	............ x 
x x Ariel 	............... x 
AsJrö ............... x - x 
Assistans 	..........— — 
x x Asta 	............... x 
Astrid 	Thorclérj . . . 	x x x 
Asturias 	.......... x — - 
Atlanta 	........... x x 
Atlas ..............—  
F 
x x 
AuneH ............x - x 
Aunus 	............—  x x 
Aura OHHS 	 x x x 
Aura OHHU x x x 
Aurora 	...............x x x 
Axel 	...............—  x x 
Baltic 	.............. x x x 
Barösunri ..........—  x x 
Betty H 	.......... x x x 
Björneborg x - x 
) Tunnuskirjainsista 22. XII. 1933 annetun asetuksen mu 
merkkinä, )  Enligt förordningen angthnde igenkiinningsbokstäver 
för ett fartygs radiotelegrafstation. 
xI x x Borel 	.............. 
Borell x x 
Boreill ........... - 
BoroIV 	............. x x x 
BoreV 	........... — x x 
Bore 	VI 	.......... — x x 
BoreIX 	.......... x — x 
BoreX 	............ x x x 
Brita 	............. x x x 
Britannic .......... x x x 
Brita Thordön x x x 
Canopus 	.......... 
- x x Carelia 	............. 
Carolina Thordön . x x x 
('arolus 	............ x — — 
('astor 	............. — x x 
(eros 	.............. - x x 
Cisil 	................ I x x x 
x x x Corona 	............. 
x — x Dagmar 	............. 
x - 
x — x 
1)apline 	............. 
Delaware 	............ 
x x x Diana 	.............. 
x x x Diono 	............... 
— x 	I — v. 	Döbeln 	.......... 
EditH .............. x - x 
— x x 
Equator 	............ x x x 
Else 	................. 
x - x 
x - — 
Ergo 	.............. 
Ericus 	............. 
x x x Eshjörn 	............ 
Ester Thordén x — x 
x x x Fenix 	............... 
Ferrum 	............. x x x 
aan on  tunnusmerkki samalla aluksen radiolennätinaeman kutsu-- 



















































































Rad. Rad. Rad. Rad. 	I Rad. Rad. I 
I 	Aluksen nimi 
lenn. puh. suunt. Aluksen nimi  
lenn. puh. suunt. 
Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. Fartygets namn telegr. telef. peji. Fartygets namn telegr. telef. pci!. I 	Name 0/ ressel Radio Radio Direct. 2'rae 0/ vessel Radio Radio Direct. 
telejr. teleph. finder teler. teleph. finder 
Fidra ............. 
 Finlandia .......... 
 Flora H ........... 
 Frej .............. 
Glittertirid ........ 
 Greta ............. 
Greta Thordén ..... 

















 Inga OHXM ...... 
Ingerois ........... 
 Ingrid Thordén 
Inha .............. 
 Iris ............... 
 Ivalo ............. 
 Josef ma Thordén  
Jussi III ........... 
Jäärrieni ........... 
 Karhula ........... 
 Karin ............ 
Karin Thordén 
Karl Erik ......... 




 Konvoj ........... 
Kotka ............ 





 Leda .............. 
 Leena ............ 
 Leo ............... 
Maininki .......... 




 Marina ............ 
Marisa Thordén 
 Marita .............. 
Mathilda Thordén .. 




 Modesta ........... 
 Myllykoski ........ 
Nagu .............. 
 Najaden ........... 





 Oddvar  IT .........
Oihonna ........... 
 Oinas ............. 




x 	 X I 
x 
x 	 X 
x 
x 	 x 
x x 
X 







a 	 X 
x 
x 

















 Fartygets namn 



















. 1eu1 nimi 
1 artygets nanin 



















x x - x x Otso 	.................. 
Otto 	............... - x x Sirius 	............... x x x 
Otto 	H 	............ x - x 
Silja 	................ 
x - x 
- x Suomen Neito -- x x Outoori 	............ 
Pallas 	............... x x x 
Soibritt 	............. 
Suomen Poika - x x 
x - - Suomi 	............. - x - PanUla 	............... 
x - - x x x 
- x x 
Särirnner 	............ 
x - x 
Parma 	.............. 
Patria 	............. 
Peggy Thordén x - x 
Tauri 	............... 
- x x 
Per Brahe .......... - x x - x x 
- x . - Thornbury x x x 
x - x x - - 
Petrolea 	............. 
i 	Pluto 	............... 
Pohjanmaa ........... x x x 
Taurus 	.............. 
x - x 
Polaris 	.............. x x x 
Tervsund ............ 
x x x 
- x x 
Tilda 	............... 
x x x 
- x x 
Tornator 	............ 
.- x x 
Pollux 	............. 
- x x 
Waija 	.............. 
Wanda 	.............. 
- x x 
Poseidon 	........... 
Primula 	............ 
- x x 
Wappu 	............. 
Vega 	............... 
Veli -Ragnar 	........ Protector 	.......... 
Ragunda 	........... x x x Wellamo 	........... x x x 
Raija 	.............. - x x - I x x 
Raimo- Ragnar x x x 
Vesta 	.............. 
x - x 
Rauma 	............ - x - 
Vicia 	............... 
Viena OFAY - x - 
Regulus 	............. x x x Viena OHDZ - x - 
- x x Wiides 	............ x x x 
Rigel OFAP x x x Wiima 	............ I X X X 
Rigel OHFX x - - Wilda 	............ I - x x 
Rolfsborg x - x Wilke 	............. x x x 
Ribjörn 	............ 
Rosenborg .......... - x x Winha 	............ x x x 
- x - Viola 	............. - x - 
x x x Wipunen 	.......... x - - 
Ruija 	.............. 
Saimaa 	............ 
Saint Stephen x - - Virgo OHDO ...... I - x x 
Sally 	................ x - x VirgoOT-IZK xl x - 
Satakunta 	.......... x x x Wisa 	............. x x x 
x - x Yildum 	........... x x - Savonia 	............. 
Scandinavic x - x Yrsa 	.............. x x x 
- x x Zephyr 	............. x - x Seagull II ........... 
Siggy 	.............. x io 	.............. x x x 
Sigrid 	............. - x x 
OM! STAJALUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
(SHIPOWNERS)  




katso - se Redori Ab Dagny. 
Rederi Ab Helny. 
Abrahamsson, Viktor. Vårdö, Vargata, Åland. 
Hilmer ........................... Ha 
Adollsson, Emil B 	 Borgå, Sondby. 
Aegir 	............................ Pm 
Advance, Rederi Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Advance. 
A. Åhlström Oy Noorinarkkn. 
Jorma 	II 	........................ Ha 
Jouko 	I 	.......................... 1-Ja 
Jouko 	Il 	........................ Ha 
MiraI 	........................... Ha 
Nalle ............................ Ha 
Oberon.......................... Ha 
Oberon 	III 	...................... Ha 
Osmo............................  
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	H. Janhonen, 
Helsinki, Eteidranta 14. 
Waija............................Ha 
Waida ..........................Ha  
Ab Edv. Björklund Oy. 
katso - se 
Oy Finska Insj ö Ab. 
')  Omistaja tai pt.5sänta. 
')  Redare eller huvudrelare. 
') ( twfler. or managing wfleO.  
Ab  Caledonia Steamship Co Oy. 	Carl Olsen, 
Helsinki, Postilokero 124. 
Britannic ...........................Ha  
Ab Ba.lsbruk - 	 Dal sbruk. 
Oy Taalintehdas. 
 Ferro............................ITu  
Ab Victor Ek Oy. 
katso - so 
Rederi Ab Marina. 
Ab Finland -Amerika Linjen Oy. 	Helsinki, 
E. Makasijuik. 4. 
Equator .......................... Tia 
 Navigator ........................Ha 
Tornator ..........................Ma  
Ab Finska Nordamerika Linjen. Gustaf B. Thor- 
din, Brändön huvilakauunki. 
Mat hilda Tliordén .................Ma 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. 	Ab Niel- 
,sen d. Thordén Oy, Helsinki, Fabianiol. b. 
Delaware .........................1[a 
 Kotka  ........................... Ha
Nidarhoim ........................Ha 
Ab Hjelt & Lindgren Oy 	 Helsi,li, 
Etekiranta 18. 
\al1otai: 	.......................... I I a. 
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Ab Kaukas Fabrik 	Lappeenranta, Kaukaa. Ab Stockfors. 	 Pyhtää. 
	
Wapor III ........................ Ha 	Stockfors VII .................... Ha 
Ah Mare. 	Ab B. Nordström & (Jo Oy, Lovisa. 
I  Ab Transport. 	Krist jan Hansen Ab -Oy Ingerois 	.......................... Ha 
Karhula ........................... Ha 	 Helsinki, P. Esplanaadik. 27. 
Vicia ............................. Ha M.yllykoski ........................ Ha 
Ab Naxos Prince. 	 Curt Mattson, 
Helsinki, Bulevardi 34 A. 
Kastelholm .........................Ein  
Ab Turret 	 Kristian Hansen Ab.Oy, 
Helsinki, P. Espianaadik. 27.  
Tilda ............................. Ha 
Ab Nielsen & Thordén  Oy. 
katso - se 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. 
 Ah Ohlson  Steamship Co  Oy. 
 Söderlund,  E. 
Ab Nobel-Standard.  
katso - se 
Oy Nobel-Standard Ab. 
Rederi Ab Nobel-Standard. 
 Ab  U. Nordström & Co Oy. 
katso - se 
Ab Mare. 
Laivanvarustus Oy Oulu Recleri Ab 
 Loviss  Heden Ab. 
Lovisa Årigfartygs Ab. 
Andersson, Arthur. 
Helsinki, 	katso - se 
E. Makasiinik. 4. 	Redori Ab Askö. 
Herakles ............................. Rederi Al) Asta. 
Rederi Al) Atlas. 
Ab Oddvar 	Cadenius & Grahn Ab, Kotica. 	Rederi Ab Emily. 
Oddvar II ........................ Ha 
Andersson, Elis 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Ab Ohlson Steamship Co Oy 	Ab Nielsen 	Svea ............................. Pm 
& Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.  
Carolus ........................... Ha 	Andersson, Frans 	Norrskata, Avensor. 
Ericus ............................ Ha 	Brokholm ........................ Pm 
Ab Orient Oy 	Ångjartygs Ab Bore, Turku. 
Andersson, Gunnar 	 Ekenas, Boxby. Orient 	.......................... Ha 
Gunhild .......................... Pm 
Ab Scandiiiavie Steamship Co Oy. 
Paul Henriksson, Helsinki, Postilokero 124. 
Seandinavic ....................... Ha 
Suomen Kauppalaivasto XXII.  
'193-41 
Ab Vasa Rederi 	Gunnar Erickson, Vaasa. 
Soibritt ........................... Ha 
Ah—Oy Yxpila Steedoring Co Ltd. 
Ykspihlaja. 
Aiholmen ......................... Ha 
Alastor, Rederi Ab. 
katso - se Heden Ab Alastor. 
Alla, Angrartygs Ab. 
katso 	e Ångfartygs Ah Alfa. 
Ab Oceanlart. 
Andstén, Ruben 	Pargas, Mielishoim. 
Frid II ........................... Pm 
14 
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Anna, Höyrylaiva Oy. 
katso -- se 
Höyrylaiva Oy Anna. 
Anneberg, Reder! Ab. 
katso se Rederi Ab Anneberg. 
Archibald Russel, Rederi Ab. 
 katso  se 
Rederi Ab Archibald Russel. 
Asikainen, Adam 	 Hirnanka. 
Frans ............................ Pm 
Askö, Reder! Ab.  
katso 	se Rederi Ab Askö. 
Asta, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Asta. 
Astrid Thordén, Rederi Ab. 
 katso  se 
Rederi Ab Astrid Thordén. 
Atlanta, Reder! Ab - La!vanvarustaja Oy. 
katso - se Rederi Ab Atlanta. 
Atlas, Rederi Ab. 
katso - se Boden Ab Atlas. 
Aune II, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Aune H. 
Auyinen, And., Oy Savonlinna. 
Kauko 	........................... Ha 
Rannikko 	......................... Ha 
Tiera 	............................ Ha 
\Varma 	.......................... Ha 
Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 
katso se 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 
Bohm, Oil! 	 Enonkoski, Jokisivu. 
Kaleva ........................... Ha 
Berg, K. 0 	Brändö, Asterholma, Åland. 
Elma ............................. Pm 
Bergén, Arvo 	 Kimito, Pederså.  
Selma ............................ Pa 
Bergström, C. S. 
katso - se 
Oy Suomi Shipping Ab. 
 Oy  Suomi Tug Co Ab. 
Berts, Alfred 	 Vasa, Storal4ngi. 1. 
Björkö ........................... Ma 
Blomberg, Stevedor!ng  Oy - Ab. 
 katso  - se 
Oy Blomberg Stevedoring Ab. 
Blomqvist. Johannes. Vårdö, Simskäla, Åland.  
Meteor ........................... Pa 





Bonden, Reder! Ab. 
katso - se 
Redan Ab Bonden.  
Bore, Anglartygs Ab. 
katso - se Angfartygs Ab Bore. 
Backman, Wilhelm Sibbo, Spjutsund. Borgå Angrartygs Ab Boiyi. 
Endla............................ Pm Borg 	............................ Ha 
ltflpO 	............................ I-Ta J. 	L. 	Runeher 	................. i-Ta 
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Bryggman, Josef Leonard 	Fargas, Våno. Daphne, Rederi Ab. 
Yritys ............................ Pm 	katso 	se Rederi Ab Daphne. 
Byman, Arne Edvard 	 Bor gå, Vålaks. 
Elida .............................Prri  
Bäck, Karl Einar 	 Nagu, MaU,uis.  
Lovisa............................ Pin 
Bäcklund, Anders Vilhelm 	Borgå, Fagerstad. 
Vesta............................Pm  
Bärlund, Petter 	 Bor gå, Vu/ce. 
Sofia .............................Pm 
Ondenlus & Grahu Ab. 
 katso  - se 
Ab Oddvar. 
Rederi Ab Marita. 
Caledonia Steamship Co Ab  Oy. 
katso - se Ab Caledonia Steamship Co  Oy. 
Carrell, Birger 
katso —se Oy Finska Insjö Ab.  
Cederberg, Gustaf, & Co,  Oy. 
katso - se Oy Gustaf Cederberg & Co. 
Dagmar, Reder Ab.  
katso se Rederi Ab Dagmar. 
Dagny, Boden Ab. 
katso - se Rederi Ab Dagny. 
Dahlberg, John, Ab. 
katso se 
Oy Chartering Agency 
John Dahiberg Ab. 
Dalsbruk, Ab. 
katso se Ab Dalsbruk.  
Deepseatrader Oy. 
katso - se Rederi Ab Deep-eatrader Oy. 
Degerby Boden Ab. Carl Helin, Degerby, Åland. 
Verdandi ......................... Ha 
Degerhoim, karl 	 &irkisalo, .Norrby.  
ma..............................Pm 
Degerhoim, Karl Viktor 	 Drags!jård, 
Skinnarvik. 
Rosa.............................Pa 
Diana, Redeni Ab. 
katso - se Rederi Ab Diana. 
East Sea, itederi Ab. 
katso - se Rederi Ab East Sea. 
Ek, Victor, Ab -  Oy 
katso - se 
Rederi Ab Marina. 
Ekbom, Niilo. 
Alvirna 	........................... Pa 
Eklund, Valter 	Brändö, Lappoby, Åland. 
Vega .............................Pm 




Danielsson, holger 	Lem/and, Kungsholm, 	EkIof, Paul. 
Åland, 	katso —se 
I%Iirancla .......................... Pa 	Oy Margareta Steamship Co Ah. 
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Ellen, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy  Ellen - Rederi Ab Ellen. 
Elna, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Elna.  
Else, Oy. 
katso se Oy Else. 
Elitköön, Heden Ab. 
katso - se IRederi Ab Eläköön 
Emily, Rederi lb. 
katso se Rederi Ab Emily. 
Engblom, Georg 	 Naqu, Vikoni. 
Apostol ........................... Pin 
Engman, Elin. 
katso - se 
Recleri Ab Vidar. 
Eiiso-Gutzeit Oy Laitaatsiii,a.  
(hr. 	Kontturi 	..................... Ha 
Heino 	............................ Ha 
Hietanen 	......................... Ha 
Mikko............................ Ha 
Romeo 	........................... Ha 
Tarmo 	............................ Ha 
Teuvo 	............................ Ha 




Enso-Gutzeit Oy 	 Kotka. 
Voitto ............................ Ha 
Ergo, Heden Ab. 
katso 	se Heden Ab Ergo. 
Erickson, A. E., Oy —Ab. 
katso - se Oy A. E. Erickson Ab  
Enikson, Emanuel. 
 katso  —se 
Rederi Ab Iris. 
 Rederi Ab  Pluto. 
Eriksson, Gunnar. 	 Mariehamn. 
katso - se 
Redeni Ab Daplme. 
Rederi Ab Diana. 
Erickson Gunnar. 	 Vaasa. 
katso se 
Ab Vasa Rederi. 
Enikson, Gustaf 	 Mariehamn. 
Johanna .......................... Ha 
 katso  —se 
Mariehaums Heden Ab. 
Heden Ab Archibald Russel. 
Rederi Ab Bonden. 
Redeni Ab Eläköön. 
 Rederi Ab Herzogin Cecilie. 
Rederi Ab L'Avenir. 
Heden Ab Lawhill. 
Rederi Ab Moshulu. 
Heden Ab Olivebank. 
Heden Ab Pamir, 
 Heden Ab Passat. 
Rederi Ab Penang. 
 Redoni  Ab Pommer . 
Redeni Ab Ponape. 
 Redeni  Ab Sweden. 
 Heden Ab Valbong. 
Rederi Ah Varma. 
Rederi Ab Vera. 
 Rederi Ab  Viking. 
 Rederi Ab Winterhude 
Eriksson, Paul. 
 katso -  se
 Kouran  Laiva Oy. 
Kuurtanes Oy. 
Vaasan Laiva Oy. 
Esa, Laiva Oy. 
katso —se Laiva Oy Esa. 
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Esbjörn, Rederi Ab. 
katso se 
Rederi Ab Esbjörn. 
Ester Thordén, Heden Ab. 
 katso -  se 
Boden Ab Ester Thordén. 
Europa, J{edeni Ab. 
katso - se Rederi Ab Europa. 
Eva, Heden Ab. 
katso se Rederi Ab Eva. 
Pager, Oma Ossian. Merikarvia, Pohan saha. 
Anna 	............................Pm  
Fagerström, Arthur. 	Karis, Enströms gård. 
Leo..............................Pm  
Fagerström, E. 	 Rauma, Laurintie 7. 
katso se 
Höyrylaiva Oy  Anna. 
Laiva Oy Yxpila. 
Fartygs Ab man Laiva Oy. 	John Nurminen, 
Helsinki, EteläranJa 18. 
man. .............................Ha 
Fartygs Ab Inha Laiva Oy. Oy  Chartering Agency 
John Dahiberg Ab, Helsinki, Aleksanterink. 11. 
Inha.............................Ha 
Fartygs Ab Ivalo Laiva Oy. Finska Ang/artygs Ab, 
 Helsinki. 
Ivalo ............................. Ha 
Fenix, Redeni Ab. 
katso —se Rederi Ab Fenix. 
Fennia Steamship Co Ltd, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy  Fennia Steamship Co Ltd. 
Finland—Amerika Linjen.  
katso - se Ab Finland—Amerika Linjen  Oy. 
Finland Syd-Amerika Linjen. 
katso - se 
Suomen Etelä-Anierikan Linja.  
Finska Bergilings Ab eptun. 	Hel8ink, 
E. Makasiinik. 4. 
Assistans .......................... Ha 
folios ............................Ha  
Konvoj 	.......................... Ha 
Protector 	.........................[la 
Finska Fisken Ab.  
katso - se 
Suomen Kalastus Oy.  
Finska Injö, Oy—Ab. 
katso -. se 
Oy Finska Insjö Ab. 
Finska Nordamerika Linjen, Ab. 
 katso -  se 
Ab Finska Nordamerika Linjen. 
Finska Angfartygs Ab helsinki. 
Aallotar 	.......................... Ha 
Aldebaran 	........................ Ha 
Antares 	........................... Ha 
Ana.............................. Ha 
Arcturus 	......................... Ha 
Argo............................ Ha 
Ariadne 	.......................... Ha 
Ariel 	............................. 1-la 
Astrea 	............................ Ma 
Baltic 	............................ Ha 
Canopus 	.......................... Ha 
Carelia 	........................... Ha 
Castor 	............................ Ha 
Ceres 	............................ Ha 
Corona 	........................... Ha 
Dione............................ Ha 
von 	Döbeln 	....................... [la 




Hektos 	 . Ha Forss, Toivo. Saronlinna, Liistonsaau.  
Hesperus 	........................ Ha I  Erkki 	............................ Ha 
Ilmatar 	.......................... Ha 
Iris 	.............................. Ha Forsström, Karl, Ab Särkisalo, Förby. 
Lapponia 	......................... Ha Förby 	............................ Ha 
Leda............................ Ha Lyra 	............................. Ha 
Leo.............................. Ha 
Margareta 	........................ He . Fremhing, karl J Marielwmm, Jerso. 
Mira 	........................... Ha Sirius 	............................ Pm 
Naj aden 	.......................... Ha 
Norma............................ Ha 
Oihonna 	.......................... Ha Frideborg, Rederi Ab. 
Orion 	............................ Ha katso 	se 
Ostrobotnia 	....................... Ha Heden Ah Fnideborg. 
Pallas 	............................ Ha 
Patnia 	............................ Ha Frondén, Lars Pernaja, Sarvsalö. 
Pohjanmaa 	....................... Ma Tilhi 	............................. Pm 
Polaris 	............................. Ha 
(eorg, Heden Ab. 
Pollux 	............................ Ha 
katso 	so Rederi Ab Georg. 
Poseidon 	......................... Ha 
Pnimula 	.......................... Ha 
Granberg, Jan Brando, Ava, Åland. 
Prunus 	.......................... Ha 
I Ragninid 	......................... Pm 
Regulus 	.......................... Ha 
Rigel............................ Ha 
Saimaa 	........................... Ma Granmark, John W Borgå, Horslök. 
Sirius 	............................ Ha Sundsvall 	........................ Ma 
Suomen 	Neito ..................... Ha 
Suomen 	Poika 	.................... Ha .. 	 .  Gren, illalmar Ntckby, Hangelby, Kito.  
Suomi 	............................ Ha Hanna............................ Pm 
Taurus 	........................... Ha 
Vega............................ Ha 
Wellamo 	.......................... Ha Grönqvist, Arne Borgå, Grännäs. 
Vesta............................ Ha Leda 	............................ Pui 
Virgo............................ Ha 
katso - se Grönqvist, Bertel Borgå, Vålaks. 
Fartygs Ab Ivalo Laiva O Amanda 	.......................... Pm 
Fiskars, Oy 	Ab. 	 I 
katso - se Grönqvist, Erik 	
Borgå, Vålaks.  
Oy Fiskars Ab. 	 Lotta 
............................ Pm 
Forsblom, Theodor 	Borgå, Borgg. 34.  Grönqvist, Hjalmar 	 Borgå, Vålaks. 
Viola............................Pa 	Senta .............................  
Forsblom, Valdemar 	Borgå, Borgg. 34. Grönkvist, Paul 	 Borgä, Vålaks.  
Alku ............................. Pm 	Raa ............................Pm 
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Grönqvist, Bunar Borgå, Grännäs. Gustafsson, John. A 	Kimito, Pederså.  
Margit. ............................ Pm Fanny 	........................... Pa 
(iröiikvist, Valdemar. Borgå, Gäddrag, Grännäs.  Gustafsson, Karl F. 	Dalsbruk. Bövik.  
Wellamo .......................... pm Sov into 	.......................... Pm 
Grönqvist, Wilhelm E. 	Bor gå, Vålaks.  Gustavsson, Oskar Alf r. Dcilsbruk, Vänoksa, Boials. 
Viking 	............................ Pin Eugenia 	..........................  
Grönroos, Felix. Borgå, Rösund, Sarvsalö. Gustavssoll, Oskar Nils. 
Hilda............................. Pm Enni 	............................. Pm 
Gustaf, Rederi Ab. Gustayson, Selim 	 Dalsbruk, Högsår. 
katso 	se I Svedberg 	......................... p10 
Rederi Ab Gustaf. 
Gustavsson, Walter 	Borgå, Fagerstad. 
Gustavsson, Albin Borgå, Horslök. Astrea 	........................... Pm 
Nansen 	........................... Pm 
Gutzelt, Oy. 
Gustavsson, Anton Leander 	 Hitis katso - se 
Sanna 	............................ Pa Enso-Gutzeit Oy.  
Gustavsson, Axel Anian Dalsbruk, Vänoksa' Haapa Oy - Ab. 
Bra ntvik. katso - se  Oy  Haapa Ab. 
Gard............................ Pm 
Hacklin, Werner. Pori. 
Gustavsson, Ldvin Borga, Fagerstad, Grasvik. FloraH 	.......................... Ha 
Greta 	........................... Pm OttoH 	........................... Ha 
katso - se 
Laiva Oy Aune H. 
Gustavsson, Einar Borgå, Vålaks. Laiva Oy Jussi H. 
Dan.............................. Pm 
Oy  \\ erner Hacklin. 
Porin Laiva Ow. 
Gustavsson, Elis Jomala, Överby, Åland. }nuen Laiva ow. 
Selma............................. Pa 
Hagman, II. 
Gustavsson, G. L Borgå, Horslök. katso 	se 
Oiva 	............................ Pm Koiviston Laiva Oy Meripoika. 
Gustafsson, Helge. Dal.sbruk, Kagsjäla. Halluodon Ilöyryveneosuuskunta r. I. Hailuoto. 
Svea............................. Pm u1uuIt 	........................  
Gustafsson, Helge Kirnito, Pederså. ilailman, Birger, Oy. 
Helmi 	............................ Pa katso 	se Oy Birger Hailman. 
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Hammarén & Co, Ab Kyröskoski. Helin, Carl. 
Kyröskoski ........................ Ha katso 	se 
Siuro 	............................ Ha Degerby Rederi Ab. 
Rederi Ah East Sea. 
Hansén, Fredrik Par gas, Must/innö.  Rederi Ab Ingeborg.  
Sailor ............................ Ma 
I Hellström, Jarl. 	Drags!järd, Ski nnarvik. 
Hansen, Kristian Ab - Oy 	Helsinki, Laura 	............................ Pa 
P. Espianaadik. 27.  
katso - se Helmi Oy. 	Teo/ilus Waldemar Blom qvi8t,  
Ab Transport. I Rauma, Una ja. 
Ab Turret. Helmi 	............................ Pm 
Rederi Ab Deepseatrader Oy. 	 I 
Helny, Heden Ab.  
Hassel, Arvid  Sibbo, Spjutsund. katso - se 
Etel 	............................. Pm Rederi Ab Helny. 
Haukilanden Höyryvenhe Oy 	 Iisalmi, Helsing, Wilhelm 	Munsala, Veksala. 
Pohjolank. 11. Saga 	............................. Ma 
Särkilahti 	......................... Ha 
Helsingfors 	stad. 
katso - se Helsingin kaupunki. 
Ilavnia, Heden 	Ab. 
katso - se Rederi Ab Havuja. 	 I Helsingfors Steamship Co Ltd. 
katso - se Ab Helsingfors Steamship 
iledborg, 0 Ödkarby, Haga, A land. Co Ltd. 
Ingeborg 	......................... Pm 
1-Lelsingin katipuiiki. Satamalatstakuntu, Helsinki. 
Heikkilä, Matti Leppävirta, Oravikoski.  Hercules 	............................. a 
Vento............................ Ha Otso 	............................. Ha 
Heino, Arvo Anton. Loviisa, Valkom Helsingin Lloyd Oy. 	H. Janhonen, Helsinki, 
Veikko 	........................... Pa Eteläranta 14. 
Oinas 	............................ Ha 
Otto 	............................. Ha 
Heinonen, Paavo Vilhelm. Halikko, Kaninkola. 
Mirjam 	........................... Pm 
Henriksson, Paul. 
i 
Ileinaveden Hovrylaiva Oy. 	 Kerma. 
katso - se 
Ab Scandinavic Steamship Co  Oy. 
Hoinävesi 	I 	...................... Ha 
Heinävesi 	II 	...................... Ha Hera, Heden 	Ab. 
Tapio 	............................ Ha katso —se Reijeri. Ab Hera. 
Helena Oy 	Teo/ilus Waldemar Blomqvist, Hertta Oy 	Teojilus IValdemar Blom qvist,  
Rauma, Una ja Rauma, 	Una ja. 
Helena 	........................... Pm Hertta 	............................ Pm 
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Herzogin Cecilie, leden Ab. 
 katso 	se 
Heden Ab Herzogin Cecilie. 
Hildegaard, 1{edeni Ab. 
kat.o so Releri Ab H ildogaard. 
Hi Iska, Juho 
kutsu - 
Saaienpääa Laiva Oy. 
Ilinaaja OY. 
katso se Oy Hinaaja.  
11usd, Karl Johan 	 Saltvik, Åland. 
Rulle............................. pm 
Hyyryläinen, Otto 	 Mikkeli, Häyrylä. 
Ptnilavesj ......................... T-Ja 
Häggblom, Gunborg. 
katso 	se 
Ångfartygs Ah Siggy. 
Häggdahl, Alfred. 	Korsnäs, Moikipaa. . 
Svaj.............................. Ma 
	
Hintsanen. August. perilliset, ,uul/ioia, .4nuila. 	Ilitmeenlinnan Ilöyrysalia. Aug. KklO/ Ab, 
Anna..............................Ha Hämeenlinna. 
Tavastehus II .....................Ha  
Hjelt 	Lindgren. 
katso -- se 	 Höyrylaiva Oy Anna. 	E. Fagerst.röm, Rauma. 
Ab Hjelt. &. Lindgren Oy. 	
i 	 JAZUrviitje 7.' 
Anna.............................Ha 
Iloluiberg, Axel 	 Borgå, Fagerstad. 
uirIi 	............................ Pin 
Ilövry laiva O Kauttakulku Ab. 
Rtcluad JoIuii,sso, Turku. Holmberg, (iinnar 	 Borga, Vel.aks. 
Finland ........................... Fln Regina 	..........................Pm 
Holmberg, Johannes Eli. 	Brändö, Torshoima, ilöyrylaiva Oy Kusten. Meritoimi Oy, Turku. 
I 	 I iiand. 	Ilma ..............................1-la 
Nora .............................Pm  
Suometar ......................... I 'a 	Höyrviaiva Ow Mariehamn. 
katso 	se 
liohmnbeig, Juno 	 Drags/järd, Stor/alla. 	.Ångfartygs Ah Mariehamn. 
Saari 	............................Ptn 
Elohuberg, Uno Anders 	Borgå, Fagerstad. 
Linnea 	...........................I'm 
Il olmberg, Vilhelm 	 Borgå, Uäddrag. 
Vera 	............................I'm 
11 otanen, Kristian. 	I'ar ikkala, Osuuskauppa. 
Alho 	............................. I-Ia 
Iluikkonen, Anton. 
katso - se 
Taipalsaaren Höyryvenhe Osuusk. i. I. 
I Keppu;lnuroste ,\.XII. 
2193— 
Höyrylaiva Oy Näcken. 	IV. Lindgren, Hel. 
siuki, Kapten ink. 8-10 U.  
Ahti 	............................ Ha 
Höyrylaiva Oy Tähti 	 Mikkeli. 
Tähti ............................. Ha 
 Tähti  II ..........................Ha
 Tähti  III .........................Ha
Ilöyrylaiva -Osuuskunta Tarjanne r. I. 	Ruovesi. 
Pohjola 	.......................... Ha 
Tarjanne ......................... Ha 
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Höyryvenlio Oy Kerttu. 	 Savonl 
 
inne. Jan,  Oy. 
Orivesi I .......................... 	 katso—se  Oy  Jan. 
Orivesi Il ........................ 	Ha 	Janhonen, H. 
Osuuskunta I .....................  Ha 	katso - se 
Punkaharju ...................... 	 Ab Baltic Lloyd Line Ltd O 
Punkaharju TE. .................... Ha 	Helsingin Lloyd Oy. 
man, Faitygs Ab - Laiva Oy. 
katso se 
Fartygs Ab man Laiva Oy.  
Ingeborg. Heden Ab. 
 katso -- -  se 
Heden Ab Ingeborg.  
Itiha, Fartygs Ab - Laivat Oy. 
katso --- se 
Fartygs Al) Inha Laiva Oy.  
Iris. Redeti Ab. 
katso 	se Heden Ab Iris.  
Jansén, W. K. 
katso se Ångfartygs Ah Mariehamn.  
Jansson, Albert. 
katso - se 
Lemlands Rederi Ab. 
Heden Ab Hera. 
Redeni Al) Ziva. 
Jansson, Erik R 	Saltvilc, Ödkarhy, Åland. 
Svan 	............................ I'm 
Jansson, Johannes 	Vdrdö, Simskäla. Åland. 
Maria .............................Pa  
Johansson, Algot. 
Isaksson, Carl. 	Degerby, 	 katso -- se 
Saga 	............................Pm 	Rederi Ab Advance. 
Rederi Ab Havnia. 
Itä-Kuopion Höyryvenhe O• 	Aopio. 	Rederi Ab Parma. 
	
Lokki ............................ H 	Iledeni Ab Sally. 
Itiimerenlinjat Oy 	Ustersjölinjen Ab. 
Helsingfors, Lönnrotsq. 45 A. 
Helene ................................Ma 
 katso --  se 
Heden Al) Georg. 
Suomen Moottorilaiva Oy. 
Itämeren Vienti-Tuonti. Oy. 
katso - se 
Oy Itämeren Vienti 'J'joiiti 
Ivalo, Fartygs Ab -- Laiva Oy. 
katso - se 
Fartygs Ab Ivalo Laiva Oy.  
Johansson, Anton 	Joinala, Sviby. .11a,w'. 
Helena ............................l'a 
Johansson, Axel 	 Borgå, (]ränncis. 
Hoppet 	......................... Pm 
Johansson, Johan 	 Borqd, Horsiok. 
Leo.............................. 
Johansson, Johan Fredrik. Borgå, Stor-Pelli,i - 
Olga............................In  
Johansson, J. L 	Mariehamn. (5. Y1Lerp. 
Kaunis 	.......................... 
Jalkanen, V. K 	 Viitasaari. Johansson, Karl 	 Sibbo. Ki(. 
Viit,isaaii 	......................... 1-Ia 	ki -i .............................ln 
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Johansson, N. IV. 	Mariehamn, Kalmarnäs. Kaiinas, Laiva Oy. 
Ahkera 	 . l'a 	katso se Laiva Oy  Kannas. 
Johansson, Otto 	Kuinlinge, Björkö, A land. Kari, Toivo. 
Frid 	............................. Pa 	katso - se 
Laiva Oy Lokki. 
Johansson, Richard. 
katso 	se 	 Karjala, Laiva Oy. 
Röyrylaiva Oy Kniittakulkti Ah. 	 katso —se Laiva Oy Karjala. 
Johansson, Viljam 	 Pwyas Maim. Karkia, Otto 	 Taipalsaari, Haikola. 
Urho............................. Pm 	Ahti 	............................. Ha 
Turisti 	........................... 1-I a 
Johnsson, Rudolf. 
katso 	se 
Oy Itämeren Vienti-Tuonti. 
Jussi IL, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Jussi H. 
Karlsson, Arthur. 
katso - se 
Redori Ab Dagmar. 
Heden Ab Hilclegaard. 
 Heden Ab  Pandia. 
Ängfartygs Ah Alfa. 
Jyiha, % aino . Åeinw, Eknsc,n,.. 
Karlsson, Arthur. Pernå, Hörpe. 
Meritahti 	......................... Ma 
I Sofia ............................ Pn 
Karlsson, Einar Vdrdö, Simskäla. Åland. 
Jyaskvla Paujanteen laiva Oy 	Jyvasl yla uia 
Jyväskylä 	........................ Ha 
Kaima........................... Ha 
Suomi 	............................ Ha Karlsson, Elias Borgå, Gäddiug. 
Tarn 	............................ Ha Karin 	........................... Ma 
Tehi............................ Ha 
katso 	se 
oy Iliinaaja. Karlsson, hjalmar Lemland, ,Sand oik, Åland. 
Oy Vellamo. Tora 	............................. Pa 
Kaleva, Laiva 0y. Karlsson, John Borgå, Horsiök.  
katso -- - se Alexaticira 	........................ Pin 
Laiva Oy Kaleva.  
Karlsson, John (. 
Kanervo, N Himanka., Landen.suu. katso 	se 
Aimo 	............................ Pm Heden Ab Fnideborg. 
11 U  
Karlsson, Viiinö Severiti 	 Kumlin1e, Kokkonen. Mikael. 	Savonlinna. Ko/consaan. 
Bjkrkö. Aland. Usko .Fa 
Karl.............................Pm  
Kolehmainen. Albin. Kuopio. 
Kaskisten Laiva Oy. 	Ilmari J7allinlcoski, I 1ivnsv(uI 	.......................... I-ia 
Kaskö. 
Kasta ............................ Ha 
Koponen. Otto Ao1no, 	1 ' 	iS/Ok. 	12. 
Kaukas Fabrik. Hfla 	II 	........................... Ha 
katso -- se Ab Kaukas Fabrik. 
liaiittakulku, Höytylaiva  Oy —Ab. 
Korpikallio, 	H. 0.. Perilliset. A n/tom. Ruokola. 
Mikkeli 	........................... ha katso - 
Teppo 	............................ I [a ftöyrylaiva Oy Knut takniku Ab 
Heinonen, Jalmari. 	Tait'assalo, Jfussalo.  Kosken Höyryvenhe Oy Muuruvrsi. 
Jalo 	.............. 	. 	. Karjalankoski 
k(jj 	............................ I [a 
Kerttu, Höyryvenhe Oy. 
katso - se Höyryvenla Oy Kerttu. 
k j 	ii. 	Eau ii 	J  .. 	p  eri ku nt a 	Illurole. 
Keskinen, Akseli 	 .Kurii. llanui.............................. [la 
Vankavesi 	........................ Ha 
Hotiranta. Fe.Iiks .htcriloimi Oy, Turku. 
he mettinen, K alle 	Enonkoski, Hyypiäniemi. Polijanlohti 	....................... Ilo 
Liperi 	............................ Ha 
Knudsen & Lindfors Oy - Ab Kotvio (h. 
linovesi. 
Kohio 	TT 	........................ .1-ia 
katso —se 
Heden 	Ab Esbjörri 	 I 
Rederi Ab Rihjörn. Koukunjoen Hoyryveiihe Oy 	A. Lyyra, 
Iisalmi, Viitaa. 
Koho, Arvo Pjt,käkoski 	........................ Ha 
katso --se 
Tampereen Höyrylaiva Oy. 
liouran Laiva Oy. I'anl Eri/on, Vaasa, 
Koiviston Laiva Oy Meripoika Hie.tasaarenk. ..  
H. Hagman.. ,Jalian i A/ion 	tie 6 -l. Kanna 	........................... 1-Ia 
Meripoika 	........................ Pm 
Kulimoislen Salta Or Kuhinoiiien. 
Rokkala,  Aleksanteri 	 Uusikaupunki.  un 	............................... Ha 
Osmo............................ Hit 
Kokkonen, Emil 	Savonlinna. Kokonsaari. Kullberg,  Sven Ouistaf l3oryö, 	Vuinks. 
Aulis ............................. I-Ta ................................... 
Pm 
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Kuopion Höyrymylly  Oy  Sampo. 	Kuopio. Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
Kalla ............................. Ha 	katso 	se Rederi Ab Atlanta. 
Kurenniemi, Antti. 	Taipalsaari, Ahokkala.  Laivanvarustaja Oy Steam. 
Ukko ............................ Ha 	katso 	se Rederi Ab Steam. 
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
1{ustavin Ilöyrylaiva Oy. Meritoimi Oy, Turku. 	katso 	se Recleri Ah Suomi. 
Pohjola ........................... Ha 
Kustavin Höyrysaha Oy 	Ku.stavi, Grönvik. 
Ku.stavi I 	........................ Ma 
Ålands Express .................... Ha 
Kusten, Höyrylaiva Oy. 
katso so Höyrylaiva Oy Kusten. 
Kuurtanes Oy 	 Paul Erikssofl, Vaasa. 
Hietasaare a k. 3. 
Kuurtanes ........................ Ha 
Kymin Oy 	Kymmene Ab 	Kuusankoki.  
Alpo ............................ Ha 
 Arvi............................Ha
 Hurtti ...........................Ha
 Savoll ..........................Ha 





Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flottnings-
förening Kotka, Kyininsuu. 
Leini............................ Ha 
 Ruotsalainen ......................Ha 
Kåhre, Paul. 
katso se 
Redeni Ab Fenix. 
 Rederi Ab  Tauri. 
Laivativarustus Oy Oulu Boden Ab. 
,-Ib 1? .Nordslröm d Co Oy, Lovisa. 
Ragunda .......................... Ha 
Laivaiivarustus Oy Thor. 
 katso—  se Rederi Ah Thor. 
Laiva Oy Aune II 	Werner Haekliru, Pori.  
Aune H .......................... Fln 
Laiva Oy Ellen 	Heden Ab Ellen. 	II. Lilje- 
stra,ud, Hu'lsiaki. Korkea wreak. 4 A. 
Fillen ............................. Ha 
Laiva Oy Eine 	Yrjänen di Kuinpp., Rauma. 
Elna............................. Pm 
Laiva Oy Esa 	Holger Lii jesirand, helsinki, 
Korkeau'uorenk. 4 A. 
aturii ........................... I'm 
Laiva Oy Feiinia Steamship Co Ltd. 
John .Vurinincu Oy, klelsinki ,Etciära n/a 18. 
Le€»na ............................ Ha 
 Liisa ............................Ha 
Laiva Oy man. 
katso se 
Fartygs Ab man Laiva Oy. 
Laiva Oy Inha. 
katso ---- se 
 Fartygs  Al) liiha Laiva Oy. 
Laiva Oy Ivalo. 
Landen Saha Oy 	 Lahti, 	katso - se 
	
Landen Saha ...................... Ha 	Fartygs Ab Ivalo Laiva Oy. 
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Laia  Oy  Jussi IL. 	Werner Hacklin, Pori. Lawhill, Heden Ab. 
	
Jussi H ........................... Ha 	katso —se Rederi Ab Lawbill. 
Laiva Oy  Kaleva. 	Oy  Scandinavian Chartering  Lemlands Heden Ab. Albert Jansson, Saltvik, 
Ab, Helsinki, uioni.nk. 1) 	 Ödkarby, Åland. 
Kaleva ........................... Ha 	Ferrum ........................... Ha 
Särinmner .......................... Ha 
Laiva Oy Kannas. 	Koiista Soini, Aura as.. 
Pitkän iityn kylä. 
Lenkkeri, Vihtori 	Ha in iii ii V 	r lii fr. .1.,. Kannas ........................... Ha 
Eelis ............................. Ha 
Laiva Oy Karjala 	 August 4S4oin'i, 
l'iikkiö. Runko.  Lepikkö, Arvo 	 Kotka. 
Karjala ........................... Ha 	Suomi 	........................... Ma 
Laiva Oy Lokki. 	To ivo Kaji, Helsinki,  Leppitvirran Höyrylaiva Oy 	 Leppä virta- 
Munkkiniemi, Huopalandentie  10 A. 	Leppävirta I ...................... Ha 
Lokki ............................ Ha 	Leppävirta II 	.................... Ha 
Laiva Oy Martta. 	Aug. Soini, Piikkiö, 1?unko. 
\lartta 	........................... Ha 
Laiva Oy Oma. 	Yrjänen Kumpp., Rauma. 
Oma ............................. Pm 
Laiva Oy Rauma 	John Nurnilnen  Oy, 
Helsinki, Eteläranta 18. 
Kontio ........................... 11a 
Laiva Oy Ixpila 	E. Faqerström, Rauma. 
Lavuiiitie 7. 
Yxpila ............................ Pa 
Lapinlandeii Osuusnieijeni I. 1 	Lapinlahti. 
Onkivesi .......................... Ha 
Laurén, Cl. A 	 Kinsito, Pedcrsä. 
Linnéa 	.......................... Pm 
Liljestraiid. II. 
 katso—  -c
 Laiva  0v Elleti Re(jie] Ah Ellen 
Laiva Oy Esa. 
Puulaiva Oy. 
Sai ilcnuiniiii liian Oy. 
Lindberg, Arne. 	 1ioi-1ó. /nq is/wi. 
Pia 
Lindidotti. Oskar. 	 'thIn. (;i(,i4, 
lindblom, .Joliii. 
katso - se 
Nautic Steamship (i 14/ ShIV. 1,1 	( ). 
Oy Po}ijanmeri. 
Rederi Ah Europa. 
R-dii'i Ali Xi it/i- Ha/tie. 
L'tvenir, Heden Ab. 	 Lindell, Einar 	 Jlorqå, Vôlaks. 
kiit5(4 	- SC 	E(ilij AlI 	L'Avetiii. 	 lIliila 	..........................Pni 
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Lindeii. Johan Sixtus. 	Brdndö, Fiskö, Åland. Lovisa Ånglartygs Ab. Ab 1?. IVordsirOin 	Co  Oy, 
i)aga 	............................ Pin Lovisa. 
Greta............................ 11 a 
Lindgren. V. Inga 	............................. Ha 
katso - se Höyrylaiva Oy Nacken. Lovisa 	........................... Ha 
Nina 	............................ Ha 
Lindli, Sorger Teiaiia, Bojnci. 
Hilcia 	............................ I'm 
Lundberg, K.. & (o Ab O. 
Lindholm, Joel Kimito, Pederså. Ileisin&,, Mikonk. 	1. 
Tähti 	............................ p Herkules 	.......................... I 	a 
Lindholm. Juho Kimito, Ekade. Lundberg, Oskar KyrksUitt, Knop psby. 
Else.............................. PL Esko 	............................. Pa 
Lindman, Johannes Ivar. Brdndö, Torsholnza,  Lundell, Michael } mil. 
Åland. katso --- se 
Herinod 	......................... Pm furun Kalastus Oy - 	bo 1 isk,ri Al). 
Lindström, 	Albert Houlskär. Bockholm. 
Iiigricl 	............................ Pm Lundqvist. Arthur. 
katso - se 
Lindström. Gunnar iloigö. 	(läddiat,. Recleri Ab Maj. 
Sirkka 	............................ Pm 
Lundström, Selim Ekeuds, Brwnnsg. 4. 
Lindström, Volmar Houtskär. Bockholm.  era................................ I tu 
\lörtha 	........................... i'm 
Luostarinen.  A., I'erilllset Kanqaslampi. Liiinaniaki. hjalmar  Salo. 
Hevonlahti 	....................... Ha 
:Jnii 	............................ Pm 
Hevonlahti 	II 	..................... Ha 
l,innamaki, W aine, Salo. 
Tapio Ha 
1)agnv 	........................... Pm 
Lyyrii, A. 
Loimuharju. Paul Anqelniemi, Kokkila. katso - se 
Susi 	............................. Ma Koukunjoen Höyryvenlie  Oy. 
Lokki. Laiva Oy. 
Lähteeliluaki, Lauri A. Tampere. 
H 	- H 	I .i i va 	0 1 aI k. Kovluk. 2-4, 
IMvia 	Ikderi .h ..I/ 	1' VII 	( Alho 	............................ 
Ha 
Lovisa. 
uuno -Ragnar 	.................... Ha Länsi-Teiskon Höyrylaiva Oy. 	Tauspere, 
Karl 	Erik 	........................ Ha Kortelandenk. 6. 
Iairno-Rngnar 	.................... Ha Länsi-Teisko 	...................... Ha 
\'vli-ftigiiar 	...................... ha Ylöjörvu 	.......................... tIa 
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Löfström. Anders Tb 	 Pargas, Våno. I Marina, leden Ab. 
	
Flitig ............................ Pa 	katso 	se Rederi Ab Marina. 
Martikainen, Hjalmar 	Puumala, Kaartee. 
Löimnqvist, Arne Hemming 	Borgå, Fagerstad. 	Saunan III ........................Ha 
Alf..............................Pm 
löydömi salin. 	K. F. Reunanen, Risilina. 
Tapala ................................ I-Ia 
Maj, leden Ab.  
katso 	se 
Redori Ah Maj. 
Martikainen. Teodor 	Pu umala, Kaariee. 
Saunaa II ........................Ha 
Marita, leden Ab.  
katso - se Rederi Al) Marita. 
Martta, Laiva Oy. 
katso - - so 
Laiva Oy Martta.  
Maja, Viljo 	iinnar Merikarvia. Mattson, Curt. leden 	Ab 	Helsinki. Bulevardi 
Regina 	........................... Pm I .i 	A. 
Hanumnarland....................... H a 
Mansiier, harald  - 	 . 	 ,. Barge, 	I ala/s. Hogland 	.......................... Ha 
[nga 	............................. I in katsr 	-- se Ah Naxos Prince. 
Mattsson, Erik. 
Mansnerus, Levi 	 .Degerby, Åland. 	katso - se Sundom Trafik Ah. 
Fenia............................ Pm 
Mattsson, (unnar. 
Jomala, Öster-Kalmar, Åland. 
Mare, Ab 	
Svea ............................. Pin 
katso 	se Al) Mare. 
Mattson, J. 	 Ucla, Alund. 
Margareta Steaniship (o Oy -- - Ab. 	 i 	 ........................... 	Iii 
kats 	se 
Oy Margaret-a Steamship Co Ah. 	
Maud Tliordn, leden lb. 
I 	katso - se 
leden Ah \faiid Tinnln. 
Maniehainns Itedeni Ab. 
Uusia! Erikson, Iarielta-jnn.  Merenkulku, Oy. 
Agnes ............................Ha 	katso —e Oy .\k1c1kiIk!. 
Marielianins Tralik Ab 	('ari Rundberq, 
Mariehamn. 
Mariehamn .......................Ha 
Mariehamn. Anglartygs  Ab— Höyrylaiva Oy. 
katso - se 
.-kiigfa it gs _-\b \EariiJia rita  
1',Ierenkulkuhallitus 	 I Iclsinlci. 
Suursaari............................ Il a 
'I'iiiisti TT ............................ Il a 
Merenkulkuhallitus. 	Araedae toini s1o. 'J'iIit. 
Aranda............................ Il a 
Merenneito, Oy. 




 Wihuri, Antti. 
Meriliike  Oy -  Trading Ltd 	Eero Suopanki, 
Helsinki, Jieksanteriak. -10. 
Xurmisaari .......................Ha 
 Railo...............................i-ía
Merlpoika, Koiviston Laiva Oy. 
katso se 
Koiviston Laiva Oy Meripoika. 
Meritoitni Oy 	 Turku. 
Toimi ............................ Ha 
 Vellamo ...........................Ha
 katso  se 
Höyryla.iva Oy Kust-en. 
Kotiranta, Feliks. 
Kustavin Höyrylaiva Oy. 
Mertanen, Kalle 	 Kuopio, J'uorik. 34. 
Ilmari ............................ Ha 
Mielikäiiien, E. 
katso - se 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. 




Melander. P. I 	 I'or.....1 	12. 
Saarentä hti ....................... I 'a 
 katso 	so 
Oy Viasvedoin Hövry Ah. 
Oy Viasveden Laiva Ab. 
Melander, P. (., penistettavna yhtiötä varten. 
l'ori, Antink. 12. 
Venus ............................Pm 
Mollerus, Eero 	 Savonlinna. 
Uljas ............................. I-Ta 
Molpe Rederi Ab 	 Korsnäs. Moikipää. 
Dej efors .......................... Ma 
Moshulu, Rederi Ab.  
katso - se Rederi Ab Mosliulu. 
(OJJ;(/(TO ((tO .'L\/l  
Motorbátsandelslaget  Svea 	 Re plot, 
Södra Vallgrund. 
Svea............................. Ma 
Mäkelä, Evert 	 Kuorsalo, Kiamila.  
Laine 	............................ Pa 
Mäkliii, Carl. 
katso se Oy Teisko. 
Naantalin Vaissimylly Oy 	 Xaantali. 
Myllymatti Ii. .....................Ma 
Nautic Steamship Co, Ltd, Oy. 
John Lindblom, Turku, Linuank. 9. 
Axel 	.............................Ha 
Nars, Johannes, för under bildning varande bo- 
lag. Jakobstad. 
Monta 	........................... Fln 
Naxos Prince. Ab. 
katso - se Al) Naxos I'rince.  
Neptun, Finska liergnings Ab. 
 katso -  se 
Finska Bergnings Ab Nepi uni. 
Nielsen & Thordén. 
katso se Ab Nielsen & Thordön Oy. 
Nieminen, Vilho. 	Tampere, Kyttälänk. 1.5.  
Aitolahti ......................... Ha 
Nieminen, Yrjö 	Pyhäranta, Kane issaari.  
Voitto 	............................ Pa 
Nobel-Standard Oy -Ah. 
katso - se 
Oy Nobel-Standard Ah. 
Heden Ab Nobel-Standard.  
Nordberg, Johan 	Pinströni, Tjudö, A land. 
Jupiter 	..........................Pm 




Nordström, Arvid 	Saitvik, Åsgårda, Åland. Nylund, Erik. 	 Mariehamn. 
Amanda ........................... Pa 	katso - se 
Rederi Ab Gustaf. 
Nordström, Emil 	 Borgå, Vålaks. 	Rederi Al) Yildum. 
Hval ............................. Pm 	Rederi Ab Yrsa. 
Nordström, Hjalmar 	Borgá, Skavarböle. Nvlund, 0. S. 
l)oris 	............................Pu 	katso 	- se 
Xortliern Steamship Co, Ltd - 
Nordström, K. Valdemar. 	Borgå, Horslö/c, 	1ohjolan Hövrylniva  Oy. 
Sare'saki. ynian, Ilarahi.  
Aallotar .......................... Pm katso 	se 
Oy  Sea Freight Ah. 
ordstrom, Ragnar. 	Borqd, Soenmarnäs. 
Frid a ............................. Pm 
 Nordströiii,  H. & Co, Ah —Oy. 
katso 	se 
Ab B. Nordström & Co Oy. 
 North-Baltic,  Rekleri Ab. 
katso 	se Rederi Ah North-Baltic. 
Northern Steamship Co Ltil -- Pohjolan Höyry-
laiva Oy 	0. 5. Xylund, Helsinki, 
Sepänk 19A. 




Nousiainen, J. P. 	 katso - 50 
katso se Pielaveden Laiva Oy. 	 Ah Oddvar. 
Nurmi, Vihtori 	 Pyhäranta, Nihtiö. Ohlsoim Steamship Co Oy. 
rfoimj 	 ... I 	katso se Ah Ohlson Steamship Co Oy. 
Nyniark, Johannes. 	Korsnäs, Moikipwi. . 
von Konov 	...................... Ma. 
Nyström, Einar 	 Borgä, Vålaks. 
Svea ............................. Pm 
Näckemi. Höyrylaiva Oy. 
katso 	se 
Höyrylaiva Oy Näcken. 
Näsijärven Metsä Oy 	Tampere, Kauppak. 15.  
Metsä ............................ Ha 
Ocoamifart, Ab. 
katso se Ah Oceanfart. 
Niirminen, John, Oy. 
katso 	se 
Fartygs Ah man Laiva Oy. 
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 
 Laiva Oy Rauma.  
Nurminen, John, omist. Jalmari Penttilä. Rauma. 
Linden 	........................... Pa 
Nimrod 	.......................... Pa 
Sverre 	............................ Pa 
Ija i - 	............................ Pa. 
Oj ala, Einar 	 I ,olaht# 
Virgo 	............................ I'm 
Olivebank, Rederi Ab. 
 katso 	se 
Heden Ah 01 iveha eL. 
Oljetransport Ab.  
katso - se ( ) ( )lj uknljettn.  
Olsen, Carl. 
katso -- se 
Al 	I( iila. Se a 	Oy. 
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Oma, Laiva Oy. 	 Oy ilinaaja. Jyväskylä - Päijänteen Laiva Oy, 
katso - se Jyväskylä.  
Laiva Oy  Oma. 	 Tiirismaa ......................... Ha 
Oy Ithiiiereii Vienti Tuonti, Rudolj Johnsson, 
 Aho,  Trädqårdsj. 20.
Maita .................................Eta 
Oy  Blomberg Stevedoring Ab 	 Vaasa. Oy  Jan. 	Seppinen ä Kemppi, Reuma, 
Kusten ........................... Ma 	 &rninaarink. 3. 
Jan .............................. Ha 
Orient, Ab - Oy. 
katso - se Ab Orient  Oy. 
Oy (liartering Agency John 1)ahlberg Ab. 
 katso  - se 
Fartygs Ab Inha Laiva Oy. 
Oy  tustaf Cederberg & Co. Lappeenranta. Kaukna. 
Rauha ............................ Ha 
Oy Else. 	&flfl( & K(inp'pi Oy, Rauma,  
Seminaarink. 3. 
Else ............................. Ha 
Oy A. E. Erickson Ab 	 Turku. 
Tugil ........................... Ha 
Oy Finska Insjö Ab. 
Birqer (aiiel, Ab Edv. Bjo ..kluiid  Oy, 
 Helsinki, Aleksanterinlc. 16-18. 
tJleit 	............................. Ha 
Oy Fiskars Ab 	 Fiske es. 
Fikars I ...........................Eta 
 Fiskars  11 ......................... Ha 
Oy Ilaapa Ab 	 Jyväskyki. 
Meri ............................. Ha 
 Usko................................ Ha
Oy Werner ilaeklin 	 Pori. 
Saatte 	.............................. la. 
) 	liirgoi' 	Hallinan. Ketapio. 
()iini 	.............................. Il a 
Osiito............................. 
Smiipo 	........................... IllA 
\ellnnto 	......................... Tia 
Oy Knudsen & Lindlors b. 
katso - se 
Heden Ab Esbjörn. 
Heden Ab Ribjo..i. 
Oy  )Iargareta Steamship Co Ab. Paul Eklöf, 
 Heisink?, Lönnro(ink.  4.; A.
\tnrgareta.......................... Ha 
Oy Merenkulku - Sjötratik Ab. 	Arthur Öster, 
Helsinki, i'ohioisranta 16 A. 
Astrid ........................... Ha 
Korkeasaani --- Högholmon 	..........Ha 
Mustikkainaa  1 .................... Ha. 
Miistikkamaa  II 	.....................1-ta 
OIviiipia ........................... 1-Ia 
Pihla.jasaari - Rönnskar 	........... 1-Ia. 
Saima 	............................ 1-la 
Senta 	............................. Ha 
Oy Merenneito 	A. K. S'eppineii, Unuina.  
Figge .............................ile  
Øy Nobel-Standard Ab. Helsinki, Eteläranta 12. 
Petrolea .......................... Ma 
 Valo-Apu  ......................... Ha
 katso  - se 
Rederi Ab Nobel-Standard.  
Oy Pohjannieri 	John Lindblom, Turku, 
Linuank. 9. 
Rosenborg ......................... Ha 
Oy Pu useppä Oulussa 	 Oulu. 
1lIep1)1......................... Ha 
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Oy Gust. Rallin Kuopio. Oy Tervalahti  Tampere, Kauppak. 7. 
Panu............................. Ha Tervalahti 	........................ Ha 
Tapio ............................ Ha 
Oy Tornator. 
Oy Raunia. katso —so Tornator  Oy. 
katso 	si' 
Rauiiiia Oy. Oy 	Vappu. Ant/i Wihuri, Brändön 
Oy H. Saastamoinen Ltd Kuopio hur'ilakatipunk. 
Haapaniemi 	...................... Ha Wappu 	........................... Ha 
Savotar 	.......................... Ha .. Oy \ ellaino 	Jyvaskyla-Pairon/een Laiva Oy, 
katso —so Jyvaskyla. 
Saastamoinen, H & Pojat Oy. Vellamo 	.......................... Ha 
Oy Sarmatia. 	Seppinen ct Kern.ppi Oy, 1?auma, 
Semi uiaarznk. o. Oy Viasveden Hovry Ab. P. C. Molander, 
l'ori 	An/ink. 12. Ranne 	........................... Ha 
Motto............................. Ha 
Oy Seandinitviati (harlering Ab. 
kutsu 	si' Oy Viasvedeii Laiva Ab. P. C. .Molander. Pori, 
Laiva Oy Kaleva.  I Antiuk. 12. 
Ilielti............................. Ma 
Oy Wilh. Schauniaii Ab Saoonisnna.  
Pehr 	Schauman 	................... Ha Oy Wiides. Antti 1 Wihuri, 
\Vilhelm 	Schauman 	............... Ha Brinilön huuilak.aupunki.  
Oy Sea Freight Ab. Harald Xyman, Wiides 	........................... Ha 
Hrlsinkl, Lönnrot ink. 39 C. Wisa 	............................. Ha 
Aagot............................ Ha 
Oy Wilke Antti Wihuri. 
Oy 	Suomi Shipping 	Ab. C. 	S. 	Bergström, Bio ndon huvilakanpunki. 
Helsuek,, Snellman ink, 19. 
\\ikla 	............................ Ha 
Zephyr........................... Ha 
Zeros 	............................ Ha . 
Oy 	%inha Antti 	TI shun. 




Oy Sitoini'i og Co Ab. Oy Wipu. Antti Wihuri. 
Oy Suomi Tug to Ab. Bröiidön hui'ilakaupunki. 
Oy Suomi Shipping Ab, C. S. Bergström, Helsinki, Wipunen .......................... H a. 
Sneilmaiiink. 	19. I 
Tug 	I............................. Ha Oy Yxpila Stevedoring. 
I katso 
Oy Taalintehdas. 
I Ah 	' 	xplla 	hV('(l)i'II1L ( n Lid. 
katso -- se 
Al) Dalshruk. Oy UIj\ tikuljelus 	Oljetranspoi't Ab. 
Oy Teisko 	 Carl Mdklin, Tampere, Helsinki. ile ikenk. 	1. 
Pyynikintori 1. Helena 	........................... Ma. 
iritti 	............................ Ha Masut 	III 	........................ Ma 
T.isko 	.......................... H i Siii 	I 	............................. \la 
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Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys 	Kajaani, Peggy Tliordén, ltetleii Ab. 
Te p'pana. 	katso - se Rederi Ab Peggy Thordén. 
Kouta............................. Ha 
Pekurinen, 0. V 	 Savonlinna.  
Oulu, Laivanvarustus Oy. 	 Elo .............................. Ha 
katso —se 	 Veikko ........................... Ha 
Laivanvarustus Oy Oulu Raden Ab.  
Oulu Oy. 	 Oulu. 
OuluI............................Ha 
Oulu 11 	.......................... 1-Ja 
Parnir, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Pamir 
Pandia., Rederi Ab. 
katso - se 
Raden Ab Pandia.  






'F(rvsund 	........................ Il a 
I'arma, Redeni Ab. 
katso -- se 
Redan Ah Parma. 
Partanen, Tuomas 	 Sulkava, Auvila. 
Joenpää .......................... Ha 
Parviainen, Joh., Tehtaat Oy 	Säynätsalo. 
Job. Parviainen ................. Ha 
Passat, I{ederi Ab. 
katso - se Redeni Ab Passat. 
Paulin, J. W 	 Turku, Kauppiask. i. 
Barösund 	........................ Ha 
Imatra ........................... Ha 
 Modesta ..........................Ha 
Nagu.............................Ha  
Pelkonen, Väinö J 	 Savonlinna. 
Ahjo 	............................ I-la 
Kilpi 	............................ Ha 
Veikko 	.......................... Ha 
Vieno ............................ Ha 
Penang, Rederi Ab. 
katso - se Raden Ab Penang. 
Penttilä, Jalma.ii. 
katso - se 
Nurminen, John. 
Pettersson, john 	 l'ar gas, Attu. 
Pargas ............................ U a 
Pielaveden Laiva Oy. J. P. Nousiainen, Pielavesi.  
H. Ci. Porthan ....................... 
Pletikitirien, Alma Lyydia 	Lappeenranta, 
Ilmarisenk. lo. 
Salama ........................... Ha 
Piisinen, Otto 	 Kuopio, Kirkkok. 37. 
Sotka............................ Ha 
Pluto, Redan Ab. 
katso se Rederi Ab Pluto. 
Pohjanmeni, Oy. 
katso se Oy Pohjanmeri. 
Pohj ois-liallaveden Höyrylaiva Oy. 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 
Pieksiinkoski ......................Ha 
Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
katso - se 
Northern Steamship Co Ltd - 
Pohj olan Höyrylaiva Oy. 
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Pommern, Heden Ab.  
katso - se Rederi Ab Pommern. 
Ponape, Heden Ab. 
katso se 
Rederi Ab Ponape. 
Porin kaupunki 	Rakennustoimisio. Pori. 
Porin Karhu ...................... Ha 
	
Ran ma Oy 	 Rauma. 
Alku............................. Ma 
  Rauma ..........................Ha
 Rauma  II ........................Ha
Tor..............................Ha  
Rederi Ab Advance. 
Algot Johansson, Mariehamn. 
Advance ..........................Ha  
Porin Laiva Oy 	lVerner Hackltn, Pori.  Heden Ab Alastor 	 K. Schroeder. 
Betty H...........................Ha 	lastor 	...........................Pa 
Puulaiva Oy 	 I-f. L,iljestraud, Helsinki,  Heden Ab Anneberg 	 Mariehamn. 
Korkeavuorenk. 4 	.4. 	Aiineherg .........................Ha 
i\Eerilintu 	........................ Pin 
Heden Ab Archibald Russel. 
I'uuseppä Oulussa, Oy. 	 Gwstaf Erikson, Mariehamn.  
katso 	se Oy Puuseppä Oulussa. 	 Archibald Russel .................. Pa 
Pyhäjärven Saha Oy 	Tampere, Kauppak. 	Heden Ab Askö Arthur Andersson. Mariehamn. 
Näsi 	.............................. Ha 	Askö ............................. 1-Ja 
Pylkkineii. Kalle 	 A nitola, Kähkijki. 
Heden Ab Asta Arthur Andersson, Mariehamn. Hila III 	........................Ha 
Asta.............................. Ha 
Asturias .......................... i-Ia 
Påvals, Paul. 
katso - se 
Rederi Ab Svenborg. 	 Heden Ab Astrid Thordén. (luslaj B. T/zordén, 
Brändön h urilakaupunki. 
Itsalic Oy 	 Haukipudas. 	Astrid Thoidén ................... 
Hektor 	.......................... Ha 
Ralija, Leander 	Kalajoki, Rahjankylci. 
icaikit ............................ Pin 
Ranin, Gust.. Oy. 
katso se Oy Cust. Ranin. 
Heden Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy Atlanta 
Helsinki, 	1's'. 	.11akasiinik. 	4. 
Angra 	............................ I1t 
Anja............................. Ha 
Atlanta 	.......................... Mä 
Aura............................ Ha 
Aurora 	........................... Ma 
Rannikko, Ossian 	 Salo, Vartsola. 
Taniara 	.......................... Pin 
Raunia, Laiva Oy. 
katso 	se 
I .ai'. a (lv Haiini  
Rderi Ab Atlas. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Atlas 	............................. Ilo 
Rrileii tb liondeti. 	(.f(/f 	 jla,n/nien. 
l(TOtY1I 	........................... I-I 
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Rederi Ab Dagmar 	 Arthur Karlsson, 
Manehamn. 
Dagmar .......................... Ha 
Itedori Ab IJagny. 
Arvid Abrahamsson, Mariehamn. 
Dagny ............................ Ha 
Heden Ab Daphne. 
(manar Eriksson, JIaiehanui.  
Daphne...........................Ha  
Heden Ab Europa 	J. Lindblom, Turku, 
Linnank. 9. 
Fidra ............................. Ha 
Heden Ab Eva 	Anders Öström, Mariehamn. 
Eva..............................Ha  
Heden Ab Fenix 	Paul Kahn, Mariehamn. 
Fenix............................Ha  
	
Heden Ab Deepseatrader Oy. 	Kristian 	Heden Ab Fnideborg. 	John G. Karlsson, 
Hansen Ab -Oy, Helsinki. P. Esplanaadik. 27. Ma, uhamn, Östra Skoig. 4 B. 
Karin 	............................Ha 	Lidehorg 	.........................  
Heden Ab Diana. 	 Heden Ab Georg. 	Itämerenlinja  Oy  -. Öste,- 
Gw.,ai Eriksson, Mariehamn. 	sjölinjen Ab, Helsingfors. Löi nrotsg. 45 _-1 
Diana.............................Ha 	Georg ............................Ha 
Hetleni Ab East Sea 	 Carl Helin, 
De gerby, Åland. 
Sölve ............................. Ha 
«eden Ab Ellen. 
katso 	se 
Laiva Oy Ellen - Heden Ab Ellen. 
«eden Ab Eläköön. Gwta/ Erikson, Mariehamn. 
Eläköön .......................... Pa 
I{etleni Ab tistal 	Erik Nylund, Mariehamn. 
Gustaf. .............................Pu 
Heden Ab ilavnia. Algot Johansson, Mariehamn. 
Havnia ...........................Ha  
Heden Ab Helin 	_4rrid Ahral,apnsso,e, 
illan elamn. 
hymy ............................ Ha 
Heden Ab Emily. Arthur Andersson, Mariehamn.  Heden Ab Hera. Albert Jansson, $altvik, Ödkarby,  
Emily ............................ Ha 	 Åland. 
Hera .............................Ha  
Rederi Ab Engo 	Armas Villamo, Helsinki, 
Xeitsytpol/cu 1 A. 	






Heden Ab Hhldegnard.  Heden Ab Esbjonti. Oy Knudsen dc Lnd(oi,s Ab. 	
Arthvr Karlsson, Mariehamn. Helsinki. (T0  ionink. 18. 
Ha Hildegaard ......................... Fsbjörn 	.......................... Ha 
Heden Ab Ester Thordén. 	Gustaf B. Thordén, 	Heden Ab Ingeborg.  
Brändöi huvilakaupunki. 	I Carl Helin, Degerby. Åland.  
Ester Thordön ....................Ha 	Ingeborg ......................... Ha 
/ 
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heden Ab Iris. Emanuel Erikson» Mariehamn. Rederi Ab Painir. (lusta! Erikson, Mariehamn. 
Rigel.............................Ha Pamir 	............................Pa 
Virgo 	.............................Ha 
iledeH Ab Pandia. Arthur Karlsson., Mariehamn. 
Bedcri Ab L 'Avenir 	Gustaf Erilcson, Mariehamn. Vanclia 	........................... I-la 
Gottfrid 	.......................... Ha 
Wjjrna Ha ........................... Heden 	Ab Pariiia 
Algot Johansson, Mariehamn.  
Varma............................. Ha 
Heden Ab Lawhill 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Pa Heden Ab Passat 	Gustaf Erikson, Mariehamn.  Lawhill 	........................... 
Passat 	............................ Pa 
Heden 	Ab Maj. 	Arthur Lundcivist.  Vårdö, 
I Raden Ab Peggy Titordén. 
T argata. 	-iland. Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Maj 	.............................. Pa Marisa 	Thordéii ....................Ha  
Heden Ab Marina. Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Peggy Thordén ....................Ha  
Eteläranta 16. 
Marina 	...........................Ha  Redan Ab Penang. 	
Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Penang...........................Pa  
Redan Ab Marita. Cadenius & G-rahn Ab, Kotka. 
Marita 	............................ Ha Redan Ab Pluto. 
Emanuel Erikson, Mariehamn. 
l'luto 	............................ Ha 
1{ederi Ab Maud Thordén. Redan Ab Pommern.  Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  Pa 
Maud 	Thordon 	....................Ha  
i'ommern 	......................... 
Redan 	Ab Ponape. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Heden 	Ab iiosIiuIu. Argo.............................Ha 
(ustaf Erikson, Mariehamn. 
Moshulu 	.......................... Pa Redan 	Ab 1tibjirn. Oy Knudsen & Lind fors Ab, 
Heden 	Ab Nobel-Staildard. 	 Hdsinki, 
Helsinki. Unionink. 18 A. 
Eteläranta 12. Rihörn 	.......................... Ha 
Margareta 	........................l\Ia  Heden Ab Sally. 	Algot Johansson, Mariehamn. 
Standard 	Il 	......................i\ia  Sally 	.............................Ha  
katso 	se Oy Nobel-Standard Ab. 
Heden Ab Steam 	Laivanvanustaja Oy Steam. 
Iledeni Ab North-Baltic. 	JohnLind blom, Turku, Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Lm na.nk. 9. 
Brita Thordén 	.................... Ha 
William 	..........................Ha 
&isil 	.............................. Ha 
Heden 	Ab Olivebatik 	Gustaf Erikson, 
Karin Thordén ....................Ha 
TlJariehamnn.  
Kemi 	............................. Ha Redeni Ab Suomi 	
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Gustaf B. Thordén, Brawiön huvilakaupunki.  
Raden 	Ab Oulu 	 I Björneborg 	...................... Ha 
katso 	se Laivanvarustus  Oy  Oulu Re- Carolina Thordén ..................Ma 
den 	AL. Savonia 	.......................... Ha 
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Rederi Ab Suomi—Tanker. Rederi Ab Ziva Albert Jansson, 
(lusta! B. Thordén, Brändön huvilakaupunki Saitvik, Ödkarby, Åland. 
Josef jaa Thordén .................. Ma Helen ............................ Ha 
Reder! Ab Sweden. 	Gustaf Erikson, Mariehamn.  Reder! Solin Ab. Ernst Sohn, Kotka, 
Sweden 	........................... Ma Kauppak. 3. 
Elsa 	S ............................ Ha 
Reder! Ab Svenborg. Paul Påvals, Vårdö, Åland. Fritt 	S........................... Ha 
Svenborg 	......................... Pm 
Repola Wood Ltd Oy Joensuu. 
Heden Ab Tauri 	Paul Kåhre, Mariehamn. Seura 	............................ Ha 
Tauri 	.............................HIn 
Reposaaren Laiva Oy Werner Hacklin., Pori. 
Reder! Ab Thor ----- .Laivanvarustaja Oy  Thor. Edit 	H ........................... Ra 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Greta 	Thordén 	.....................Ha Reunanen, K. E. 
Hulda Thordén 	...................ha katso 	se 
Ingrid Thordén 	................... Ha Löytiön saha. 
Heden Ab Valborg. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Valborg .......................... Pm 
Reder! Ab Varma. Gustaf Erikson, Mariehannz.  
Aba ............................. Ma 
Redeii Ab Vera. 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Vera ............................. Ma 
Reder! Ab V!dar. 	Elin Engman, Mar irhamn. 
Vidar ............................ Pm 
Reder! Ab Viking. Gustaf Erikson, Mariehamn 
Viking ............................ Pa 
Heden Ab Winterhude.  
Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Winterhude ....................... Pa. 
Reder! Ab Y!ldum. 	Erik Nyluwl, Mariehamn. 
Yildum 	.......................... Ha 
Ribjörn, Reder! Ab. 
katso so 
Rederi Ab Ribj öm. 
Riistavedeii-Tiiusnietnen Höyryvenhe  Oy. 
Riistavesi, Leppäranta. 
Riistavosi ......................... Ha 
Rosenberg, John Einar 	Saitvik, Ödkarby,  
Åland. 
Viena............................. pr 
Rosenberg, Petri IL 	Kustavi, Grönnik. 
Onnetar .......................... Pm 
Rosenlew, W., & Co Ab 	 Pori. 
Mars ............................ Ha 
 Nasijarvi  II 	...................... Ha 
Ros!n, Johannes 	 Par gas, Teresund. 
Mika ............................. Pm 
Rundberg, Carl. 
Reder! Ab Yrsa 	Erik 1,1 ylund, Mariehamn, 	katso - se 
	
Yrsa ............................. Ha 	Mariehamns Trafik Ab.  
Suomen Ka'uppaiaivasto XX II. 	 17 
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Ruohola, Frans Albinus 	Pyhäranta, Santtio. Satakunnan Laiva Oy. 	Holger Lii jestrand, 
Prinsessan 	........................ Pm Helsinki, Korkeavuorenk. 4.5 A.  
Satakunta 	........................ Ha 
Rontynen, Väinö H Putikko. 
Voitto............................. Ha Savifaipaleen kunta. 
Saarenpään Laiva Os. 	Juho Hilska, Turku, Aatami Tikkanen, Savitaipale.  
Jalavantie 18. Tuulikki 	... 	....................... Ha 
Saarenpää ........................... Ha 
Savonlinnan 	Rauta 	Oy. 	 Savonlinna. 
Saastamoinen, H., Ltd, Oy Otto Ha 
katso 	se 
Oy H. Saastamoinen Ltd. . Scandinavie Steamship Co Ab 	Oy. 
Saastamoinen, H., & Pojat Oy Kuopio. katso 	se Ab Scandinavic Steamship (n 
Kalervo 	.......................... Ha Oy. 
Kauko.......................... Ha 
Savo 	........................... Ha Scandinavian Chartering, Oy 	Ab. 
Untamo 	.......................... Ha katso 	se 
katso - se Laiva Oy Kaleva. 
Oy H. Saastamoinen Ltd. 
Schauman, Wilh., Oy - Ab. 
Saimaan Höyrylaiva Oy Savonlinna. katso - se 
Imatra 	Il 	........................ I-ia Oy WiIh. Schauman  Ab. 
Juha............................ Ha 
Mikkeli 	......................... Ha Schroeder, K. 
Savonlinna 	....................... Ha katso 	se 
Rederi Ab Alastor.  
Sally, Rederi Ab.  
katso - se 
	 Sea Freight Ab —Oy. 
Rederi Ab Sally. 	 katso - se Oy Sea Freight Ab. 
Salo, Arvid 	 Sulkava, Kietävälä. Segerström D 	Saitvik. Bertbyvik. Åland. 
Vieremä.......................... Ha 	Hertha ........................... Pm 
Salonen, Kustaa 	 Taivassalo, Mussalo. Seppinen & Kemppi Oy. 	 Raitina. 
Doris 	............................Pa 	 Serninaarink. .3.  
Sampo, Kuopion Höyryniylly Oy. 
katso - se 
Kuopion Höyrymylly Oy Sampo.  
Sandström, Ossian 	 Sibbo, Hangelby. 
Tyra.............................Pm 
Sarniatia, Oy. 
katso se Oy Sarmatia. 
Sandström. Uno 	 Malaks. 
Auer.............................Ma  
katso - se 
Oy Else. 
Oy  Jan. 
Oy Merennoito. 
Oy Sarmatia. 
Seppälä, Nester 	Kotka, Katarinank. 21. 
Auvo............................. F1 
Siggy, Ångfartygs Ab.  
katso -- se 
Ångfartygs Al) Siggy. 
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Siren, J. E. 
rlapjo 	 . Ha 
Sjöfartsstyrelsen. 
katso - se Merenkuikuhallitus. 
Sjöström, Leo 	 Kimi!o, I'eclerså.  
Rauha .............................. Pm 
Sjöström, Viljo 	Kustavi. Etelävarisala. 
Juralda ........................... Pm 
Smilka Oy Lappeenranta. 
Arvo............................. Tia 
Jalo .............................  
Nero ................................ Ha 
Pekka 	Antero 	..................... tia 
Simson 	........................... Ha 
Sulka............................ Ha 
Suomi ............................ Ha 
Taavi 	............................ Ha 
Tellervo 	........................... tia 
Valas 	............................ Ha 
Sjötrafik, Ab.  Sulkava, J. Anton. 
katso 	so  Oy Merenkulku.  Tampere, Puuvillatehtaank. lo. 
Osmo............................ Ha 
Sjövall, Karl Edvin. Brändö, Lappoby, Åland. 
Helga 	............................ Pm Sundberg, Ernst Evald Sibbo, Hanqelby. 
Rosa ............................ pin 
Skogberg, Runar. Mariehamn, Möckelö. 
Il mi............................. Pin 
Sundman, Anseim Mariehamn. 
Kajava............................ Ma 
Sohu, Ernst. 
katso - se 
Rederi SoIm Ab. 
Soini, August. 
katso so 
Laiva Oy  Karjala. 
Laiva °v Martta. 
Soini, Konsts. 
katso - se Laiva Oy Kannas. 
Steam, Redemi Ab. 
katso - se Rederi Ab Steam. 
Stockfors, Ab. 
katso - so Ah Stockfors. 
Strandvik, Lennart J 	 Iniö, Norrby. 
ma .............................. Pa 
Suekman, Sigurd. kuolinpesä 	Hel8inki, 
Pietarink. 11. 
\i,ihn 	............................ tia 
Smmndimian. Bertel 	 Vårdö, Åland,. 
Alf ..............................l's  
Sundom Trafik Ab. 
Erik Matisson, Vaasa, Yttre Sundom. 
Böljan ............................ Ma 
 Eos..............................Ma 
Sundqvist, Karl 	Pia ström, Ber gö, Ala ad. 
Sofia .............................Pa 
Sundström, Leonard. 	Mariehamn, Torgy. 9..  
Konstantin .........................lin 
Sundvall. John, & ('o. Helsinki, B. ill akasiiaink. 4 
Kasarmink. 97 B. 
Svanen ............................. Pm 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd- 
Amerika Linjen. Helsinki.E. Makasiini nk. 4 
Angra (Heden Ab Atlanta - Laivanva- 
rustaja Oy Atlanta.) 
Anja 	(Rederi Ah Atlanta Laivan 
\aiUStap ( ), Atlanta.) 
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Atlanta 	(Rederi Ab Atlanta 	Laivan- Suopanki, Eero. 
varustaja Oy Atlanta.) katso 	se 
Aura 	(Rederi Ab Atlanta - Laivanva- Meiiliike Oy—Trading Ltd. 
rustaja Oy Atlanta.) 
Aurora 	(Rederi Ab Atlanta 	Laivan- Svahnström, John. 
varustaja Oy Atlanta.) katso 	se 
Bore 	X (Angfartygs Ab Bore.) Ångbåts Al) Södra Nagu.  
Bore X 	(Angfartygs Ab Bore). 
Equator 	(Ab Finland—Amerika Linjen Oy.) 
Svea, Motorbåtsandelslag. 
Herakies (Ab Oceanfart.) katso - 
 se Motorbåtsandeislaget Svea. 
Navigator (Ab Finland—Amerika Linjen Oy.) 
Orient 	(Ab Orient 0y) Svenborg, 
Rederi Ab. 
'rornator (Ah Finland-Amerika Linjen Oy.) katso - se 
Rederi Al) Svenhorg. 
Suomen Höyrylaiva Oy. 
katso - se Finska Ångfartygs Al). Sweden, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Sweden. 
Suomen Kalastus Oy  —Finska Fisken Ab. 
Helsingfors, Kalevag, 6 A. Sylt, Joosef. 	 Anqelniemi, Kokkiki. 
Aunus 	........................... Ha j)isa 	
............................. Ma 
Brita 	............................. Ha 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. 
.Jääinori ........................... Ha 
E 	Me'lskaoien 	aamn1.ii 	kwapaa 
Ruij Saaristo 	.......................... Ha 
Viena 	............................ Ha 
Suomen Moottorilaiva Oy. Söderholm, Karl Rafael 	
Pargas, Munkvik. 
Itdmerenlinja  Oy  - Ostersjötin'jen Ab, 
Suomi 	...........................Ma 
Helsinki, Lönnrotirik. 45 A. 
Söderholm, Karl Valentin 	Pargas, Munkvik. 
Mainiriki 	......................... Ha Munkvik .......................... Ma 
Silja 	............................. Ma 
Suomi, Heden 	Ab - Laivanvanustaja Oy Suomi. Söderholm, Rudolf 
Ossian. 	Pargas, Mnukvik. 
katso - se Rederi Ah Suomi. 
Mona.............................Pm 
Suomi Shipping, Oy Ah. Söderlund, E. 
katso - SC Ab Nielsen cf Thordén Oy, Helsingfors.  
Oy  Suomi Shipping Ah. - Fabiansg. 6. 
Suomi-Tanker, Heden Ab. Lainetar 	..........................
Ha 
katso 	se Rederi Ab Suoini -Tanker. 
Söderman, Johan Emil, 	Drags!jdrd, Långnäs. 
Suomi Tug Co, Oy—Ab. 
Lydi 	................................ Pm 
katso - se 
Oy Suomi Tug Co Ab. Södra Nagu, Ångbåts Ab. 
Suo mhien, Wilhelm 	Pyhäranta, Kukola. katso - se AngbAts Ab Södia Nagu. 
Kallu 	............................ Pm 
Taalintehdas Oy. 
Suontien Laiva Oy 	 Suonen joki. katso - se 
Sorsa 	............................ Ha Ah Dalsbruk. 
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Taipalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta I. 1. 
Anton Huikkonen, Taipalsaari, Saikkola. 
Salmetar 	......................... Ha 
Tampereen Höyrylaiva Oy. Arvo Koho, Tampere. 
A leksanterink. 22. 
Pajulahti ......................... Ha 
Tatininen, Eemil. 
Lehtiniemi ........................ Ha 
Tarjanne, I{öyrylaiva-Osuuskunta. 
katso - se 
Höyrylaiva Osauskunta Tarjanne  r. I  
Tauri, Heden Ab. 
katso se Rederi Ab Tauri. 
Teisko, Oy. 
katso se  Oy  Teisko. 
Tervalahti, Oy. 
katso - se Oy Tervalahti. 
Thordén, Gustaf B. 
katso se 
Ab Finska Nordamerika Linjen 
Rederi Ab Astrid Thordén. 
 Rederi Ab  Ester Thordén. 
 Rederi Ab  Maud Thordén. 
 Heden Ab  Peggy Thordén. 
Redeni Ab Steam. 
Rederi Ab Suomi. 
Rederi Ab Suomi-Tanker. 
 Rederi Ab  Thor. 
Thor, Rederi Ab - Laivanvarustaja Oy. 
katso -- so 
Rederi Ab Thor. 
THus, Onni 	 Himanka. 
Aallotar ........................... Pm 
Toivonen, Eino 	 Salo, Halikon tulli. 
Alli.............................. Pm 
Topelius, Viktor 	 Otava. 
Ilmari............................ Ha 
Tornator Oy Tai nionkoski.  
Niilo 	............................. Ha 
Paavo 	............................ Ha 
Tauno 	............................ Ha 
Trading Ltd, Merillike Oy. 
katso - 
Meriliike Oy - Trading Ltd. 
Transport, Ab. 
katso - se Ab Transport. 
Tuisku, E. A 	 Rovaniemi. 
Caesar ............................ Ha 
Tukiainen, Juho. 
Risto............................. Ha 
Tuovinen, August 	Kuopio, Kuninkaank. So. 
Soisalo 	........................... Ha 
Tuovinen, Veikko 	Kuopio, Hapeldhteenk. 3. 
Ilmarinen ......................... Ha 
Turret, Ab. 
katso - se Ab Turret. 
Turun Kalastus Oy Åbo Fisken Ab. 
Michael Emil Lundell, Turku, 
Kuninkaankartanonk. 1. 
Glittertind ........................ Ma 
Thorström, Sigurd 	 Ekends.  Turun kaupunki 	Satamahallitus, Turku. 
Boren ............................ Pm 	Aura ............................. Ha 
Tikkanen, Aatami. 	 Turunen, Albin 	Juva, Koikkala, Savenpää. 
katso - se Savitaipaleen kunta. 	 Terho ............................ Il a 
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Tuulio, Johaii 	 Dalsbruk, 	Lövö. Vartsalan Saha Oy 	 Salo, 	Vartsala. 
Svanen ........................... Pm Carl 	.............................. Ha 
\\artsala 	......................... 1-Ia 
Tähti, Höyrylaiva Oy. 
katso - se Höyrylaiva Oy  Tähti. Vasa, Heden 	Ah. 
katso 	se Ab \asa Rederi. 
Törnberg, Johannes Allé. 	Brdndö, Torsholma, 
Åland. 
Gerd 	............................. Pm hmersa1mi Laisa Oy 	Knopio 	K. 0. 1'. 
Vehmersaliiii 	...................... Ha 
Törnq sist, 1 unnar Vilhelm 	Kinsito, 	13rokärr. 
Leo ...............................Pm Vellarno, Oy. 
katso - se  Oy  Vellaino. 
rörnroos, Klas Reinhold 	Pernå, Isuds.  
Säde 	............................. Pm Vera, Heden Ab. 
Törnroth, J. A 	Brändö, Torsholma, Åland. katso 	se Rederi Ab Vera. 
Ellen .............................. Pin 
Westerholm, Algot Johannes 	Dal sbrak. 
Törnvall, John 	Brändö, Asterholma, Åland. Tiira 	.............................Pio  
Edith 	............................ Pa 
Westerlund, Fritz A.. perustettavaa yhtiötä va-i- 
Uusitalo, Aarre 	Pyhäranla, klirsiahti.  ten 	 Turku, Linnank. 33.  
Ilmi ............................. Pm Viola..............................Rn  
katso —se Ångbåts Ab Åland. 
Vaasan kaupunki 	Kaupung-i-nhailitws, Vaasa. 
Fart 	............................. Ha Westlitig, A 	Finströ?n, Tjudö. A land. 
- Kullervo 	.......................... Pm 
Vansait Laiva Oy 	Paul Eriksson, Vaasa. 
Hietasaarenk. 	. Viasveden Höyry Oy - Ab 
Kurikka 	.......................... Ha katso 	se 
Oy Viasveden Höyry Al). 
Valborg, Heden 	Ab. 
katso - se Heden Ab Valborg.  Viasveden Laiva Oy, Ab. 
katso - se Oy Viasveden Laiva Ab. 
Vallin, Kalle. 	Tuniprie, Ha/anpään eallatie 14. 
Laine 	............................ Ha Vidar, Heden 	Ab. 
katso - se 
Vallinkoski, Ilmari. ih (uri 	\j 	V i ln 
katso - se 
Kaskisten Laiva Oy.  - ihaainen, Juho 	 Sulkava, hammula. 
Vappu, Oy. Auto 	............................
[la 
katso 	se Oy \Vappu. 
Wihuri, Antti 	Brandon h u?llQkaUfYi101). 
Varma, Rederi Ab. katso - se 
katso - se Oy Wappu. 
Reder, Ali \Turn a. Oy \Viides. 
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Oy  Wilke. 
 Oy Winha. 
Oy Wipu. 
Wiides,  Oy. 
katso - se Oy Wiides. 
Vuorenrinne, Kalle Johannes. 	Tampere, 
Sanlalandentje 15 a. 
Tarmo ............................ Ha 
Wäänänen, Kosti 	Kuopio, Kirkkok. 32. 
Tapiola 	.......................... Ha 
Viltasaaren ilöyrylaiva Oy 	 Viitasaari. 
YIä-Keitele 	...................... Ha 	Ylldum, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Yildum. 
Viking, Rederi Ab. 
katso —se Rederi Ab Viking. 	 Yrjänen & I{umpp 	 Rauma. 
Ella .............................. Pm 
Wiklund. Karl Verner 	Saitvik, Ödkarby, 	katso - se 
	
Toböle, Åland. 	Laiva Oy Elon. 
Ense ............................. Pm 	Laiva Oy Oma.  
Wikström, Arttur A 	 Uusikaupunki, Yrsa, Rederi Ab. 
Ylinenk. 33. 	katso —se Rederi Ab Yrsa. 
Väinö............................ Pm 
Yxpila, Laiva Oy. 
Viljanen, Nestor 	 Kimito, !'knäs. 	katso - se Laiva Oy  Yxpila. 
Raittius .......................... Pm 
Wilke,  Oy. 
katso - se Oy Wilke. 
Villarno, Armas. 
katso - se 
Redan Al) Ergo. 
Winha,  Oy. 
katso —se Oy Winha. 
Winterhude, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Winterhude. 
Wipu. Oy. 
katso - se Oy Wipu.  
Yxpila Stevedoring Co Ltd.  
katso - se 
Ab-Oy Yxpila Stevedoring Co Ltd.  
Zachariassen, J. A., & Co Uusikaupunki. 
Kronoborg 	........................ Ha 
Marieborg 	......................... Ha 
Olofsborg 	......................... Ha 
Rolf sborg 	.......................... Ha 
Saint 	Stephen 	.................... Ha 
Vulean 	........................... Ha 
Ziva, Rederi Ab. 
katso —se Rederi Ab Ziva. 
Virtaiien, Gunnar Johan 	Pargas, Lampis.  Aberg, Bertil 	Sibbo, Hangeiby, Skutholm.  
Svea ............................. Pa 	Linnea 	............................. Pm 
Wuokalan Saha Oy 	Savonranta, Vuolala.  
Anna ............................ Ha 	Åberg, Osvakl 	 Sibbo, Kitö. 
Uusi Aura 	....................... [la 	Tapio .............................Pm 
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Åbo Fisken Ab. 	 Ångtartygs Ab Siggy 	(luoborg Häjgblo.'n, 
katso se Mariehamn. 
Turun Kalastus Oy. 	 Siggy ............................ Ha 
Åkerberg, Ture 	Bränd.ö. Tor8h elmo. Åland. 	
Ab 	 Äänekoski. 
Wega............................ Pm 	
Keitele ........................... tia 
Angbåts Ab Södra Nagu. 
John Svahnström, Nagu, Piparby. 
Sandels ........................... Ha 
 Östern  ............................ Ha
Angbåts Ab Åland 	Fritz A. Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.  
Porthan .......................... Ha 
 AlandT ..........................Ha





katso - so Oy Merenkulku - Sjötrauik Ab. 
Österberg, Arne A 	 Kimito, Skogsböle. 
Jehu ............................. Pro 
Ångfartygs Ab Alfa. Arthur Karlsson, 3Jariehamn. Osterlund, Anton W. 	Särkisalo, Bastböle. 
Thornbury ........................ I la 	Alexandra ........................ Pm 
Augfartygs Ab Bore Turku. 
Bore 	I 	......................... Ha 
Bore 	II 	.......................... Ha 
Bore 	III 	.......................... Ha 
Bore 	IV 	.......................... Ha 
BoreV 	........................... ha 1 
Bore 	VT 	............................ Ha 
Bore 	IX 	.......................... Ha 
Bore 	X 	.......................... Ma 
Nordstjernan ...................... Ha 
katso - se 
Ab Orient Oy. 
Usterlund, Hugo. F 	 Borgà. 
Väinö ............................ Pm 
Osterlund, Johan 	(eta, leaksö, Åland. 
aerd............................ Pm 
Osterman, Armas 	Turku, Puutarhak. 23. 
Werna ............................ Pii 
Ostersjölinjen Ab. 
 katso  se 
Itän ierenlinj n 
Angrartygs Ab Mariehamn - Höyrylaiva 
Oy Mariehamn 	 IV. K. Jansén, Öström, Anders. 
Turku, Eerjkink. 37 B. 	katso - se 
Per I3rahe ........................ Ha 	Raden Ab Eva. 
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Suomen kauppalaivasto  1).  - Finlands haiidelsflotta 2). - Finland's mereaiitile marine. 
19 /4 4i. 
Purjealukset apukonein 
Hoyryalukset Moottorlalukset Segelfartyg med Purjealukset Yhteensä 
Augfartyg Motorfartyg hjälpmaskin Segelfartyg Summa 
Steamers Motorships Sailing vessels with Sailing vessels Total 
Rekisteripliri auxiliary machinery 
itegisteromräde 
 Port of Registry 
I - 
__,9 9P_ 9 • P 
Kemi 	................ I 	iGOl 56 
- - - - 
-- 1 160' 56 
Oulu—Uleåborg 3 	1 898, ¶)65 - - 
- H - --- - - - 3 1 898 965 Rqahc—Brahcstad - - 1 59 36 - - 1 59 36 
Kokkola—Gamlakarleby  —i 	- - - 3 222 159 - - - 3 222 159 
Jakobstad—Pietarsaari  1 	591 364 1 41 25 -- - - - - 2 635' 389 
Vaasa—Vasa 	......... 5 	11470 o 667 6 329 194 - - - - - 11! 11799 6 861 
Kaskö—Kaskinen 1 	1 935 1 060 2 254 149 - - -- - - 3! 2 189 1 209' 
Pori—Björneborg 13 	20 843 12 300 1 298 196 2 141 104 - - 16 21 282 12 600 
Rawna—Raurno  10 	7 Sit 4057 1 348 260 10 3 105 2312 5 1 970 1 686 26 12 934 8 315 
Uusikaupunki—Nystad 10 	21 7641 12 675 1 59 21 6 213 164 4 2111 160 211 22 247 13020 
Turku—Aho 	......... 48 44 909 25313 9 6 174 3 407 35 2379 1 779 9 380 302 101 53842 30801 
Naantali 	............. - - 1 49 24 - - - - - - 1 49 24 
Mariehamn—Maarian- 
42 	79140 45867 4 1503 734 28 4068 2623 23 2361020233 97108321 69457 
3) H 	-- - - - - 1 48 36 36 28 2 84 64 
hamina 	.............. 




136 236 073 132 745 
-, 
17, 40 926 21 333 9 795 571 1 48, 37 163 277 842 154 686 
Borg —Porvoo 4 	3703 2212 3 521 311 40 2115 1202 1 34 29 48 6373 3754 
Lovisa—Loviisa 141 21 060 11 750 - - 2 85 54 - - -- 16 21 145 11 8O4 
4 	4043 2262 -- - - 1 199 138 —1 - - 5 4242 2400, Kotka 	................ 
Ilamina—Fredrikshamn  1 	178 117 - - 1 62 55 2 70 56 4 310 228 
4) 41 	3721 2202 2 259 1 129 2 514 358 - - - 8 4494 2689! 
lisalnu 	..............' 3, 	149 67 - - - -- - 	- - - - 3 149 
Kuopio 	.............. 32' 	4189 2376 - - - .1_ - - 32 4189 2376 
Joensuu 	............. 2 	234 139 - - -, - - - - - 2 234 139 
Savonlinna—Nyslott 76! 	11 395 ' 7380 - - — I' - - —I - ---- 76 11395 7380 
Mikkcli—S:t Michel 13 	1542 969 - - - - - - - - - 13 1542 969 
Lappeenranta—Viirnan- I I 
strand 	............. S 	773 410 - - - - - 
- 
- 8 773 410 
9 Yllitoleviin lukuihin eivät sisälly ne 31 alusta, joiden vetomäärä on 10-18 nettorekisteritonnia. 
I dessa siffror ingit icke 31 fartyg om 10—Is nettoregisterton. 
)  Entinen rekisterliinispaihka J-Iajiko. 	tidigare r(gister(,rt HangO. 























________ _________ ______________  
Lahti 	................. 1 65 26 - 	 - 	 - - -••- - - 	 - 1 65 26 
Heinola 	............... 2 138 45 - 	 - 	 - - - - - 	 - 2 138 45 
Jyväskylä 	............ 12 13331 642 - 	 - 	 - -, 	- - - - 12 1333 G42 
Tampere—Taniinerfors 19 1 50S 779 - 	 - 	
- - - - - 	
- 19 1 508 77 91 
Yhteensä - Summa 	4654S0 325273 iiSI 48 50 764' 26 7831 116' 14 411 9 8651 46 6 359' 22531 7051571 859 1 332  6211 
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Pain atuksen aikana tapalituiieet muutokset. - Under tryekiiiiijeii timade för- 
äiidrinar. - Alteratiolls taken place dnrin priiitiiiq. 
Omistajanmuutokset. 	Ändringar i äganderättsförhållanden. 	- Changes in ownership. 
()IIXZ Rderi Ab Asta. (Arthur Anders.on, Mariehamn.) Atlas 	........... 
586.o 
S/ ()UAX Kasteihoim Ab B. Nordström & ( 	Ow. (Lovisa.)  
ha ()FEQ Merit Boden 	Ab 	Rita. 	(L. 	(. 	W. 	Boxberg. 	Helsinki, 
Lönerotink. 45 A.) 
Ma Oli XS Helene Or Vuoksenniska Ah. (Ruokolahti.) 
201.37 
M/ aux 011UT Frid 	11 A. Olin. (Åbo,  Köpman::g.  2.) 
Pin OFDA Saarentähti Ab Oste.rsjöfart. 	(P. C. Molauder, Pori, 	Antink. 	12.) 
138.41 
Siv - Laine Osvald Grönqvist. (Borgi. Uädd lag.) 
	
Lisäksi tulleet. 	Nytillkonina. -- Additions. 
H: -. 	 Tonnia 	 - .... - 
.  t-. 	 Uuk,eii ilmi 	Bruttot  kUollut  Pituus 	 . 	 Aluksen omi,taja 
. 	Fartygets namn iiI 	 F 	 Fartygets redare 
DW 	 . 	. - 
1 )lla 	OFEZ 	Arica (ent. Kosti).. - 	- 	- — 	1905 	eilen Ab Atlanta—Laivanvarits- 2j55.00 
taja 	Oy 	Atlanta. 	(iie)sinki, 	E. 
M akasiin ik. 4.) 
1 )Ha 	OFEX 	Kristina (ent. (itid- __': - 	- 	- - 	1880 	loIns 	Nurininen 	Oy. 	(I isisijiki, 543.Me  
rim) Etc liiranta IS.) 
')Pm 	OFE V 	Tienhaara 	(ent. - 	- 	- — 	I 1876 	C. 	Ii. 	Braekrnan, 	(I liltinki.) 2o.si 
Alma) 
Poistettavat alukset. - Fartyg att avföra. - Removed Ironi the Register. 
Ha 	()HCJ 	von DObeIn 	 5 R1 	()1IOX Alastor 
lia 	- 	I laapaniemi 	 5 1v 	Oli QS Penang 
I-Ia 	- 	Risto 
>  Ulkomainen mittaus. -- Utländsk mätning. 
)  Ilmoitusta relcistcr0inii,estä ci ollut. ': 1041 - ielä iiierentiilkuhallitukselle tehty. 
) .&ninälan urn ii riczistrcrilig hade Onni I ii l 	dti 	1 41 I gOtt till sjöfartsstyrcIsi 
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Nimenmuntokset. - Namnändringar.  - Changes oT names. 
Nimi -- NaTlmn Naiime 	F 	F Ent. nimi 	 - 	Tidigare miammmm -- Late nmmme 
Sjs O[IB[ 	Avenir 	............................ 13j si i6.io 




- 	 Mantsi 	............................... 
OHTF 	Roine 	 .............................. Niirmisaari 126.34 
Laatu muutettu. - Ändring av art. - Alteration oT ships -reg. 
32.47 - 	fanny .............................
26.32] 	
Lx 	 - v 	 F 
Man 	 - 	F Selma .............................. Ex 5  
LUte. - Bilaga. 
REKISTEROIDYT 





Maataloushallituksen kai astusalusrekisteri - 
Asetus 20/_30 
A I u k s e n - F a r t v - 
Rekisteri 	Rekisteri- 	.. Rakennusaine Takilan Nurn 	 N:o 	luokka Laji laatu 
Namn Register 	Register- 	Beskaffenhet 1 ri Tackling N:o klass 
Aunus 	.......................... 26 I 	ha- S/S Teräs 	Stil 2-ni. 
Brita 	........................... 10 1 	» » 2-rn. 
Glittertind 	.............. 21 Ma_M/s Puu 	Trä - 
Greta 	........................... 9 1 	Ha_S/s Teräs 	Stål 2-ni 
Immo -Ragnar (ont. Inga) 20 1 s » 2-ni. 
Nijia 	............................ 18 1 	» » 2-rn. 
Raimo -Ragnar 	.................. 27 I » 2-rn. 
Ruija 	.......................... 7 1 » 2-rn. 
Viena 	.......................... 25 I 	» » 2 -rn. 
500 	310.03 	Lovjjs 
1200 » 	2621.24 
38) 	» 428.07 
1000 	» 1867.78 
1000 	» 2341.08 
1000 	» 2 054.59 
1200 	» 1 971.92 
148 98.12 
490 	» 283.00 
Suomen Kalastus Oy 	--- Finska Fisken 	Ah. 
(Helsinki, Kalevank. 6.)  
Suomen 	Kalastus Oy 	Finska Fisken 	Ab. 
(Helsinki, Kalevank. 0.  
Turun Kalastus Oy 	- 	Åbo Fisken 	Ah. 
(Turku.) 
Lovisa Ångfartygs Ab. (Loviisa.) 
Lovisa Recjnj Ab. 	(Loviisa.) 
Lovisa Angfartygs Ab. 	(Loviisa.) 
Lovisa Heden Ab. (Loviisa.) 
Suomen 	Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. 
(Helsinki, Kalevank. 0.)  
Suomen 	Kalastus 	Oy ---  Finska Fisken 	Ab. 







Fiskefartysre9ister fört fi lantbruksstyrelsen 
Firordning  20 /30 
g e t S 	 Pyynti- 
- 	- 	- 	 Omistajan tai omistajain mi 	 veneiden 
	
- 	liruttoveto- ja kotipaikka 	 lukumäärä Kone- määrä. 
voima 	Rek, tonnia 	Kotipaikka 	 Ägarens eller agarnas namn 	 Antalet 
Maskin- 	Bruttodräk- 	Hemort och hemvist 	 fångst- 
kraft tighet. båtar 
 Reg. ton 
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Petsamon kihlakuniian kruunuiivoudin konttoriii kalastusalusrekisteri - 
Asetus  20/30 
Al u ks en—Far ty- 
Nimi 
Rekisteri Laji Rakennusaine  Takilan 
Namn Rster Rister- Beskaffenhet  iña1 Tackling 
Aleksander Newski 	.............. 75 III Pa- S/v Puu - Tris 1-rn. 
Alku ........................... 23 III 1-rn. 
Alli............................ 73 III * 1 -ni. 
Asta 	............................ 40 111 MaM/s 2-rn. 
Eino 	........................... 37 I 	jj S 2-rn. 
Haj 	............................ 101 III Pa-  S/v » 1-rn. 
Huima 	......................... 106 II Ma-M/s » 2-ni. 
Kaija 	.......................... 74 I I'a-5 v 1-rn. 
Kalastaja 	....................... 48 IH 1-iii. 
Lunni ........................  
Nikolai ......................... 
Onni ........................... 
Pohj antähti ..................... 
Pöljä ........................ 
 Sandra .......................... 
96 111 » 1-rn. 
41 II » » 	1-iii. 
49 III MaMfs 2-ni. 
89 II Pa-S/V » 	2-rn. 
123 111 » 1-rn. 
27 11 » 	1 -ni. 
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Fiskefartyq sreg  ister fört i Petsaino hirads kronofo9 (lekontor. 
Förordning 	30. 
e t S Pyvnti - Omistajan tai omistajain nimi 
Kone- 
Bruttoveto- 
määrä. ja kotipaikka lukwiiäärä 
voima Rek, tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk- 	Hemort och hemvist 
kraft tighet. båtar 
Reg. ton 
3.00 Petsamo I. Kastin ja I. Auranssen. 	(Kaakkuri.) I 
2.so » Matti Mosorin ja Vladimir Karpoff. (Näsykkä.) - 
- 2.00 V. Sandelin. 	(Vaitolahti.) - 
6 1.00 Richard Kokko. 	(Peuravuono.) 
6 2.00 » Alfred Tauriainen. 	(Trifona.) - 
— 2.50 » Grigori Vasiljeff. 	(Näsykkä.) 1 
3 	. 6.17 » Aadam Kovoro. (Maattivuono.)  3 
- 1.50 » Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) - 
- 4.00 » Mikko Mosorin, Vasili Kemoff, Grigori Bogda- 
noff. 	(Näsykkä.) 
2.so » Ivan Arhipoff ja S. Jeremejoff. 	(Näsykkä.) - 
3.00 * Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.)  1 
5 2.50 I 	» Sakari Kokko. 	(Trifona.) 
-- 5.00 » Henrik Tuovila. 	(Vaitolahti.) 1 
i.ao » P. Ihalainen. (Ruovesi.) 
2.so S Santeri Saanjegin. 	(Kaakkuri.) 1 
Suo nu n kauppalaiv(u/ U XXII. 
